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ENERO
01.01.08
1. Autoridad Nacional Palestina / Israel
Ocho palestinos pierden la vida en la Franja de Gaza tras duros 
enfrentamientos entre militantes de Hamas y miembros de Al 
Fatah. Dos días más tarde una operación israelí en la zona 
causa la muerte de nueve palestinos.
2. Burundi / Somalia
Burundi envía un primer contingente de 100 tropas a Soma-
lia para unirse a la Misión de la Unión Africana en Somalia 
(AMISOM). El contingente tiene como objetivo preparar la 
llegada de otros 1.700 hombres de Burundi para unirse 
a la misión, autorizada por la resolución 1.744 (2007) del 
Consejo de Seguridad de la ONU.
3. Chipre / Zona euro
Chipre se convierte en el catorceavo país de la UE en adoptar 
el euro como moneda nacional, con una tasa de cambio de 1 
euro=0,58 libras chipriotas. La parte greco-chipriota de la isla 
entró a formar parte de la Unión Europea en mayo de 2004.
4. Eslovenia / Unión Europea
Eslovenia toma el relevo de Portugal en la presidencia rotato-
ria de la UE, siendo el primer país ex comunista en asumirla. 
El Gobierno esloveno tiene como prioridad la ratificación del 
Tratado de Lisboa por parte de los estados miembros para 
su entrada en vigor el 1 de enero de 2009 y reforzar la pers-
pectiva europea hacia los Balcanes Occidentales.
5. Kenya
Una treintena de ciudadanos de la etnia kikuyu refugiados en 
una iglesia en la ciudad de Eldoret, en el valle del Rift, pierden 
la vida cuando son atacados por miembros de las etnias luos 
y kalenjins. Durante todo el mes se reproducen los enfren-
tamientos violentos entre diferentes etnias del país como 
consecuencia de los resultados electorales en las elecciones 
de diciembre de 2007, tras las cuales el presidente Mwai 
Kibaki se autoproclama vencedor ante la denuncia de fraude 
del líder de la oposición, Raila Amolo Odinga.
6. Malta / Zona euro
Malta se convierte en el quinceavo país de la UE en adoptar 
el euro como moneda nacional, con una tasa de cambio de 
1 euro=0,42 libras maltesas. Malta ingresó en la Unión 
Europea en mayo de 2004.
7. Uzbekistán
Entra en vigor la ley por la cual Uzbekistán se convierte en 
el país número 135 del mundo en abolir la pena de muerte 
en la ley o en la práctica. La reforma penal se aprobó por 
decreto presidencial en agosto de 2005 para después ser 
confirmada por el Tribunal Supremo del país. La pena capital 
se sustituye en el ordenamiento jurídico por la cadena perpe-
tua o por largas penas de prisión.
02.01.08
8. Argelia
Un coche bomba conducido por un suicida causa la muerte 
de cuatro policías y hiere a otros ocho al estallar en una 
comisaría en Naciria, a 70 km al este de la capital, Argel.
9. Sri Lanka
El gobierno de Sri Lanka deroga unilateralmente el acuerdo 
de alto el fuego firmado en el año 2002 con el grupo sepa-
ratista Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE). Se 
estima que en los dos años anteriores los enfrentamientos 
entre ambas partes han provocado más de 5.000 víctimas 
mortales.
03.01.08
10. Chad
Tres grupos armados de la oposición en el país, la Unión de 
Fuerzas por la Democracia y el Desarrollo (UFDD), la Unión 
de Fuerzas para la Democracia y el Desarrollo-Fundamental 
(UFDD-F) y la Alianza de Fuerzas para el Cambio (RFC) 
crean una milicia unificada. Las tres fuerzas habían firmado 
un acuerdo de paz en octubre de 2007.
11. Francia
El presidente francés Nicolas Sarkozy anuncia la creación 
de un nuevo Consejo de Defensa y Seguridad Nacional con 
mayores poderes que los dos organismos que reemplaza. 
El objetivo de la reforma es reforzar la cooperación con la 
UE en materia de defensa y estrechar lazos militares con 
Estados Unidos.
12. Ghana
Seis personas son asesinadas y 22 resultan gravemente 
heridas en un enfrentamiento de naturaleza étnica entre 
jóvenes de las etnias kumasi y mamprusi en los alrededores 
de Bawku, en la Región Este de Upper. Se impone el toque 
de queda en la zona.
13. Nigeria
Una serie de ataques protagonizados por milicianos del 
Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger 
(MEND) en la ciudad portuaria de Port Harcourt, situada 
en el delta del Níger, dejan un balance de doce personas 
muertas. 
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14. Pakistán
Un total de 62 personas resultan muertas y 183 heridas 
tras episodios violentos entre tribus de musulmanes suníes y 
chiíes en la ciudad de Peshawar.
04.01.08
15. Estados Unidos / Libia
La secretaria de Estado de Estados Unidos Condoleezza 
Rice se reúne en Washington con el ministro de Relaciones 
Exteriores libio, Abdel Rahman Shalgam, en el que es el 
encuentro más importante entre ambos países desde 1972. 
Rice insta a Libia a promover el respeto por los derechos 
humanos en un encuentro en el que ambos países firman un 
acuerdo de colaboración en materia científica, académica y 
tecnológica. La reunión se produce tras la reciente entrevis-
ta de Gaddafi con el presidente francés Nicolas Sarkozy, en 
diciembre de 2007.
05.01.08
16. Georgia
Mikhail Saakshvili resulta vencedor en las elecciones presi-
denciales anticipadas de Georgia con el 53,4% de los votos, 
en unos comicios con una participación del 56,1% del elec-
torado. El principal adversario, Levan Gachechiladze, obtiene 
el 25,7% de los sufragios. El partido opositor denuncia 
fraude electoral, mientras que los observadores de orga-
nismos internacionales como la Organización de Seguridad 
y Cooperación en Europa (OSCE) y la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa afirman que se cumplen los estánda-
res democráticos de ambas organizaciones.
17. Liga Árabe / Líbano
Los ministros de Exteriores de la Liga Árabe se reúnen en El 
Cairo (Egipto) y aprueban un plan para poner fin a la crisis 
constitucional en el Líbano, donde los partidos de la oposi-
ción han boicoteado repetidamente los intentos de cubrir la 
vacante dejada por el presidente Emile Lahoud en noviembre 
de 2007. El plan aprobado consta de tres etapas: la elección 
del nuevo presidente del país; la formación de un Gobierno 
de unidad nacional; y la confección y adopción de una nueva 
ley electoral.
18. Pakistán
Crece la actividad de la insurgencia islámica en las agencias 
tribales de las Áreas Tribales Administradas Federalmente 
(FATA) y en la adyacente Provincia Fronteriza Noroeste del 
Pakistán (NWFP), en la frontera con Afganistán, tras expirar 
la fecha límite dada por los talibanes para la evacuación del 
ejército de estas zonas. Dos días más tarde mueren ocho 
líderes tribales miembros de un comité de paz de Waziristán, 
tiroteados por supuestos militantes de Al Qaeda.
07.01.08
19. Irak
Catorce personas mueren y 26 resultan heridas tras un doble 
ataque suicida contra el Diwan Waqf Suni, una institución suní 
gubernamental en el barrio de Adhamiya, al norte de Bagdad. 
Una de las victimas es el comandante en la zona de las “milicias 
Sahwa”, cuerpo creado por los suníes con el apoyo del gobier-
no para hacer frente a la organización Al Qaeda en Irak.
08.01.08
20. Kenya
El presidente Mwai Kibaki anuncia la formación de un gobier-
no provisional compuesto por miembros de grupos políticos 
aglutinados bajo el Partido de Unidad Nacional (PNU).
21. Sáhara Occidental
Representantes del Frente Polisario, Marruecos, Argelia y 
Mauritania se reúnen en Nueva York en una tercera ronda 
de conversaciones sobre el futuro del Sáhara Occidental. Dos 
días más tarde la reunión finaliza sin ningún acuerdo y se 
pacta una cuarta ronda de conversaciones en marzo.
22. Sri Lanka
El ministro de Construcción Nacional, D.M. Dassanayake, es 
asesinado en el trayecto entre la capital, Colombo, y el aero-
puerto a causa de la explosión de una bomba. Otro hombre 
muere en el atentado y 10 personas más resultan heridas. 
El gobierno culpa al grupo LTTE.
09.01.08
23. Estados Unidos / Oriente Próximo
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, visita 
Israel y la Autoridad Nacional Palestina (ANP) con el fin de 
impulsar el nuevo proceso de paz, iniciado el pasado mes 
de noviembre en la conferencia de paz de Annapolis, Estados 
Unidos. Bush se reúne con los dirigentes israelí y palestino, 
Ehud Olmert y Mahmoud Abbás respectivamente. Se esta-
blece un marco común de negociación que cubre todas las 
cuestiones sobre un futuro Estado palestino.
24. Irak
El New England Journal of Medicine estima que 151.000 
personas han muerto de manera violenta en el país desde la 
invasión por parte de Estados Unidos en 2003 y hasta junio 
de 2006. Según el informe del rotativo, la violencia se ha 
convertido en la primera causa de muerte en los hombres 
adultos y es una de las primeras causas de muerte que ame-
nazan a la sociedad irakí.
25. Kosovo
El Partido Demócrata de Kosovo (PDK) con 37 de los 120 
escaños de la Asamblea, y la Liga Demócrata de Kosovo 
(LDK) con 25, forman una nueva coalición de gobierno tras 
las elecciones de noviembre de 2007. Una de las prioridades 
anunciada por el nuevo gobierno es la proclamación en breve 
de la independencia de la provincia serbia, en coordinación 
con Estados Unidos y la Unión Europea. Serbia, apoyada por 
la Federación Rusa, se opone a la independencia de Kosovo 
y ofrece a cambio una mayor autonomía.
10.01.08
26. Colombia
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 
liberan a dos rehenes: Consuelo González, antigua legisladora 
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secuestrada desde el 2001, y a Clara Rojas, secuestrada 
junto con Íngrid Betancourt en 2002. Las secuestradas son 
entregadas a una delegación venezolana cerca de la ciudad 
de San José de Guaviare, después de la mediación del presi-
dente de Venezuela, Hugo Chávez.
27. Estados Unidos / Corea del Norte
El secretario de Estado adjunto de Estados Unidos, Chris-
topher Hill, anuncia una nueva fecha límite a finales de 
febrero para que Corea del Norte lleve a cabo la completa 
desmantelación de todas las actividades relacionadas con su 
programa nuclear.
28. Pakistán
Un atentado suicida en Lahore, capital de la provincia del 
Punjab, causa la muerte de 24 personas, de las cuales 15 son 
policías, y deja alrededor de 70 heridos en el primer atentado 
en la ciudad desde octubre de 2004 y el peor perpetrado en la 
zona hasta la fecha. Ningún grupo reclama su autoría.
29. Reino Unido / Seguridad energética
El Gobierno del Reino Unido aprueba la construcción de una 
nueva generación de centrales nucleares, financiadas exclu-
sivamente por la iniciativa privada. Actualmente existen en 
Reino Unido 19 centrales nucleares que producen el 18% 
de la electricidad que consume el país. La nueva iniciativa 
todavía no define cuántas centrales se construirán, aunque el 
Gobierno ya ha identificado 14 posibles localizaciones.
11.01.08
30. Guatemala
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG), panel de expertos internacionales respaldado por la 
ONU que se formó en diciembre de 2006 tras un acuerdo 
entre el Gobierno de Guatemala y la organización, empieza 
oficialmente su tarea. Su misión será investigar, desmantelar 
y perseguir a miembros de los grupos paramilitares ilegales 
que operan en el país.
31. Myanmar
Cuatro bombas explotan en un período de 6 días en diferentes 
partes del país, incluida la nueva capital, Naypyidaw, causando 
la muerte de 3 personas y heridas a otras 5. Ningún grupo 
se hace responsable de los atentados pero el gobierno militar 
del Consejo para la Paz y el Desarrollo (SPDC) señala al grupo 
étnico armado Unión Nacional Karen (KNU), que niega cual-
quier implicación en los atentados. En este contexto, algunos 
analistas culpan al propio SPDC de ser el autor de los atenta-
dos, con la intención de unir al ejército contra la KNU.
13.01.08
32. Kazajstán / Seguridad energética
El gobierno de Kazajstán llega a un acuerdo con el consor-
cio de compañías occidentales Agip KCO, liderado por la 
italiana ENI, para la explotación del yacimiento petrolífero de 
Kashagan, en el mar Caspio. La república ex soviética consi-
gue así aumentar la participación del Estado en el proyecto: 
la empresa estatal KazMunayGas dispondrá de una partici-
pación del 16,8%, el doble que hasta ahora, e iguala prácti-
camente a las otras compañías. Se estima que el yacimiento 
puede tener unos recursos en torno a los 13.000 millones 
de barriles de crudo.
 
14.01.08
33. Afganistán
Cuatro combatientes talibanes atacan el Hotel Serena en el 
centro de Kabul y matan a 8 personas. El hotel, protegido por 
el ejército y altas medidas de seguridad, es conocido por ser 
uno de los pocos lugares seguros de la capital afgana y donde 
se suelen hospedar hombres de negocios extranjeros.
34. Estados Unidos / Arabia Saudí / 
Comercio de armamento
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, inicia la 
primera visita en su mandato a Arabia Saudí, con el objetivo 
de estrechar lazos militares y diplomáticos con el país árabe. 
Coincidiendo con la visita, el Departamento de Estado notifica 
al Congreso la venta de armamento a Arabia Saudí por valor 
de 120 millones de dólares en un paquete que incluye 900 
bombas guiadas por satélite. También se aprueba la venta 
de armas a Kuwait y a los Emiratos Árabes Unidos, que 
recibirán armamento por un valor de casi 8.000 millones de 
euros. En total la nueva venta de armamento norteamericano 
a la zona llega a los 20.000 millones de dólares.
35. Francia / Arabia Saudí / Comercio de armamento
El presidente francés Nicolas Sarkozy inicia en Arabia Saudí 
una gira por el Golfo Pérsico, visitando en primer lugar Riad, 
donde el líder francés negocia contratos de ámbito militar, 
de seguridad, gas y transporte por valor de unos 40.000 
millones de euros.
36. Malawi / Taiwán
El Ministerio de Exteriores de Malawi anuncia el fin de su 
reconocimiento diplomático de Taiwán y establece relaciones 
formales con China, tras 42 años de alianza con la isla. 
El reconocimiento internacional de Taiwán se reduce a 23 
estados.
 
37. Pakistán
Un ataque con bomba en la ciudad de Karachi deja un balance 
de 10 muertos y 53 heridos. Ningún grupo se hace respon-
sable de la acción. Los servicios de inteligencia culpan a Al 
Qaeda de actuar mediante un grupo musulmán suní extremis-
ta conocido como Harakat-ul-Mujahidin (HuM). Unos días más 
tarde una operación de cientos de militantes islamistas en la 
región tribal de Waziristán acaba con la toma de un fuerte 
militar del Cuerpo de Fronteras pakistaní. Según las fuerzas 
gubernamentales pakistaníes en los enfrentamientos pierden 
la vida siete soldados y unos 40 guerrilleros islámicos. 
15.01.08
38. Australia / India
El nuevo ministro de Asuntos Exteriores australiano, Stephen 
Smith, declara que Australia no exportará uranio a India a 
menos que este país firme el Tratado de No Proliferación de 
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armas nucleares (TNP). Tal iniciativa fue propuesta en 2007 
por el anterior gobierno de John Howard. 
39. Brasil / Cuba
El presidente de Brasil Luis Inácio Lula da Silva visita La 
Habana, donde se reúne con Fidel Castro para cerrar 
acuerdos para incrementar la colaboración económica entre 
ambos países, que incluyen un paquete de ayuda de Brasil al 
país caribeño de 1.000 millones de dólares. La ayuda está 
destinada a incrementar la importación de alimentos, inver-
sión e infraestructuras y la explotación petrolífera.
40. Francia / Emiratos Árabes Unidos / 
Seguridad energética
El presidente francés Nicolas Sarkozy visita los Emiratos 
Árabes Unidos, donde firma un acuerdo para la construcción 
por parte de compañías francesas de dos reactores nuclea-
res para generar electricidad y desalar agua, cuyo coste 
se sitúa alrededor de los 8.500 millones de dólares. Los 
Emiratos Árabes Unidos (EAU) son el tercer país árabe en fir-
mar acuerdos de cooperación nuclear con Francia, tras Libia 
y Argelia. Por otro lado, Sarkozy también llega a un acuerdo 
con las autoridades del emirato para instalar una base militar 
francesa en el país árabe. En 1995 ambos países firmaron 
un pacto en materia de defensa.
41. Israel / Autoridad Nacional Palestina
Tropas israelíes lanzan una operación en la Franja de Gaza 
causando la muerte de 19 palestinos, entre ellos el hijo de 
Mahmud al-Zahhar, ministro de Exteriores en el gobierno 
de Hamas formado en marzo de 2006. Es el atentado más 
grave en Gaza desde que Hamas tomó el control de la Franja 
en junio de 2007. La operación israelí se prolonga tres días 
mediante helicópteros y tanques sobre una fortaleza de mili-
tantes palestinos, causando la muerte de varios miembros 
de Hamas y civiles palestinos.
42. Turquía / Irak
Una decena de aviones de combate de las fuerzas aéreas 
turcas bombardean alrededor de 60 objetivos relacionados 
con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en el 
norte de Irak. Turquía ya había bombardeado posiciones kur-
das en territorio irakí en diciembre de 2007. Irak denuncia 
la violación de su soberanía pero Turquía alega que avisó del 
ataque previamente.
43. Ucrania / OTAN
El presidente Víktor Yushchenko, la primera ministra Yuliya 
Tymoshenko y el portavoz de la Asamblea Arseny Yatsenyuk 
anuncian la petición formal de Ucrania para incorporarse a la 
OTAN. La Federación Rusa advierte que si Ucrania ingresa en 
la OTAN ambos países deberán revisar sus relaciones.
16.01.08
44. Perú / Chile
Perú demanda a Chile ante la Corte Internacional de Justicia 
para que dictamine sobre la disputa de la frontera marina 
entre ambos países a partir del supuesto peruano que la 
delimitación marítima común está aún sin determinar. Por su 
parte Chile sostiene que no hay temas limítrofes pendientes 
con el Perú, ya que existen tratados internacionales vigentes 
sobre la materia. Tras la Guerra del Pacífico (1879-83) Chile 
tomó parte del territorio peruano.
17.01.08
45. Israel
Israel lleva a cabo con éxito un lanzamiento de prueba del 
nuevo misil Jericó 3, proyectil con un alcance total de 4.500 
km y capacidad nuclear. Se especula que la prueba forma 
parte de un programa para desarrollar armas de largo alcan-
ce o para mejorar un sistema de defensa antimisiles.
46. Kenya
Una nueva ola de violencia en Kenya causa seis muertos tras 
la represión de la policía sobre unos manifestantes en la cir-
cunscripción de Kasarani. Se estima que desde el inicio de la 
violencia después de las elecciones de diciembre de 2007 más 
de 600 personas han perdido la vida, en una crisis que ha cau-
sado 255.000 desplazados, la mayoría de la etnia kikuyu.
47. Pakistán
Un ataque suicida con bomba en una mezquita chií de 
Peshawar mata a 12 personas, en lo que aparenta ser un 
ataque de naturaleza sectaria. Un día después enfrentamien-
tos entre tropas gubernamentales y militantes talibanes en la 
región tribal de Waziristán del Sur causan la muerte de 90 
militantes islamistas en dos combates. Seis días más tarde 
continúa el despliegue militar gubernamental, que causa 
otras 24 bajas islamistas.
18.01.08
48. Bulgaria / Federación Rusa / Seguridad energética
El presidente búlgaro, Georgi Parvanov, y el presidente ruso, 
Vladímir Putin, firman un acuerdo para construir un nuevo 
gasoducto que permita transportar gas directamente a Euro-
pa pasando por Bulgaria. El proyecto South Stream tendrá 
un coste total de 10.000 millones de dólares e implicará la 
construcción de un tendido submarino de 900 km, de largo 
bajo el mar Negro. En la misma zona se encuentra el proyecto 
Nabucco, gasoducto apoyado por la UE para hacer llegar a 
Europa el gas de Asia Central, que prevé 3.300 km de tendido 
desde Irán y Azerbaidzhán, vía Turquía y Bulgaria.
49. China / Reino Unido
El primer ministro británico Gordon Brown hace una visita de 
tres días a China, donde es recibido por su homólogo chino 
Wen Jiabao. La intención del viaje es instar a China a utilizar 
sus reservas financieras invirtiendo en Reino Unido. Ambos 
líderes firman acuerdos de comercio y asuntos medioambien-
tales para 2010 por valor de 60.000 millones de dólares, 
que incluyen productos de ciencia y tecnología, muy necesi-
tados por China.
50. Israel / Autoridad Nacional Palestina
Israel cierra la frontera con la Franja de Gaza, interrumpien-
do el suministro de petróleo y provisiones humanitarias. Tres 
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días después Israel levanta algunas de las restricciones, des-
pués de que la Franja se quedase sin fluido eléctrico.
51. Yemen
Un hombre armado sin identificar mata a dos mujeres belgas 
y al conductor yemení del convoy en el que viajan en el valle 
de Wadi Daw’an, al este de la región de Hadramawt. Las 
autoridades locales culpan del atentado a la célula local de 
Al Qaeda.
19.01.08
52. CEDEAO
Los jefes de estado y de gobierno de los 15 países miem-
bros de la Comunidad Económica de los Estados del África 
Occidental (CEDEAO) se reúnen en Ouagadougou, capital de 
Burkina Faso, en la 33ª cumbre ordinaria de la organización. 
Se aprueban medidas contra de la pobreza y un mecanismo 
multisectorial conjunto sobre migraciones.
20.01.08
53. Cuba
Se lleva a cabo la elección de 614 diputados de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular (Parlamento) y de los delegados 
de las Asambleas Provinciales, con una participación total 
del 96,89% del electorado, según datos proporcionados 
por la Comisión Nacional Electoral (CNE). La oposición había 
incitado a los ciudadanos a no participar en el proceso 
electoral.
21.01.08
54. Bután
Cuatro bombas estallan simultáneamente en la capital, 
Thimbu, sin causar víctimas mortales, aunque una mujer 
resulta herida y se producen numerosos daños materiales. 
Una nueva facción, el Frente Revolucionario Unido de Bután 
(RBP) reivindica la acción.
55. Pakistán / Unión Europea
El presidente pakistaní Pervez Musharraf inicia una gira por 
varios países europeos para defender la transparencia de los 
próximos comicios en Pakistán. Musharraf también defiende 
su política en la lucha contra del terrorismo. Visita en primer 
lugar Bruselas, donde se reúne con el primer ministro belga, 
Guy Verhofstadt, con el representante de la política exterior 
de la Unión Europea, Javier Solana y con el secretario gene-
ral de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer. A continuación viaja 
a París para reunirse con el presidente francés, Nicolas 
Sarkozy, y finalmente visita el Reino Unido para entrevistarse 
con el primer ministro británico, Gordon Brown.
23.01.08
56. Autoridad Nacional Palestina / Egipto
Cientos de palestinos se adentran en Egipto después de que 
militantes de Hamas derribaran la valla fronteriza en varios 
puntos en busca de alimentos y materiales de primera nece-
sidad. Las autoridades egipcias no impiden la libre circulación 
de los invasores y finalmente deciden abrir sus fronteras ante 
la incapacidad de controlar la situación.
57. Grecia / Turquía
El presidente griego Kostas Karamanlis visita durante dos 
días Turquía, donde es recibido por el primer ministro turco, 
Recep Tayyip Erdogan. Es la primera visita oficial de un pre-
sidente griego a Turquía desde hace medio siglo. Karamanlis 
apuesta por trabajar juntos para restaurar la “independencia, 
soberanía y la unidad” de la dividida isla de Chipre.
58. República Democrática del Congo 
El gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) y el 
líder rebelde Tutti Nkunda firman un histórico acuerdo de paz 
en la ciudad oriental de Goma, capital de Kivu Norte, garanti-
zando un alto el fuego inmediato y el despliegue de tropas de 
paz de la ONU en el área. El acuerdo pone fin a un conflicto 
que ha dejado un número aún indeterminado de muertos 
y más de 400.000 desplazados.
59. Unión Europea / Cambio climático
La Comisión Europea publica un proyecto de directivas destina-
das a implementar el acuerdo adoptado por la UE en marzo de 
2007 según el cual la Unión se compromete a reducir un 20% 
las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2020.
24.01.08
60. Francia / India / Seguridad energética
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, realiza una visita 
oficial a India, donde es recibido por la presidenta Pratibha 
Patil. Ambos líderes firman un acuerdo para el suministro 
de energía y tecnología nuclear francesa a India. El acuerdo 
necesita el visto bueno del Organismo Internacional de la 
Energía Atómica (OIEA).
61. Guinea / Deuda externa
Los acreedores del Club de París acuerdan cancelar inme-
diatamente 180 millones de dólares de la deuda de Guinea 
y renegociar cerca de 120 millones de dólares más. Se 
estima que la deuda que el país tiene con el Club de París 
asciende a 830 millones de dólares. Considerando la muy 
limitada capacidad de pago de Guinea, los acreedores acuer-
dan aplazar hasta después de 2010 el pago de los atrasos 
acumulados por el país africano a corto plazo.
62. Italia
El primer ministro Romano Prodi presenta su dimisión al pre-
sidente Giorgio Napolitano. La renuncia se produce tras 20 
meses de formar su segundo Gabinete y después de que su 
coalición de centro-izquierda perdiera el voto de confianza en 
el Senado, por 161 votos en contra y 156 a favor.
 
63. Japón / Afganistán
El destructor japonés Murasame parte hacia el océano Índico 
para retomar la misión de abastecimiento a las tropas de 
Estados Unidos y de la OTAN que operan en Afganistán. 
Al buque se le suma la embarcación de apoyo Oumi. La ley 
japonesa limita la misión sólo al suministro de petróleo y 
agua, y estará vigente solamente por un año. Hasta agosto 
de 2007 Japón ha suministrado 480.000 kl de combustible 
a barcos de guerra de once países en aguas del Índico, en 
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operaciones relacionadas con la lucha contra el terrorismo 
en Afganistán.
64. Kenya
Los dos líderes políticos del país Mwai Kibaki y Raila Amolo 
Odinga se reúnen en Nairobi por primera vez tras las recien-
tes elecciones, bajo la mediación de Kofi Annan, ex secretario 
general de la ONU. El encuentro es un primer paso para 
poner fin a la ola de violencia que vive el país tras el proceso 
electoral en diciembre de 2007.
En este contexto, un informe de la Comisión de la Unión 
Africana (UA) señala que las milicias antigubernamentales 
del grupo étnico kiyuku en el país están aprovechando la inca-
pacidad del gobierno de transición para desplegar tropas en 
todas las regiones para desestabilizar el país. En un ataque 
producido en Nakuru, a 160 km de Nairobi fallecen más de 
50 personas y en otro producido en Naivasha, a 90 km al 
oeste de la capital, son asesinadas 19 personas.
25.01.08
65. Federación Rusa / Seguridad energética
La empresa Gazpromneft, filial petrolera de Gazprom, llega 
a un acuerdo para la compra del 51% de las acciones de la 
compañía petrolera serbia Naftna Industrija Srbije por 400 
millones de euros, además de invertir otros 500 millones en 
mejorar las infraestructuras. Por otro lado, Gazprom firma 
un acuerdo con la compañía petrolera y gasística austriaca 
OMV para comprar el 50% de su capital. 
66. Líbano
Seis personas mueren al estallar un coche bomba en un 
barrio de mayoría cristiana en las afueras de Beirut. La poli-
cía informa que entre los fallecidos se encuentra un capitán 
de la unidad de inteligencia de la policía libanesa.
Dos días más tarde un total de siete personas mueren 
y docenas resultan heridas en Beirut tras los violentos 
enfrentamientos entre el ejército y manifestantes que protes-
tan por los cortes de electricidad y la subida del nivel de vida. 
La violencia se incrementa debido a la noticia del fallecimiento 
de un joven de 19 años en la protesta.
27.01.08
67. Pakistán
Enfrentamientos entre tropas gubernamentales y militantes 
talibanes cerca de la ciudad de Kohat dejan un balance de 
57 militantes y 13 soldados muertos. Tres días más tarde 
un ataque con misiles por parte de las fuerzas de los Estados 
Unidos en la población de Tushali Khorikel causa la muerte de 
12 sospechosos talibanes, entre ellos Abu Laith al-Libi, alto 
miembro del grupo terrorista Al Qaeda en Afganistán.
28.01.08
68. Chad / República Centroafricana / UE
Los ministros de Exteriores de la UE adoptan la decisión 
oficial de lanzar una operación militar de la UE en el este del 
Chad y en la República Centroafricana (EUFOR Chad/CAR) 
con la intención de proteger a los civiles en peligro, facilitar 
la ayuda humanitaria y contribuir a la protección del personal 
de la ONU. Se pretende enviar cerca de 4.300 soldados así 
como 300 policías para apoyar a la policía de Chad en los 
campos de refugiados. La misión responde a la resolución 
1.778 (2007) del Consejo de Seguridad de la ONU.
69. India
Un soldado muere durante el ataque a una base del grupo sepa-
ratista Frente Unido de Liberación de Assam (ULFA) en Mesaki, 
estado de Assam. Otros dos guerrilleros del ULFA mueren 
antes de que los rebeldes escapen al interior de la jungla.
70. Somalia
Dos somalíes, un médico kenyano y otro francés, mueren al esta-
llar una bomba al paso del vehículo de Médicos Sin Fronteras 
(MSF) en el que viajan, cerca de la ciudad de Kismaayo.
71. Tailandia
La recientemente renovada Cámara de Representantes tai-
landesa elige a Savak Sundarajev, líder del Partido del Poder 
Popular (PPP), como nuevo primer ministro. Una semana antes 
se produce la disolución del Consejo de Seguridad Nacional, en 
el poder desde el golpe de Estado de octubre de 2006.
29.01.08
72. Argelia
Un coche bomba hace explosión cerca de una comisaría 
de policía de Thenia, a 65 km al este de Alger, causando la 
muerte de dos personas y heridas a otras 23.
73. Bangladesh
Un colegial resulta muerto durante un intercambio de fuego 
entre las Fuerzas de Seguridad Fronteriza de India (BSF) y los 
Rifles de Bangladesh (BDR) en un enfrentamiento producido 
por la captura por parte de unos aldeanos de la zona de un 
soldado indio.
74. Eslovenia / Unión Europea
La Asamblea de Eslovenia ratifica con 74 votos a favor y 6 
en contra el Tratado de Lisboa. Es el segundo país de la UE en 
hacerlo tras Hungría, que lo hizo en diciembre de 2007.
75. Malta / Unión Europea
La Asamblea de Malta ratifica por unanimidad el Tratado 
de Lisboa, siendo el tercer país de la UE en hacerlo, tras 
Hungría y Eslovenia.
76. Mauritania / Senegal
Los primeros cien de los 24.000 refugiados mauritanos en 
Senegal regresan a Mauritania pasadas dos décadas de la 
política de “arabización” del país. La llegada de este primer 
grupo viene precedida por un acuerdo entre los gobiernos de 
Mauritania y Senegal, con la asistencia del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 
30.01.08
77. Israel
La comisión Winograd, establecida en septiembre de 2006 
para examinar el tratamiento del gobierno y de las fuerzas 
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militares israelíes en la guerra de Israel contra el movimiento 
chií libanés Hezbollah en el Líbano, entre julio y agosto de 
2006, presenta su informe final, según el cual se afirma 
que hubieron “serios fallos y defectos” en el liderazgo político 
y militar del país. El informe salva al primer ministro israelí 
Ehud Olmert de la gestión del conflicto.
78. Nepal
Dos explosiones en la localidad de Birgunj, a 80 km al sur de 
la capital Katmandú durante un mitin político para promover 
las elecciones de la Asamblea Constituyente dejan un total de 
52 heridos. El grupo Tigres Madhesi Mukti (MMT) reivindica 
la acción. Quince días antes se produce en Katmandú otra 
explosión con bomba en un acto electoral de la Alianza de los 
Siete Partidos (SPA).
31.01.08
79. Afganistán
Un suicida ataca una mezquita en la ciudad de Lashkar Gah, 
capital de la provincia de Heldmand, causando la muerte de 
ocho personas. Horas antes un autobús del ejército es ata-
cado por un suicida en Kabul.
80. India
Las fuerzas de seguridad indias aseguran haber causado la 
muerte de cuatro miembros del grupo islamista-separatista 
de Hizbul Mujaheddin (HM) en el estado de Jammu y Kashmir, 
al norte del país, tras el fuego cruzado entre ambas partes. 
81. Libia / Seguridad energética
Libia ratifica el contrato de explotación de petróleo y gas del 
país por parte de la compañía inglesa BP por valor de 900 
millones de dólares. El contrato forma parte de una serie de 
pactos acordados entre el ex primer ministro británico Tony 
Blair y el líder libio Muammar el Gaddafi en mayo de 2007. 
Se informa que Libia ratifica el contrato tras la aprobación de 
la extradición de Andel Baset al-Megrahi, ex agente del servi-
cio de inteligencia libio preso en 2001 por el atentado sobre 
un avión americano cerca de Lockerbie, Escocia, en 1988.
82. Unión Africana
Se celebra en Addis Abeba, capital de Etiopía, la 10ª Cumbre 
de la Unión Africana bajo el lema “Desarrollo Industrial de 
África”. En el encuentro se aprueba un plan de acción para 
acelerar el desarrollo industrial del continente.
FEBRERO
01.02.08
83. Irak
Dos mujeres se inmolan en un mercado en Bagdad causando 
la muerte de 99 personas y decenas de heridos. Testigos 
afirman que ambas mujeres eran deficientes mentales y que 
las bombas fueron activadas por control remoto. Tres días 
después militares de los Estados Unidos matan accidental-
mente a nueve civiles irakíes durante una operación contra 
Al Qaeda cerca de la ciudad suní de Iskandariya, a 50 km al 
sur de Bagdad, en un ataque en helicóptero. 
84. Kenya
El secretario general de la ONU Ban Ki-moon viaja a Nairobi, 
para reforzar los esfuerzos mediadores de su predecesor, 
Kofi Annan, tras la crisis política y civil surgida después de 
las elecciones de diciembre de 2007. Se acuerdan medidas 
entre las partes enfrentadas para poner fin a la violencia y 
establecer una agenda de futuras reuniones.
85. OPEP
Se celebra en Viena la 147ª reunión extraordinaria de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 
El encuentro se celebra en el contexto de un alto precio del 
barril del petróleo y en un escenario de recesión económica 
internacional. Se concluye que no es necesario aumentar 
o disminuir la producción anual de petróleo, fijada en septiem-
bre de 2007 en 30 millones de barriles al día.
86. Polonia / Estados Unidos
El ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorki, 
visita Estados Unidos, donde anuncia un principio de acuer-
do para el despliegue en territorio polaco de diez sistemas 
interceptores antimisiles americanos. La República Checa 
tiene también previsto unirse a la iniciativa. La Federación 
Rusa considera una provocación el proyecto y amenaza con 
colocar sus misiles apuntando a Europa.
02.02.08
87. Chad
Más de 3.000 rebeldes armados del reciente comando militar 
unificado formado por la Unión de Fuerzas por la Democracia 
y el Desarrollo (UFDD), las Fuerzas para la Democracia y el 
Desarrollo-Fundamental (UFDD-F) y la Fuerza para el Cambio 
(RFC), entran en la capital, Ndjamena, e intentan rodear el 
palacio presidencial, amenazando al presidente Idriss Déby. A 
pesar de que las fuerzas gubernamentales logran rechazar a 
los rebeldes, éstos matan a unas 160 personas. La situación 
pone en alerta a las tropas francesas en el país y obliga al 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) a evacuar a su equipo de Guereda, al este del país, 
donde se encuentran 30.000 refugiados de Darfur.
88. Sri Lanka
Un atentado en un autobús en el municipio de Zambulla mata 
a 18 personas y hiere a otras 50. La acción se atribuye al 
grupo separatista de los Tigres para la Liberación de Tamil 
Eelam (LTTE). Un día más tarde un atentado suicida mata a 
11 personas y hiere a 100 más en una estación de tren en 
Colombo. El atentado también es atribuido al LTTE.
03.02.08
89. Chad
Las tropas rebeldes protagonistas de intensos enfrentamien-
tos en la capital del país Ndjamena inician una retirada tras 
dos días de asedio a la ciudad. Miles de civiles abandonan el 
país en dirección a Camerún, Gabón y Nigeria ante la amena-
za de los rebeldes de intentar de nuevo tomar el control de 
la ciudad. La ONU condena la ofensiva rebelde, que también 
es rechazada por la Unión Africana y Francia.
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90. Serbia
Se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 
en Serbia, en las cuales resulta vencedor el actual presidente 
Tadic, del Partido Democrático (DS), con un 50,3% de los 
votos. El segundo lugar lo ocupa el nacionalista Tomislav 
Nikolic, del Partido Radical Serbio (SRS), que obtiene el 48% 
de los sufragios. La participación llega al 68%. En la primera 
ronda celebrada el pasado 20 de enero, Nikolic consiguió el 
40% de los votos frente al 35% de Tadic. 
04.02.08
91. Colombia
Más de un millón de personas se manifiestan en 130 ciuda-
des de todo el mundo para mostrar su rechazo a las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y para recla-
mar la liberación de los secuestrados por la guerrilla.
92. India
Las autoridades indias hacen públicas las estadísticas de bajas 
de varias insurgencias separatistas en los estados del noreste 
del país. Según éstas Manipur fue el estado con más violencia 
de 2007, con 130 civiles muertos, 220 insurgentes y 39 
miembros de la seguridad asesinados. En Asma, 287 civiles 
fueron asesinados en el mismo año. En Nagaland murieron 
40 civiles, en su mayoría como resultado de la violencia entre 
distintas facciones del separatista Consejo Nacional Socialista 
de Nagaland (NSCN). De los siete estados del noreste sólo 
Mizoram y Arunachal Prades pueden considerarse pacíficos.
93. Irán
Irán lanza un cohete desde su nuevo centro espacial como 
muestra del inicio de un programa espacial destinado a 
poner un satélite en órbita antes de un año. El presidente 
iraní, Mahmud Ahmadineyad, anuncia que Irán necesita una 
“influyente y activa presencia en el espacio”. Estados Unidos 
condena el lanzamiento.
94. Israel / Autoridad Nacional Palestina
Un suicida hace estallar una bomba en una tienda céntrica 
en el municipio de Simona en el sur de Israel, matando a una 
mujer israelí e hiriendo a otras once personas. Se trata del 
primer atentado suicida palestino en Israel desde enero de 
2007. Un segundo suicida falla al intentar detonar su cintu-
rón explosivo y es abatido por un oficial de la policía israelí 
presente en el lugar. 
95. Liberia / FMI / BM
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial aprue-
ban la decisión de conceder asistencia a Liberia en el marco 
de la Iniciativa reforzada para la Reducción de la Deuda de los 
Países Pobres Muy Endeudados (Iniciativa para los PPME). 
Liberia tendrá que cumplir satisfactoriamente un programa 
supervisado por el FMI.
96. Pakistán
Un suicida mata a seis personas y hiere a otras 40 en Rawal-
pindi al hacer estallar la motocicleta bomba en la que viaja 
contra un autobús militar.
97. Sri Lanka
Un ataque con bomba durante el día del 60 aniversario de la 
independencia del país causa la muerte de 13 personas en 
un autobús en el municipio al norte de Anuradhapura. Entre 
los muertos hay cinco soldados. El atentado es atribuido al 
grupo separatista de los Tigres para la Liberación de Tamil 
Eelam (LTTE).
05.02.08
98. Mozambique
Se producen manifestaciones contra la subida de los precios 
en el transporte y la comida en Maputo, capital del país. 
Se saquean tiendas, destruyen vehículos y queman postes 
eléctricos, con un balance de tres personas muertas por los 
disparos de la policía y más de 150 heridas.
99. Somalia
La FAO informa que cerca de dos millones de personas situa-
das en el centro y sur se Somalia, la mitad de las cuales se 
consideran desplazados internos, necesitarán ayuda huma-
nitaria durante los próximos seis meses. Un día más tarde 
al menos 25 etíopes mueren y otros 90 resultan heridos 
tras varias explosiones ocurridas en el puerto noreste de 
Boosaaso en el golfo de Adén, área muy poblada por ciu-
dadanos etíopes donde esperan cruzar el golfo en dirección 
a Yemen.
100. Ucrania / OMC
El presidente de Ucrania Víktor Yushchenko firma en Ginebra 
la entrada de Ucrania en la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), que con esta adhesión cuenta con 151 
estados miembros. La petición de acceso de Ucrania se 
remonta a 1993. El acceso a la OMC era una de las condi-
ciones impuestas por la Unión Europea para poder entablar 
conversaciones para llevar a cabo acuerdos de libre comer-
cio. El acceso definitivo está ahora pendiente de la ratificación 
por parte del Parlamento ucraniano.
06.02.08
101. Irlanda del Norte
El Servicio de Policía de Irlanda del Norte confirma que ha 
reestablecido los controles policiales en las vías de comu-
nicación entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda 
en respuesta a la renovada ofensiva terrorista del Ejército 
Republicano Irlandés (IRA) Auténtico.
102. Italia
El presidente de la República Giorgio Napolitano disuelve la 
legislatura y hace un llamamiento para unas próximas elec-
ciones, anunciadas para el 13 y 14 de abril.
103. República Democrática del Congo /  
Derecho internacional
Mathieu Ngudjolo Chui, antiguo señor de la guerra y actual 
coronel del ejército de la RDC es trasladado al Tribunal Penal 
Internacional en La Haya para ser juzgado acusado de come-
ter crímenes contra la humanidad y de guerra en la ciudad 
de Ituri en 2003.
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104. Rumania / Unión Europea
El presidente rumano, Traian Basescu, firma la ratificación 
del Tratado de Lisboa acordado en diciembre de 2007. 
Rumania es el cuarto país de los 27 miembros de la Unión en 
ratificar el acuerdo tras Hungría, Eslovenia y Malta.
07.02.08
105. Argelia
Un total de 8 gendarmes son asesinados en una emboscada 
llevada a cabo por supuestos militantes islamistas en la pro-
vincia de El Oued, a 500 km al sudeste de la capital Alger.
106. Israel / Autoridad Nacional Palestina
Las fuerzas israelíes lanzan una operación militar en Gaza 
que causa la muerte de seis milicianos palestinos y de un 
civil. Un día más tarde Israel corta el suministro eléctrico en 
la Franja de Gaza como respuesta a los ataques con misiles 
de los milicianos palestinos en el sur de Israel.
107. OCDE
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) presenta su informe anual, según el cual la aporta-
ción a la ayuda global al desarrollo se ha incrementado de 
57.500 millones en 2002 a 77.800 millones en 2006. El 
incremento se explica por un lado por el alivio excepcional de 
la deuda ofrecida a Irak y a Nigeria, y por otro por la ayuda 
de emergencia a los países afectados por el tsunami del 
océano Índico de diciembre de 2004. La ayuda al desarrollo 
a largo plazo se ha incrementado en menor medida.
08.02.08
108. Alemania 
La agencia federal alemana de estadísticas declara que Ale-
mania sigue siendo el líder mundial en exportaciones por quinto 
año consecutivo. En 2007 las exportaciones de Alemania alcan-
zaron 969.000 millones de euros, un 8,5% más que 2006, 
por delante de China, Estados Unidos, Japón y Francia.
109. Pakistán
Los detectives de Scotland Yard que investigan el asesinato de 
Benazir Bhutto presentan un informe que concluye que la “única 
causa probable” de la herida mortal en la cabeza de Bhutto se 
debió a un golpe tras la explosión de una bomba por un suicida 
contra el coche de la candidata. Un día más tarde otro suicida 
hace estallar una bomba en un mitin del Partido Nacional Awami 
en el municipio de Charasadda y mata a 18 personas.
110. Sudán
Fuerzas del gobierno sudanés lanzan una gran ofensiva con-
tra los rebeldes en el oeste de Darfur, tomando el control de 
tres ciudades cerca de la frontera con Chad. Dos días más 
tarde la ACNUR afirma que más de 12.000 civiles de Darfur 
se desplazan a Chad para evitar los enfrentamientos.
10.02.08
111. India
Un enfrentamiento entre la policía y el grupo separatista 
islamista de Hizbul Mujaheddin (HM) en el estado del norte 
de Jammu y Kashmir termina con la muerte de Faruq Ahmad 
Dar, jefe financiero del grupo, implicado en las actividades de 
la insurgencia separatista desde 1990.
112. Irak
Varios ataques de los insurgentes en el norte de Irak dejan un 
balance de 50 muertos y hieren a más de 40 personas. En 
este contexto otras 22 personas mueren en enfrentamientos 
entre insurgentes de Al Qaeda y el ejército irakí en el oeste 
de Mosul.
11.02.08
113. Pakistán
Las fuerzas de seguridad de Pakistán detienen al mulah Mansur 
Dadullah, líder talibán de origen afgano, en el distrito Qila Saifullah 
de Baluchistán. La detención se produce cuatro días después 
que el grupo Tehrik-e-Taliban (TeT), acusado por el gobierno del 
asesinato de Benazir Bhutto, hubiera anunciado un alto el fuego 
en todas las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA) 
tras negociaciones con las autoridades pakistaníes.
114. Timor-Leste
El presidente de Timor-Leste y Premio Nobel de la Paz, José 
Ramos-Horta, resulta gravemente herido tras recibir un dis-
paro durante un ataque de soldados rebeldes en su domicilio 
en Dili. El líder rebelde Alfredo Reinado muere en el ataque. 
El vicepresidente Fernando de Araújo toma el mando del 
gobierno del país, mientras se declara el estado de emer-
gencia, que se prolonga hasta finales de marzo. Un día más 
tarde el gobierno de Australia envía un convoy de 350 tropas 
para reforzar las fuerzas de la ONU en Timor-Leste. Desde 
la independencia de Indonesia en 2002 la ONU supervisa la 
seguridad en Timor-Leste, ex colonia portuguesa.
12.02.08
115. Brasil / Francia
El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y el presiden-
te de Francia, Nicolas Sarkozy, se reúnen en Saint Georges, 
en la frontera de Brasil y la Guayana Francesa, y alcanzan un 
acuerdo para transferir tecnología militar francesa a Brasil y 
sumar esfuerzos para incluir a Brasil en organismos interna-
cionales como el Consejo de Seguridad de la ONU o el Grupo 
de los siete países más industrializados más la Federación 
Rusa (G-8). Brasil por su parte promete cooperar en la lucha 
contra la inmigración ilegal hacia la Guayana Francesa.
116. Egipto
El movimiento político de los Hermanos Musulmanes anuncia 
la creación de un nuevo movimiento de oposición al gobierno 
llamado Corriente Alternativa que incluye elementos de varias 
facciones políticas, con una inclinación liberal y cumpliendo 
con la Constitución. El movimiento condena la corrupción y “la 
intervención de Estados Unidos en los asuntos egipcios”.
117. Siria
Un atentado con coche bomba en Damasco causa la muerte 
de Imad Mughniyah, uno de los más importantes comandan-
tes de Hezbollah.
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118. Ucrania / Federación Rusa / Seguridad energética
El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, 
Víktor Yushchenko, anuncian un acuerdo para el reembolso de 
la deuda que Ucrania mantiene con el gigante ruso Gazprom 
y que asciende a más de 1.500 millones de dólares. El 80% 
del gas ruso enviado a Europa pasa por Ucrania.
13.02.08
119. Australia / Pueblos indígenas
Durante la ceremonia de apertura del nuevo Parlamento 
australiano, el primer ministro Kevin Rudd comunica una 
disculpa oficial a los aborígenes australianos por el maltrato 
al que fueron sometidos, sobre todo a las llamadas “gene-
raciones perdidas”, término que se refiere a los más de 
100.000 niños aborígenes que fueron separados de sus 
familias por las autoridades australianas entre 1900 y 1970 
para forzar una asimilación dentro de la sociedad blanca. 
Rudd aboga por abrir un nuevo capítulo en las relaciones con 
los aborígenes.
120. Bielarús
Seis personas consideradas por la comunidad internacional 
como prisioneros políticos, junto con otro destacado líder la 
oposición, Alyaksandr Kazulin, son puestos en libertad por el 
gobierno de Alyaksandr Lukashenka. En otro gesto concilia-
dor el presidente bielorruso emite un decreto que permite la 
apertura de una oficina de la Comisión Europea en el país.
121. Estados Unidos / Siria
El presidente de Estados Unidos George W. Bush firma una 
orden ejecutiva que amplía las sanciones contra el gobierno 
de Siria y sus asociados que han sido juzgados de tener 
beneficios gracias a la corrupción pública. Esta nueva orden 
fortalece una anterior firmada en mayo de 2004 que prohibía 
la exportación de numerosos productos de Estados Unidos 
al país árabe.
14.02.08
122. Chad / Francia
El presidente de Chad, Idriss Déby declara el estado de emer-
gencia e impone el toque de queda nocturno para restaurar 
el orden tras el reciente ataque de guerrilleros rebeldes sufri-
do en la capital del país, Ndjamena. El Ministerio de Defensa 
francés reconoce que las tropas francesas emplazadas en la 
capital de Chad ayudaron al presidente Déby contra las fuer-
zas rebeldes que intentaron derrocarle a principios de mes. 
123. Francia / Unión Europa
Francia se convierte en el quinto país de la UE en ratificar el 
nuevo Tratado de Lisboa. La firma llega tras la aprobación por 
parte de la Asamblea Nacional Francesa cuatro días antes.
124. Myanmar
Dos hombres armados abren fuego y asesinan a Mahn Sha, 
secretario general del grupo insurgente Unión Nacional 
Karen (KNU), en su casa en el municipio de Mae Sot, en la 
frontera con Tailandia. Mahn Sha fue elegido como secretario 
general de la KNU en enero del 2000.
125. Unión Europea / mar Negro
Se reúnen por primera vez en Kiev, Ucrania, los ministros 
de Exteriores de la UE y la Organización para la Cooperación 
Económica en el mar Negro (BSEC) bajo el lema “La sinergia del 
mar Negro”. Se tratan las prioridades de la cooperación regio-
nal en la zona y el papel tanto de la UE como de los países y 
organizaciones de la región. El BSEC se fundó en 1992 por ini-
ciativa de Turquía y agrupa actualmente a 12 estados: Albania, 
Armenia, Azerbaidzhán, Bulgaria, Federación Rusa, Georgia, 
Grecia, Moldova, Rumania, Serbia, Turquía y Ucrania.
15.02.08
126. Israel / Autoridad Nacional Palestina
Un alto comandante de la Yihad Islámica resulta muerto, 
junto a otras cuatro personas, tras una explosión en Gaza, 
que también causa más de 40 heridos. La Yihad Islámica 
acusa a Israel de la acción. Dos días más tarde el ejército 
israelí mata a cuatro milicianos palestinos durante una incur-
sión en el sur de Gaza.
127. Kenya
Kofi Annan, mediador entre los dos bandos implicados 
en la crisis política de Kenya, anuncia que ambas partes 
acuerdan la formación de una auditoría independiente sobre 
las elecciones de diciembre de 2007. Tres días más tarde 
Condoleezza Rice, secretaria de Estado de Estados Unidos, 
llega a Nairobi, donde se reúne con los dos líderes políticos 
enfrentados, Mwai Kibaki y Amolo Odinga.
16.02.08
128. Estados Unidos / África
El presidente de Estados Unidos George W. Bush inicia una 
gira por el continente africano, donde visita Benín, Tanzania, 
Rwanda, Ghana y Liberia. El objetivo del viaje es promover un 
acuerdo político en Kenya que implique compartir el poder y 
ponga fin al conflicto postelectoral en el que han muerto 1.000 
personas. Además Bush anuncia una ayuda de 350 millones de 
dólares en cinco años para proveer tratamiento para enferme-
dades como el sida y la malaria y otras enfermedades tropica-
les. El último viaje de Bush a África fue en 2003, cuando pro-
movió el Mando Regional Africano (AFRICOM), proyecto para el 
cual hasta la fecha sólo Liberia ha aceptado incorporarse.
129. Kosovo / Unión Europea
El Consejo de la Unión Europea aprueba el envío de una 
misión civil de gestión de crisis a Kosovo con el objetivo de 
ayudar a la estabilidad de la provincia serbia en previsión de 
la declaración de independencia.
130. Pakistán
Un suicida estrella un coche cargado de explosivos contra la 
oficina de un candidato en el municipio de Parachinar matan-
do a 47 personas e hiriendo a unas 60 más.
17.02.08 
131. Afganistán 
Más de 80 personas pierden la vida y docenas resultan 
heridas en el peor atentado suicida hasta la fecha en el país. 
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Entre los muertos se encuentra Abdul Hakim Jan, coman-
dante de la milicia antitalibán. Un día más tarde otras 37 
personas mueren como consecuencia de un ataque suicida 
con bomba en la provincia de Kandahar, en una acción reivin-
dicada por los talibanes.
132. Guyana
Una banda armada mata a 12 personas, incluyendo tres oficia-
les de policía, en un asalto a una comisaría en el municipio de 
Bartica, al sudoeste del país. El ataque se produce tras otro 
similar ocurrido el 26 de enero, cuando murieron 11 perso-
nas, entre ellas cinco niños, en Lusignan, al este de Guyana.
133. Kosovo
En un discurso ante la Asamblea de Kosovo el primer minis-
tro Hashim Thaci declara la ex provincia serbia como Estado 
independiente. La declaración es firmada por todos los 
miembros de la Asamblea excepto por los representantes 
serbios. Un día más tarde Estados Unidos, Reino Unido, 
Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Dinamarca, Finlandia y 
Polonia, entre otros, reconocen la independencia, mientras 
que Rumania, España y Eslovaquia la rechazan. El Consejo de 
Ministros de Asuntos Exteriores de la UE afirma que se trata 
de un caso especial que no establece precedentes y acuerda 
que cada país es libre de reconocer o no al nuevo Estado. 
Por otro lado, la Federación Rusa pide la anulación de la 
declaración de independencia y llama a una reunión urgente 
del Consejo de Seguridad de la ONU.
18.02.08
134. Cuba
Tras 49 años en el poder el líder cubano Fidel Castro anuncia 
que no acepta la reelección como presidente del Consejo 
de Estado y del Consejo de Ministros. Castro dejó el poder 
por problemas de salud en julio de 2006, y lo cedió a su 
hermano Raúl.
135. Pakistán
Se celebran elecciones a la Asamblea Nacional de Pakistán, 
en las que resulta ganador el Partido del Pueblo Pakistaní 
(PPP), de la fallecida primera ministra Benazir Bhutto, con 
88 escaños. El segundo lugar lo ocupa Liga Musulmana-N 
de Nawaz Sharif con 67 representantes, mientras que en 
tercer puesto queda la Liga Musulmana de Pakistán-Q (afín al 
presidente Musharraf) con 42 escaños. La participación es 
de menos del 40%. Durante la jornada electoral se producen 
26 muertos en todo el país por episodios violentos.
19.02.08
136. Somalia
Al menos 10 personas pierden la vida durante violentos enfren-
ta-mientos entre distintas facciones en la capital, Mogadiscio.
20.02.08
137. Federación Rusa
Una operación dentro de la lucha contra el terrorismo ini-
ciada en enero en Daguestán termina con la muerte de al 
menos 13 milicianos y un oficial de los servicios de seguri-
dad, tras cinco incidentes en la zona. Dos sospechosos de 
pertenecer a la milicia son detenidos.
21.02.08
138. Turquía / Irak
Un total de 10.000 soldados del ejército turco, apoyados 
por efectivos de la aviación y de la artillería, se adentran en 
la región del Zap en el norte de Irak en la mayor ofensiva 
de la década contra las bases del ilegalizado Partido de los 
Trabajadores del Kurdistán (PKK). Dos días más tarde el 
gobierno de Irak condena la operación. Estados Unidos y la 
UE piden a Turquía que evite cualquier acción desproporcio-
nada. La ofensiva termina el 29 de febrero.
22.02.08
139. Irán / ONU
El director general del Organismo Internacional de la Energía 
Atómica (OIEA), Mohamed El Baradei, entrega un informe al 
Consejo de Seguridad de la ONU en el cual afirma que Irán ha 
rehusado dar respuestas a las preguntas de las agencias de 
inteligencia occidentales sobre la posible conexión militar en 
el programa nuclear iraní. Entre las alegaciones de El Baradei 
se encuentra la posibilidad de que los científicos iraníes hayan 
emprendido pruebas con explosivos de alta capacidad que pue-
den estar relacionados con las armas atómicas y que podrían 
acoplarse a un misil con capacidad nuclear.
140. Pakistán
La explosión de una bomba en una carretera cercana a Matta, 
en el valle de Swat, causa la muerte de 16 personas y hiere 
a otras 10 en una caravana de vehículos en la celebración de 
una boda. Tres días más tarde un ataque suicida en Rawalpindi 
causa la muerte de ocho personas, entre ellos el general 
Mushtaq Ahmed Baig, el militar de más alto rango asesinado 
en Pakistán desde que comenzó la “guerra contra el terror” 
en 2001.
141. Turquía / Derechos humanos
Varias organizaciones seculares expresan su alarma ante la 
reforma de dos leyes constitucionales llevada a cabo por el pre-
sidente islamista Abdullah Gul, las cuales derogan la prohibición 
de vestir hijab (velo islámico) por parte de las mujeres en las 
universidades, acción que fue prohibida por el gobierno en un 
intento de preservar la secularidad de las universidades.
23.02.08
142. Argentina / Brasil / Seguridad energética
La presidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner 
y el presidente de Brasil Luis Inácio Lula da Silva acuerdan 
en Buenos Aires la construcción conjunta de un reactor 
nuclear con el fin de producir uranio enriquecido con fines 
civiles. Ambos países cuentan actualmente con dos centrales 
nucleares y han firmado el Tratado de No Proliferación de 
armas nucleares (TNP).
143. Irak
Un portavoz de Muqtada al-Sadr anuncia, en nombre del 
clérigo chií, a los miembros de su milicia el “Ejército de 
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Mahdi”, la extensión de su alto el fuego unilateral por un 
período de seis meses más. Al-Sadr declaró un alto el fuego 
de seis meses en agosto de 2007. Un día más tarde un 
ataque suicida atenta contra peregrinos que se dirigen a la 
ciudad santa chií de Kerbala para participar en una de las 
más importantes ceremonias religiosas de su confesión. Al 
menos 52 personas resultan muertas y otras 60 heridas 
por la explosión en el interior de una carpa en la ciudad de 
Iskandiriya, a 50 km al sur de Bagdad.
24.02.08
144. Camerún
Violentos disturbios estallan en Douala, la capital comercial 
del país, y se extienden rápidamente por todo el estado, inclu-
yendo la capital Yaoundé. Como consecuencia 20 personas 
mueren durante los disturbios y protestas contra el aumento 
del precio del carburante anunciado por el gobierno y por la 
intención del presidente Paul Biya, en el poder desde 1982, 
de cambiar la Constitución con la intención de prolongar su 
mandato.
145. Cuba
Raúl Castro es elegido presidente del Consejo de Estado de 
la República de Cuba, por el voto directo y secreto de los 
diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 
VII Legislatura. Por su lado Fidel Castro se mantiene como 
primer secretario del Partido Comunista Cubano y es miem-
bro de la Asamblea del Pueblo.
26.02.08
146. Ucrania / Federación Rusa / 
Seguridad energética
La empresa rusa Gazprom amenaza de cortar el suministro 
de gas a Ucrania por un supuesto incumplimiento del recien-
te acuerdo sobre el pago de la deuda ucraniana.
27.02.08
147. Colombia
Las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (FARC) 
liberan a Gloria Polanco de Lozada, Orlando Beltrán, Luis 
Eladio Pérez y Jorge Gechem, secuestrados entre 2001 
y 2002. 
148. Israel / Autoridad Nacional Palestina
Un civil israelí muere como consecuencia de un ataque 
palestino con cohetes en Gaza, mientras que siete milicianos 
palestinos mueren en ataques aéreos israelíes. Un día más 
tarde Israel intensifica sus ataques aéreos y mata a 16 per-
sonas; los palestinos responden lanzando cohetes sobre la 
ciudad de Ashkelon, acción que no provoca heridos.
28.02.08
149. Cuba / Derechos humanos
El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Felipe Pérez 
Roque, firma en la sede de la ONU en Nueva York, el Pacto 
de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Ambos pactos fueron adop-
tados por la Asamblea General de la organización en 1966.
150. Francia / África
El presidente francés Nicolas Sarkozy realiza una visita Sudáfrica 
y anuncia un “importante cambio” de las relaciones de su país 
con el continente, afirmando que los acuerdos militares actua-
les con las antiguas colonias francesas están anticuados y que 
no hay interés en mantener las fuerzas galas indefinidamente 
en el continente. Francia tiene actualmente cerca de 8.000 
soldados en cuatro bases militares en África; en la Isla de 
Reunión, en Senegal, en Gabón y en Djibouti, la mayor de todas 
ellas. Además mantiene otros contingentes militares en Chad, 
la República Centroafricana y en Côte d’Ivoire. 
151. Hungría / Federación Rusa / Seguridad energética
El primer ministro de Hungría, Ferenc Gyurcsany, y el presi-
dente ruso, Vladímir Putin, firman en Moscú un acuerdo para 
la construcción del gasoducto South Stream que lleve el gas 
natural de la Federación Rusa la Unión Europea pasando por 
territorio húngaro. La parte húngara de la tubería será pro-
piedad del gobierno húngaro y de Gazprom a partes iguales. 
El proyecto incluye la construcción de estaciones de almace-
namiento para más de un billón de metros cúbicos de gas en 
el territorio húngaro. 
152. Kenya
Mwai Kibaki, autoproclamado vencedor de las elecciones 
en diciembre de 2007, cede a la presión de la comunidad 
internacional y a las demandas de la oposición y firma un 
acuerdo para compartir el poder. El acuerdo se logra tras 
la intervención de Jakaya Kikwete, presidente de Tanzania 
y actual presidente de la Unión Africana.
153. Nepal
El gobierno firma un acuerdo con el Frente Democrático 
Unido de Madhesi (UDMF), organización que representa a 
tres partidos de las minorías étnicas del sur de las llanuras 
Terai, acabando con el bloqueo de combustible en la región. 
Los ocho puntos del acuerdo incluyen el reconocimiento 
de cierta autonomía para Terai, la implementación de una 
representación igualitaria de todos los grupos marginados en 
todos los sectores del gobierno y una representación propor-
cional de los madhesi en el ejército nepalés.
29.02.08
154. Comores
La Gazette des Comores informa del fracaso de la mediación 
internacional para solucionar la creciente crisis en la isla de 
Anjouan. Tropas de la Unión Africana y de Comores toman posi-
ciones para recurrir a la fuerza con el fin de restaurar la auto-
ridad en la isla. Las relaciones entre el gobierno de Comores y 
las autoridades de Anjouan están en crisis desde una disputa 
que surgió en las elecciones en la isla de junio de 2007.
155. Somalia
Las fuerzas rebeldes de la Unión de las Cortes Islámicas (UIC) 
toman el control del distrito de Leego, en el sur de Somalia. 
Los enfrentamientos entre islamistas y las fuerzas guber-
namentales, apoyadas por las tropas etíopes, se suceden 
durante todo el mes en la capital, Mogadiscio. 
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156. Uganda
El gobierno y los rebeldes del Ejército de Resistencia de Dios 
(LRA) firman un acuerdo de desarme, desmovilización y rein-
tegración en Juba, en el sur del país. El acuerdo incluye el 
retorno de los combatientes del LRA a la vida civil y permite a 
los oficiales del grupo rebelde la incorporación en las fuerzas 
armadas u otras agencias de seguridad. El acuerdo llega tras 
20 años de enfrentamientos entre las dos partes.
MARZO
01.03.08
157. Armenia
Violentos enfrentamientos entre partidarios de la oposición y las 
fuerzas de seguridad en la capital de Armenia, Yereván, dejan 
un balance de 8 personas muertas y 130 heridas. La oposición 
denuncia fraude electoral en las elecciones del pasado 19 de 
febrero ganadas por Serzh Sarkisian, candidato del Partido 
Republicano de Armenia (NHK) y actual primer ministro. Se 
impone el estado de emergencia en Yereván durante 20 días. 
158. Colombia / Ecuador
Las fuerzas militares colombianas lanzan un ataque aéreo y 
terrestre contra un remoto campamento usado por los rebel-
des de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, a unos 2 
km de la frontera con Colombia. El ataque provoca la muerte 
de 21 supuestos rebeldes, incluyendo a Raúl Reyes, portavoz 
de las FARC y miembro prominente del secretariado de la 
organización. Los ataques provocan una crisis diplomática 
entre Ecuador y Colombia. Posteriormente el presidente 
colombiano Álvaro Uribe se disculpa por haber violado la 
soberanía territorial de Ecuador.
159. Israel / Autoridad Nacional Palestina
Continúa la ofensiva israelí en la Franja de Gaza iniciada en 
febrero. Un total de 60 palestinos mueren en un ataque del 
ejército israelí en Gaza, siendo éste el peor balance desde que 
comenzó la segunda entifada en septiembre de 2000. Israel 
afirma que la mayoría de los muertos son milicianos armados, 
pero los oficiales palestinos denuncian numerosas víctimas 
civiles, incluyendo niños. Dos soldados israelíes mueren en 
otro tiroteo con milicianos palestinos, y un día después mueren 
otros 10 palestinos por fuego israelí. El presidente palestino 
Mahmoud Abbas anuncia la suspensión de las conversaciones 
de paz con Israel a raíz de esta nueva escalada de la violencia, 
que se extiende durante todo el mes de marzo.
160. Pakistán
Un atentado suicida en la ciudad de Mingora causa la muerte 
de 38 personas y heridas a más de 50.
02.03.08
161. Federación Rusa
Dmitry Medvédev, viceprimer ministro y presidente de Gaz-
prom, es elegido para sustituir al presidente saliente Vladímir 
Putin. Medvédev obtiene un voto favorable de cerca de 70% en 
las elecciones presidenciales. Los opositores al régimen protes-
tan por la gran promoción de Medvédev por parte de los medios 
de comunicación estatales y de la censura que se sometió a los 
medios occidentales durante la campaña y las elecciones. La 
participación asciende al 69,6% del electorado.
162. Irak
Dos atentados suicidas en distintas zonas de Bagdad causan 
la muerte de 24 personas.
163. Irak / Irán
El presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, visita Irak, en 
la que es la primera visita de un líder iraní tras la Revolución 
Islámica de 1979. Ahmadineyad se reúne en Bagdad con su 
homólogo irakí, el kurdo Jalal Talabani, con quien firma siete 
memorandos de entendimiento en cuestiones de aduanas y 
seguridad, cooperación industrial, transporte y desarrollo de 
la industria minera. El presidente iraní pide la retirada de las 
tropas de los Estados Unidos de Irak.
164. Pakistán
Un atentado suicida con bomba deja un total de 40 víctimas 
durante un encuentro de ancianos de las tribus en el dis-
trito de Dara Adam Khel, en una asamblea que había sido 
convocada para discutir sobre el incremento de la actividad 
talibán en la zona. Dos días más tarde, un atentado suicida 
perpetrado desde una motocicleta mata a cuatro personas 
del personal naval e hiere a 14 más en el exterior de la aca-
demia naval de Lahore.
03.03.08
165. Afganistán
El directorio de seguridad nacional rechaza un informe de la 
CIA que estima que el gobierno afgano sólo controla el 30% 
del territorio del país, que el 10% está controlado por los tali-
banes y el 60% por tribus locales. La administración afgana 
asegura que 10 distritos han sido arrebatados a los talibanes 
durante el 2007, pero admite que ocho distritos en cuatro 
provincias permanecen en manos talibanes. 
166. Irán / ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU aprueba la resolución 
1.803 que impone una nueva lista de sanciones contra Irán 
por rehusar detener todas las actividades relacionadas con el 
enriquecimiento de uranio, acción solicitada por la resolución 
1.696 (2006). La nueva resolución autoriza la inspección de 
cargamentos para y desde Irán que sean sospechosas de 
transportar material prohibido, refuerza la monitorización de las 
instituciones financieras iraníes y extiende las prohibiciones de 
viaje contra las personas y compañías implicadas en el progra-
ma nuclear de Irán. El texto, impulsado por Francia, Reino Unido 
y Alemania, y con respaldo de Estados Unidos, cuenta con 14 
votos a favor y la abstención de Indonesia.
167. Somalia / Estados Unidos
Las fuerzas navales de Estados Unidos lanzan dos misiles 
de crucero Tomahawk en el interior del municipio de Dobley, 
cerca de la frontera con Kenya con la intención de acabar 
con una supuesta base de Al Qaeda. Tres semanas más 
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tarde Los Angeles Times informa que los oficiales del gobier-
no de Estados Unidos aseguran que en la operación murió 
Saleh Ali Saleh Nabhan, kenyata y figura clave de Al Qaeda.
04.03.08
168. China
China anuncia un incremento del 17,6% en su presupuesto 
militar para 2008, hasta alcanzar los 417.769 millones 
de yuanes (38.200 millones de euros), con la intención de 
modernizar su ejército. Las fuerzas armadas chinas cuentan 
con 2.155.000 militares en activo, de los cuales 1.500.000 
corresponden al Ejército de Tierra. Estados Unidos critica en 
su informe anual sobre el desarrollo militar chino la falta de 
transparencia en Defensa y declara que China es una ame-
naza para la estabilidad en Asia.
169. Nagorno-Karabakh 
Se producen duros enfrentamientos en la región de Nagorno-
Karabakh entre las fuerzas de Azerbaidzhán y las de Armenia, 
con uso de artillería pesada. Las autoridades de Azerbaidzhán 
aseguran haber matado a 12 soldados armenios y que dos 
de sus soldados han resultado heridos. Tres días más tarde 
la presidencia de la Organización de Seguridad y Cooperación 
en Europa (OSCE)–Grupo de Minsk creado para mediar en 
el conflicto hace un llamamiento a las partes para que se 
cumpla el alto el fuego de 1994.
170. República Democrática del Congo
Veintidós personas resultan muertas en un enfrentamiento 
en el sudoeste de la provincia de Bas-Congo entre miembros 
del movimiento político-religioso Bundu Dia Kongo (BDK) y las 
fuerzas de seguridad. El líder del BDK, Ne Mwanda Nsemi, 
asegura que el número de muertos es mucho mayor y acusa 
a las tropas del gobierno de enterrar los cuerpos en fosas 
comunes.
05.03.08
171. Bangladesh / Estados Unidos
La secretaria de Estado norteamericano Condoleezza Rice 
designa al grupo miliciano islamista afincado en Bangladesh 
Harakatul-Jihad-i-Islami (HJI) como “grupo terrorista extranje-
ro” y “entidad terrorista global”.
172. Egipto
El diario The Guardian anuncia la detención por parte de las 
fuerzas de seguridad egipcias de cientos de miembros de los 
Hermanos Musulmanes. Según el rotativo inglés la acción 
se lleva a cabo aparentemente para frenar las actividades 
del movimiento islamista ante las elecciones municipales del 
próximo abril.
173. Georgia
La Asamblea de la República de Ossetia del Sur hace un lla-
mamiento a la ONU, a la Federación Rusa y a la UE para que 
reconozcan su independencia, apuntando que el precedente 
de Kosovo ha creado unas convincentes evidencias que los 
llamados “conflictos regionales” no se basan sólo en el prin-
cipio de los países de “integridad territorial”.
174. OPEP
Se celebra en Viena el 148º encuentro de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Se acuerda 
mantener sin cambios su producción diaria de crudo, fijada 
en 29.67 millones de barriles. El precio en marzo del barril 
tipo Brent, de referencia en Europa, se sitúa en 103,58 
dólares.
06.03.08
175. Australia / Papúa Nueva Guinea
El primer ministro australiano, Kevin Rudd, visita Papúa 
Nueva Guinea para tratar sobre ayuda, comercio y coopera-
ción técnica con su homólogo Michael Somare. Rudd anun-
cia un aumento de los niveles de ayuda mediante un nuevo 
marco de “asociación para el desarrollo del Pacífico” que 
incluirá a Papúa y a otros estados isleños. Rudd y Somare 
firman un acuerdo de asociación con respecto al carbono 
dirigido a reducir la deforestación en Papúa, que tiene uno de 
los bosques tropicales más importantes del mundo.
176. Israel
Ocho estudiantes mueren en un ataque al Merkaz Harav 
Yeshiva, un seminario religioso judío, en el oeste de Jerusa-
lén. La acción, protagonizada por un palestino armado, es 
la más grave en pérdidas humanas desde 2004, cuando 
dos suicidas palestinos hicieron estallar dos autobuses en la 
misma ciudad.
177. Myanmar
El enviado especial de la ONU a Myanmar Ibrahim Gambari 
visita por tercera vez el país desde la supresión de la revuelta 
popular en septiembre de 2007, con la intención de llamar 
al diálogo entre el Consejo para la Paz y el Desarrollo (SPDC, 
la junta militar) y los grupos de la oposición, especialmente la 
Liga Nacional para la Democracia (LND), para liberar presos 
políticos y lograr un acuerdo de cooperación con la ONU 
con el objetivo de llevar a cabo un programa que alivie la 
pobreza del país. El 19 de marzo Gambari informa al Consejo 
de Seguridad de la ONU que su visita no ha logrado ningún 
resultado concreto.
178. Nicaragua / Colombia
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, decreta la rup-
tura de relaciones diplomáticas con Colombia al respaldar 
a Ecuador en el conflicto que enfrenta a los gobiernos ecua-
toriano y colombiano por la irrupción de tropas colombianas 
en territorio ecuatoriano en una reciente operación contra la 
guerrilla de las FARC.
179. Sri Lanka / Derechos humanos
El Grupo Internacional Independiente de Personas Eminentes 
(IIGEP), grupo de forenses y juristas expertos formado en 
febrero de 2007 para monitorizar una comisión de investi-
gación establecida en noviembre de 2006 que investigue los 
casos de presuntas violaciones de los derechos humanos en 
el país, emite un comunicado según el cual finalizará sus acti-
vidades el 31 de marzo. El IIGEP argumenta que la comisión 
ha fallado en sus objetivos porque carece de independencia 
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con respecto al gobierno. La falta de una protección de tes-
tigos eficaz ha llevado a que muchos testigos oculares de los 
hechos se hayan negado a testificar en la comisión.
07.03.08
180. Afganistán / ONU
El antiguo embajador noruego ante la OTAN, Kai Eide, 
es designado como nuevo enviado especial de la ONU en 
Afganistán. Eide es nombrado después de que el gobierno 
afgano bloquease el nombramiento en enero del político bri-
tánico lord Paddy Ashdown.
181. Armenia
La Corte Constitucional de Armenia respalda los resultados 
electorales presentados una semana antes por la Comisión 
Electoral Central según los cuales Serzh Sarkisian, candidato 
del Partido Republicano de Armenia (NHK) obtiene la victoria 
en los comicios.
182. Irak / Turquía
El presidente irakí Jalal Talabani realiza su primera visita 
como jefe de Estado a Turquía, donde se reúne con su homó-
logo turco, Abdullah Gul, y con el primer ministro, Tayyip 
Erdogan. Talabani promete su apoyo a Turquía en la lucha 
contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y 
propone reforzar relaciones estratégicas en todos los cam-
pos, incluyendo los del petróleo, economía, comercio, cultura 
y políticas conjuntas. 
183. Kenya
El periódico The Independent informa que continúa la violen-
cia entre partidarios de Mwai Kibaki y Odinga en la región 
del valle del Rift. El rotativo asegura que en la semana que 
ha pasado desde la firma del acuerdo entre Mwai Kibaki y 
Odinga, grupos armados han arrasado y quemado casas 
y han obligado a cientos de personas a huir de sus hogares. 
Los incidentes se reproducen a lo largo del mes y provocan 
más de 30.000 desplazados hacia la frontera de Uganda.
184. República Centroafricana
Radio France Internationale informa que los recientes enfren-
tamientos ocurridos los días 4 y 5 de marzo entre fuerzas 
del gobierno y los rebeldes del Ejercito Popular para la 
Restauración de la Democracia (APRD) dejan un balance de 
6 personas muertas entre ambas partes.
10.03.08
185. Irak
Cinco soldados norteamericanos mueren y 3 resultan heri-
dos cuando un suicida hace estallar una bomba al paso de 
una patrulla en Bagdad.
186. Zimbabwe
El presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, firma la con-
trovertida ley de Indigenización y Otorgamiento de Poderes 
Económicos, que había sido aprobada por la Asamblea en 
septiembre de 2007. Esta ley estipula que las compañías 
extranjeras y las compañías dirigidas por personal protegido 
durante los tiempos coloniales (sobre todo blancos y asiáti-
cos) deben vender el 51% de su empresa a etnias indígenas 
de Zimbabwe.
11.03.08
187. Pakistán
Dos atentados perpetrados por sendos suicidas en la ciudad 
de Lahore, capital de la provincia del Punjab, dejan un total de 
24 personas muertas y alrededor de 170 heridas.
12.03.08
188. Turquía
El primer ministro turco Tayyip Erdogan declara en una entre-
vista en el rotativo The New York Times que su gobierno tiene 
un plan de inversión de 12 millones de dólares en la región 
kurda de Turquía, al sudeste del país. El proyecto prevé la 
construcción de presas, canales y carreteras, así como la 
apertura de un canal de televisión en kurdo.
13.03.08
189. Chad / Sudán
El presidente del Chad, Idriss Déby, y su homólogo sudanés, 
Omar Hassan Ahmed al-Bashir, firman en Dakar, capital de 
Senegal, un acuerdo de no agresión. De esta manera se pre-
tende poner fin a los ataques rebeldes en su zona fronteriza. 
Bajo los términos del acuerdo, ambos países prohibirán las 
actividades de todos los grupos armados y evitarán que usen 
sus respectivos territorios para desestabilizar a sus vecinos. 
El acuerdo se logra tras la mediación del secretario general 
de la ONU, Ban Ki-moon, del presidente de Gabón, Omar 
Bongo, y del presidente de Senegal, Abdoylaye Wade.
190. Turquía
Militares turcos aseguran haber matado 10 rebeldes del 
PKK en enfrentamientos con las tropas turcas tres días 
antes en la provincia de Sirnak, en el sudeste del país.
191. Ucrania / Federación Rusa / Seguridad energética
Los presidentes del consorcio gasístico ruso Gazprom, Alexéi 
Miller, y del ucraniano Naftogaz, Oleg Dubina, firman un 
acuerdo de tarifas para 2008, que pone fin a las amenazas 
de interrupción de los suministros. El precio del gas ruso a 
Ucrania se sitúa en 179,5 dólares por cada 1.000 metros 
cúbicos. Se adquiere el compromiso de pago por parte 
de Ucrania del gas ruso suministrado en los dos primeros 
meses del año a una tarifa de 315 dólares por 1.000 
metros cúbicos. El pasado 3 de marzo Gazprom redujo los 
suministros de gas a Ucrania por impagos y falta de contra-
tos. En este contexto, Turkmenistán, Kazajstán y Uzbekistán 
anuncian que a partir de 2009 venderán su gas a Gazprom 
a tarifas estipuladas según una fórmula vinculada al precio 
del petróleo.
192. Unión Europea
Los jefes de Estado y Gobierno de los 27 estados miembros 
de la UE se reúnen en Bruselas en el marco del Consejo 
Europeo para dar un nuevo impulso a la lucha contra el 
cambio climático, acordando convertir en leyes los objetivos 
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de la Unión de reducción de gases de efecto invernadero en 
el plazo de un año. En compensación, se prometen medidas 
proteccionistas para la industria pesada. En sus conclu-
siones, el Consejo reconoce que “la excesiva volatilidad de 
los tipos de cambios no son deseables para el crecimiento 
económico”. El Consejo se compromete a la liberalización 
del sector energético en 12 meses. Los jefes de Estado 
y de Gobierno también acuerdan relanzar el Proceso de 
Barcelona, aceptando la propuesta francesa de la Unión por 
el Mediterráneo.
14.03.08
193. Liberia / FMI
El FMI aprueba una gama de medidas para completar los 
pasos necesarios para que Liberia logre una completa for-
malización de sus relaciones financieras tras más de dos 
décadas de demoras respecto al FMI. Las medidas irán 
acompañadas de un apoyo económico de 952 millones de 
dólares para el alivio de la deuda externa, ya que Liberia ha 
alcanzado el “punto de decisión” contemplado en la Iniciativa 
para los Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE).
15.03.08
194. China / Tíbet
Se reproducen las protestas entre tibetanos y miembros 
de la etnia han en la ciudad de Lasha, capital de Tíbet. Las 
protestas se convierten en violentos ataques con viviendas 
incendiadas y propiedades saqueadas y destruidas. Los dis-
turbios empezaron tras la celebración el 10 de marzo del 49º 
aniversario de la fallida revuelta tibetana contra la ocupación 
china en 1959, que acabó con la vida de miles de tibetanos 
y el exilio del Dalai Lama. El gobierno chino responde con 
detenciones masivas de monjes y reprimiendo toda manifes-
tación pública.
 
195. Pakistán
La explosión de una bomba en un popular restaurante para 
extranjeros de Islamabad mata a un cooperante turco y hiere 
a otras 13 personas, incluyendo un diplomático estadouni-
dense y un oficial de policía antiterrorista británico. 
196. Sudán
El diario The Economist informa de un reciente ataque del 
Gobierno de Sudán y las aliadas milicias janjawiet contra 
bases de los rebeldes del Movimiento de Justicia e Igualdad 
(JEM) en Darfur. Los ataques a los campos nortes de el-
Gemeina, capital de Darfur Oeste, obligan a cientos de refu-
giados a huir al vecino Chad.
16.03.08
197. India
Un batallón del grupo separatista Frente Unido de Liberación 
Nacional (UNLF) ataca un campamento del grupo paramilitar 
Rifles de Assam y afirma haber matado 6 soldados en el 
noreste del estado de Manipur. Un portavoz militar dice que 
el ataque es rechazado y reconoce sólo la muerte de un sol-
dado, mientras que 2 de los insurgentes han perdido la vida 
y otros 4 han resultado heridos.
198. Israel / Alemania
La canciller alemana, Angela Merkel, visita Israel con motivo 
del 60 aniversario de la fundación del Estado judío. Durante la 
visita se firman acuerdos de cooperación e inversión conjunta 
en materia de defensa. 
199. Pakistán
Un ataque con misiles por parte de fuerzas aéreas de 
Estados Unidos sobre supuestas instalaciones de militantes 
islamitas mata a al menos una veintena de personas en la 
ciudad de Wana, al sur de Waziristán.
17.03.08
200. Afganistán
Un atentado suicida contra un convoy de la Fuerza Internacional 
para la Asistencia y la Seguridad en Afganistán (ISAF), en la 
provincia de Helmand, provoca la muerte de 3 soldados, 
2 daneses y un checo, y 3 civiles. Además, una mina terres-
tre mata a un soldado canadiense que estaba patrullando en 
el distrito de Panjwayi, a unos 35 km al oeste de la ciudad 
de Kandahar.
201. Bolivia / Federación Rusa / Seguridad energética
Ejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) 
y Gazprom firman un acuerdo en La Paz (Bolivia) para explorar 
y explotar las reservas de gas natural en el sur de Bolivia. El 
acuerdo, por valor de 2.000 millones de dólares, crea una 
alianza estratégica para identificar los proyectos de explotación 
potenciales de gas en el campo de Sunchal, en la provincia de 
Tarija, y en otras dos áreas en la cuenca de Sumbadino Sur, 
en el sudeste de Bolivia.
202. Chad
Se levanta el estado de excepción impuesto por el presidente 
Idriss Déby el pasado 14 de febrero motivado por la violencia 
provocada tras el intento de derrocarle el pasado 2 de febre-
ro y que causó decenas de muertes y cientos de heridos. 
Los enfrentamientos provocaron el desplazamiento de por lo 
menos 30.000 chadianos a Camerún.
203. Kosovo 
Tropas de la OTAN recuperan el control de dos edificios en 
Mitrovica, sedes de tribunales de la ONU, tras duros enfren-
tamientos con manifestantes serbios que los ocupaban desde 
hacía cuatro días. En los enfrentamientos resultan heridos 
50 serbios y 30 soldados, algunos de gravedad, y muere un 
oficial de policía de origen ucraniano tras la explosión de una 
granada. Cerca de 53 serbios son arrestados. Las protestas 
de ciudadanos serbios se iniciaron tras la declaración de 
independencia de Kosovo.
204. Sáhara Occidental
Representantes del Frente Polisario, Marruecos, Argelia y 
Mauritania llevan a cabo la cuarta ronda de conversaciones 
sobre el futuro del Sáhara Occidental en Nueva York. La 
reunión finaliza dos días más tarde sin progresos sustancia-
les. Se acuerda llevar a cabo una quinta ronda de conversa-
ciones en una fecha no determinada.
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18.03.08
205. Irak
El primer ministro irakí Nuri al-Maliki inaugura una confe-
rencia nacional de dos días en Bagdad con la intención 
de reconciliar a las distintas partes rivales del país, tanto 
políticas como religiosas y étnicas. La conferencia es boico-
teada por el Frente para el Congreso Irakí, principal bloque 
árabe suní en el Consejo de Representantes irakí, y por la 
Lista Irakí.
206. Somalia / Estados Unidos
El Departamento de Estado de Estados Unidos designa 
formalmente al grupo islamista Shabaab como una “orga-
nización terrorista extranjera”. El grupo, liderado por Adan 
Ayrow, ha realizado numerosos ataques contra el gobierno 
nacional transitorio apoyado por Etiopía y también contra 
objetivos etíopes.
19.03.08
207. Reino Unido
El primer ministro británico, Gordon Brown, presenta la mayor 
estrategia de seguridad nacional desde el final de la Guerra 
Fría. La estrategia identifica al terrorismo de los grupos 
extremistas como la mayor amenaza para el país. Además 
enumera una gama de nuevas amenazas, que incluyen el cam-
bio climático y las inundaciones, así como las enfermedades 
pandémicas, los movimientos de población masivos, la prolife-
ración nuclear y los estados fallidos.
20.03.08
208. Bélgica
Nueve meses después de las elecciones legislativas de junio 
de 2007, el rey Alberto II acepta la dimisión del primer minis-
tro Guy Verhofstadt, que ostentaba el poder desde 1999, y 
nombra formalmente una nueva coalición de gobierno perma-
nente de cinco partidos. El nuevo gobierno lo componen la 
oposición del Partido Cristiano-Demócrata Flamenco (CDV), 
que consiguió el mayor número de votos en las elecciones, el 
saliente Liberal-Demócratas Flamencos (VLD), el Movimiento 
Reformista (MR), el Partido Socialista (PS) y el Centro 
Democrático Humanista (CDH). La nueva coalición está lide-
rada por Yves Meterme, del CDV.
21.03.08
209. Bulgaria / Unión Europea
La Asamblea Nacional de Bulgaria ratifica el Tratado de 
Lisboa de reforma institucional de la Unión Europea por 195 
votos a favor, 15 en contra y una abstención. Bulgaria es el 
sexto país de los 27 que forman la UE en ratificar el tratado 
tras Hungría, Eslovenia, Malta, Rumania y Francia.
210. Chipre
El nuevo presidente de Chipre, Dimitiros Khristofias, elegido 
el 24 de febrero, se reúne en Nicosia con el presidente de la 
autodeclarada República Turca del Norte de Chipre (TRNC), 
Mehmet Ali Talat, y prometen conjuntamente encontrarse en 
tres meses para relanzar las negociaciones para la reunifi-
cación de la isla. 
211. Francia
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, anuncia que el arsenal 
de armas nucleares francés será reducido a menos de 300 
cabezas nucleares, de una cantidad total estimada de 348, 
pero advierte que la llamada "Force de Frappe" francesa 
seguirá siendo necesaria para afrontar las nuevas amenazas 
estratégicas de Europa, entre las cuales incluye a Irán. 
212. Malí
Radio France Internationale informa que los recientes enfren-
tamientos entre el ejército y los rebeldes tuaregs bajo el 
mando de Ibrahim Ag Bahanga en el extremo norte del país, 
en la frontera con Argelia, dejan un balance de 29 soldados 
capturados por los rebeldes.
23.03.08
213. Autoridad Nacional Palestina
Tras una semana de conversaciones en Sanaa, capital del 
Yemen, las facciones rivales palestinas de Hamas y Al Fatah 
firman un acuerdo para abrir conversaciones formales de 
reconciliación. Las dos partes acuerdan iniciar conversacio-
nes directas en un acuerdo marco que reestablezca el statu 
quo existente antes de los enfrentamientos entre ambas 
partes en la Franja de Gaza en junio de 2007.
214. China / Tíbet
La represión de las movilizaciones iniciadas a principios de 
marzo dejan un balance de al menos 22 personas muertas 
en una de las manifestaciones, mientras que el gobierno en 
el exilio del Dalai Lama afirma que son más de 100. Tres días 
más tarde el gobierno chino anuncia que la revuelta ha sido 
sofocada gracias a la importante presencia militar en el Tíbet 
y en sus regiones vecinas.
24.03.08
215. Marruecos / Argelia
Marruecos hace un solemne llamamiento a Argelia para que 
abra la frontera común, de 1.560 km de largo y que lleva 
cerrada desde 1994 tras un atentado terrorista perpetrado 
en Marraquech, en el que murieron dos turistas españoles. 
Entonces Rabat sospechó que podía haber sido inspirado por 
los servicios secretos de Argel y decidió imponer el visado 
para los argelinos que viajaran a Marruecos, a lo que su 
vecino respondió con la misma medida y el cierre de la fron-
tera, que ostenta el récord de ser la frontera cerrada más 
larga del mundo. Argelia, a través de su ministro del Interior, 
responde evasivamente a la petición.
216. Pakistán
La nueva Asamblea Nacional elegida en febrero y dominada 
por una alianza entre el Partido del Pueblo Pakistaní (PPP) y la 
Liga Musulmana de Pakistán (PML) elige como nuevo primer 
ministro a Yusuf Raza Gillani, del PPP, antiguo portavoz de la 
Asamblea, con 264 votos a favor contra los 42 emitidos a 
favor de Chaudhry Pervez Elia, candidato del PML. Una semana 
después se forma una nueva coalición de gobierno dominada 
por ministros del PPP y de la PML. El gabinete incluye nombra-
mientos del secular Partido Nacional Awami (ANP), el grupo 
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religioso Islamistas de Jamiat Ulema-i-Islam-F (JUI-F) y un minis-
tro de las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA).
25.03.08
217. Egipto / Federación Rusa / Seguridad energética
El presidente egipcio, Hosni Mubarak, visita Moscú y se reúne 
con el presidente ruso, Vladímir Putin. Durante el encuentro, 
el ministro de Energía y electricidad egipcio, Hasan Yusuf, 
y el director general de la agencia rusa de energía nuclear 
Rosatom, Sergei Kiriyenko, firman un acuerdo de coopera-
ción nuclear en el que la Federación Rusa se compromete 
a construir la primera de las cuatro estaciones de energía 
nuclear previstas en la costa mediterránea de Egipto, con un 
coste de más de 1.500 millones de dólares.
218. Emiratos Árabes Unidos / Seguridad energética
The Financial Times anuncia que los EAU aprueban un 
plan de 100 millones de dólares para la formación de una 
Organización de Implementación de Energía Nuclear que 
organice la construcción de instalaciones nucleares civiles en 
el país árabe. El pasado enero los Emiratos Árabes Unidos 
firmaron un acuerdo de cooperación nuclear con Francia.
219. Irak
Se producen violentos enfrentamientos en la ciudad portuaria 
de Basra, en el sur del país, entre el ejército irakí y milicias 
chiíes, que dejan alrededor de 30 fallecidos y cerca de 100 
personas heridas. La erupción de violencia se produce tras 
la ofensiva militar que lanzó el gobierno irakí en la ciudad días 
antes para intentar instaurar el orden.
26.03.08
220. Afganistán
Un coche bomba explota en un abarrotado mercado en el dis-
trito de Girishk de la provincia de Heldman y provoca la muer-
te de al menos ocho civiles y heridas graves a otros 17. 
221. Fiji
Los ministros de Exteriores del Foro de las Islas del Pacífico 
(PIF) se reúnen en Auckland, Nueva Zelanda, para discutir la 
situación actual en Fiji y presionan a la isla para que vuelva 
a la democracia. El ministro de Exteriores interino de Fiji, 
Ratu Epeli Nailatikau, afirma que en abril el gobierno detallará 
un calendario para celebrar elecciones en marzo de 2009.
222. Francia / Reino Unido
El presidente francés Nicolas Sarkozy realiza una visita de 
Estado a Reino Unido donde es recibido por la Reina Elisabeth II 
y propone ante el Parlamento británico una “nueva hermandad 
franco-británica para el siglo XXI”. Ambos líderes acuerdan 
estrechar la cooperación en la lucha contra el cambio climáti-
co, el futuro de la energía nuclear, la reforma de instituciones 
internacionales, la lucha contra la inmigración irregular y la 
cooperación para el desarrollo en África.
223. Somalia
Se incrementan los ataques islamistas en los alrededores de 
Mogadiscio, la capital del país. La ciudad de Jowhar, a 90 km 
al norte de la capital, es tomada brevemente por las fuerzas 
rebeldes. Cinco soldados y dos civiles mueren en el asalto.
28.03.08
224. Líbano
Daniel Bellemare, nuevo comisionado de la ONU en la Comi-
sión internacional de investigación independiente de la ONU 
sobre el asesinato en 2005 del ex primer ministro libanés 
Rafia al-Hariri, presenta su décimo informe al Consejo de 
Seguridad según el cual existen evidencias de que una red 
de individuos actuaron de forma concertada para llevar a 
cabo el atentado: sin embargo, no se ofrecen datos sobre la 
identidad de los mismos.
 
225. Nepal
El ministro de Paz y Reconstrucción Ram Chandra Paudyel 
anuncia que las conversaciones de paz con cuatro grupos 
armados en las llanuras de Terai, en el sur del país, fraca-
san como resultado de las “imposibles” demandas de estos 
grupos pro-autonomía. El gobierno había firmado en febrero 
un acuerdo con una organización que agrupaba a todos los 
grupos de etnias minoritarias para el final de los enfrenta-
mientos y el bloqueo del petróleo.
226. Uzbekistán
La Asamblea de Uzbekistán vota a favor de ratificar su res-
tablecimiento como Estado miembro de la Organización del 
Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) firmado en 1992 con 
el objetivo de luchar contra el terrorismo y el crimen orga-
nizado junto con la Federación Rusa, Armenia, Kazajstán, 
Kirguizstán y Tadzhikistán (más adelante se añadió Bielarús 
pero se retiró en 1998 junto con Azerbaidzhán y Georgia). 
La ley de reinserción de Uzbekistán había sido firmada por 
el presidente Islam Karimov en diciembre de 2006, pero la 
ratificación por parte de la Asamblea había sido pospuesta 
hasta ahora.
29.03.08
227. Liga Árabe
La Liga Árabe celebra su XX cumbre regular en Damasco, 
capital de Siria. No asiste Líbano, que acusa a Siria de 
bloquear la elección de un nuevo presidente libanés tras 
la finalización del mandato del presidente pro-sirio Emile 
Lahoud en noviembre de 2007. En solidaridad con Líbano, 
tres países más, Egipto, Arabia Saudí y Jordania, envían 
sólo a representantes de bajo nivel. La declaración final 
hace un llamamiento a un mayor diálogo entre los países 
árabes.
228. Nepal
Dos personas mueren cuando dos hombres en motocicleta 
lanzan bombas en el interior de una mezquita en la ciudad 
de Biratnagar, cerca de la frontera con India, zona con pre-
sencia de minoría musulmana. La responsabilidad del ataque 
es reivindicada por el grupo llamado Ejército de Defensa de 
Nepal, formado para mantener el estatus de reino hindú des-
pués de que una resolución parlamentaria de mayo de 2006 
declarase al país un Estado secular. 
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229. Turquía / Irak
Una gran ofensiva turca mediante bombardeos de artillería y 
ataques aéreos de enclaves del PKK en el norte de Irak mata 
a 15 rebeldes que estaban preparando ataques en Turquía. 
Dos días más tarde un total de nueve rebeldes y tres sol-
dados mueren en duros enfrentamientos en la provincia de 
Sirnak, en el sudeste del país.
30.03.08
230. Israel / Autoridad Nacional Palestina
Tras la visita a Oriente Próximo de la secretaria de Estado 
de Estados Unidos, Condoleezza Rice, el Gobierno israelí se 
compromete a despejar las vías de circulación de Cisjordania, 
levantando medio centenar de bloqueos de carreteras y un 
par de controles militares.
31.03.08
231. Argentina / Derecho internacional
El antiguo oficial naval argentino Ricardo Cavallo es extra-
ditado de España a Argentina, donde está acusado de una 
serie de cargos por crímenes contra la humanidad durante 
la época de la “guerra sucia” (1976-1983). La extradición se 
lleva a cabo bajo el acuerdo bilateral de extradición en vigor 
entre ambos países.
232. Kosovo
Durante el mes de marzo un total de 36 de los 192 países 
que forman la ONU reconocen formalmente la independencia 
de Kosovo, tras su declaración unilateral de separación de 
Serbia el 17 de febrero. De los cinco países permanentes 
del Consejo de Seguridad, Francia, Reino Unido y Estados 
Unidos reconocen la independencia, mientras que China 
muestra su preocupación y la Federación Rusa la declara ile-
gal. De los 27 países de la Unión Europea 18 han formulado 
su reconocimiento formal.
233. Pakistán
Los cuerpos de 60 personas son encontrados por las 
fuerzas de seguridad en el distrito de Kohat tras una 
semana de enfrentamientos de carácter sectario entre 
miembros de la mayoría musulmana suní orakzai y de la 
minoría chií jachai.
234. Sri Lanka     
Los combates durante el mes de marzo entre el ejército y el 
grupo Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE) dejan 
un total de 286 miembros del LTTE y 30 soldados del Ejército 
de Sri Lanka (SLA) muertos. Por su parte el LTTE asegura 
que ha matado al menos a 196 militares del gobierno, admi-
tiendo sólo la pérdida de seis vidas en su bando. 
235. Turquía
El Tribunal Constitucional turco admite a trámite la demanda 
del fiscal general del Estado para la ilegalización del Partido 
de la Justicia y el Desarrollo (AKP), en el poder, por presun-
tas actividades antilaicas. Los sectores laicos del Estado, 
encabezados por el ejército, se oponen a la reforma consti-
tucional aprobada el pasado mes de marzo.
ABRIL
01.04.08
236. India / Seguridad alimentaria
Las autoridades indias imponen una prohibición a las exporta-
ciones de todo tipo de arroz, con la excepción del arroz bas-
mati, en un intento de controlar la inflación de los alimentos 
causada en parte por el incremento del precio del petróleo 
y de los alimentos de primera necesidad. India, segundo 
productor mundial de arroz, exporta unos 4 millones de 
toneladas de este cereal al año.
237. Irak
El primer ministro irakí, Nuri al-Maliki, anuncia el éxito de 
una reciente operación del ejército de Irak en Basora contra 
milicias chiíes. Por su parte, el secretario de Defensa del 
Reino Unido, Des Browne, anuncia que retrasa su decisión 
de retirar 1.500 soldados de Basora debido al aumento de 
la tensión en la zona.
238. Níger
Diez miembros del Movimiento Popular para la Justicia (MNJ) 
mueren en recientes enfrentamientos entre tropas guber-
namentales y rebeldes armados. Un día antes, miembros 
tuaregs del MNJ que operan en el norte de Níger anuncian 
que han tomado el control de la ciudad de Gougaram.
239. Polonia / Unión Europea
La Sejm, cámara baja polaca, aprueba el Tratado de Lisboa 
con 384 a favor, 56 en contra y 12 abstenciones. Un día 
después, el Senado lo ratifica con 74 votos a favor, 17 en 
contra y 6 abstenciones.
240. Ucrania / Estados Unidos
El presidente norteamericano, George W. Bush, visita Ucrania, 
donde es recibido por el presidente Víktor Yushchenko. Bush 
se muestra favorable a la incorporación de Ucrania y de 
Georgia a la OTAN, a pesar de la oposición de la Federación 
Rusa y del escepticismo de Francia y Alemania. Según una 
encuesta del Centro Razumkov de Kiev, el 53,1% de los 
ucranianos están en contra de la incorporación del país a la 
OTAN, mientras que sólo el 20,9% estaría a favor. Durante 
la visita se firma un documento de prioridades estratégicas 
entre ambos países como añadido a un acuerdo de coopera-
ción comercial y de inversión.
02.04.08
241. Bangladesh / FMI
La Junta Ejecutiva del FMI aprueba un crédito de emergencia 
de 217,7 millones de dólares para ayudar al gobierno de 
Bangladesh en su lucha contra el impacto del ciclón Sidr de 
noviembre de 2007. El ciclón y las inundaciones precedentes 
causaron al menos 4.400 muertes y dañaron profundamen-
te la agricultura, las viviendas y las infraestructuras, con un 
coste aproximado de 2.700 millones de dólares.
242. OTAN
Se celebra en Bucarest, capital de Rumania, una cumbre de 
la OTAN en la cual se aceptan como países candidatos a la 
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organización Croacia, Albania, Macedonia, Ucrania y Georgia. 
La cumbre termina con el apoyo de los aliados al proyecto 
estadounidense para la instalación de un escudo antimisiles 
con bases en Europa, cuyo coste se estima en 2.565 millo-
nes de dólares hasta 2013. Según la Agencia de Defensa 
Antimisiles de Estados Unidos hay actualmente una treintena 
de países con cohetes balísticos que pueden representar una 
amenaza para su seguridad. En la zona del Pacífico, Estados 
Unidos ya dispone de 24 interceptores desplegados en sus 
bases de California y Alaska.
243. Sri Lanka
El ministro de Defensa de Sri Lanka anuncia la recuperación 
por parte del Ejército de Sri Lanka (SLA) de un vasto territorio 
controlado por los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam 
(LTTE) en el distrito noreste de Mannar, en una operación en 
la que mueren 54 milicianos del LTTE y un soldado del SLA. 
Cuatro días más tarde diversos asaltos al templo católico 
Madhu de Mannar acaban con la muerte de al menos 53 
miembros del LTTE.
03.04.08
244. Francia / Afganistán
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, anuncia un próximo 
envío de tropas a Afganistán para apoyar la operación de la 
OTAN contra la insurgencia talibán. El nuevo contingente de 
1.000 soldados, que incluye un grupo de las fuerzas especia-
les y civiles expertos en reconstrucción, se unirá a los 1.430 
soldados que Francia tiene actualmente en Afganistán.
245. China / Tíbet
Los brotes de violencia en la región del Tíbet causan la 
muerte de 8 personas y un número indetermninado de 
heridos, cuando la policía china abre fuego contra un grupo 
de manifestantes en el poblado de Donggu, en la Prefactura 
Autónoma Tibetana de Garze. El ataque ocurre tras la irrup-
ción de la policía en el antiguo monasterio de Tongkor y la 
profanación de las imágenes del Dalai Lama, líder espiritual 
del Tíbet en el exilio. Dos días más tarde, la policía informa 
que diez personas resultan heridas al abrir fuego para disol-
ver una ceremonia espiritual tibetana.
246. Chipre
Se abre la frontera de Lokmaci, en una gran calle comercial de 
Nicosia, y que formaba parte de la división de la isla desde la 
invasión turca de 1974. La policía greco-chipriota la cierra 12 
horas después alegando que la policía turco-chipriota ha incum-
plido el acuerdo entre las dos comunidades al entrar en la zona 
intermedia. La frontera vuelve a reabrirse tras la intervención 
de la ONU. En marzo de 2007 las autoridades greco-chipriotas 
demolieron el muro que partía Nicosia en dos zonas.
247. Kenya
Los líderes políticos rivales Mwai Kibaki y Raila Amolo Odinga, 
anuncian un acuerdo para formar un nuevo gabinete de gobier-
no de poder compartido, en cumplimiento del pacto alcanzado 
el pasado 28 de febrero, que llegó tras semanas de violentas 
protestas postelectorales con numerosas muertes.
248. Malí
Representantes del gobierno de Malí y de los rebeldes 
tuaregs, capitaneados por Ibrahim Ag Bahanga firman un 
acuerdo de alto el fuego en Trípoli, Libia. Los rebeldes acep-
tan liberar a sus prisioneros y las fuerzas de Malí poner fin 
a sus operaciones militares en el norte. Por su parte, Libia 
promete apoyo financiero para el desarrollo de las regiones 
norteñas de Nidal, Gao y Timburktú.
249. República Checa / Estados Unidos
Representantes de ambos países completan las negociacio-
nes para instalar una estación de radar antimisiles ameri-
cano en el área militar de Brdy, al suroeste de Praga. La 
instalación podrá interceptar misiles de 10 silos cerca del 
mar Báltico en Polonia y dentro del límite de cualquier misil 
nuclear de Estados Unidos lanzado desde Oriente Próximo. 
Días más tarde el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, 
anuncia que la Federación Rusa quiere asegurarse que este 
sistema de misiles no será usado en contra de su país y que 
éste dispone de misiles capaces de romperlo.
250. Turquía / Unión Europea
La Gran Asamblea Nacional turca aprueba una ley, con 250 
votos a favor y 65 en contra, que enmienda el controvertido 
artículo 301 del código penal turco que castiga los insultos 
a la identidad turca y que, desde su adopción en 2005, ha 
permitido enjuiciar y condenar a varias decenas de periodis-
tas y escritores. La reforma de dicho artículo ha sido uno 
de los puntos que han bloqueado las negociaciones sobre la 
incorporación turca a la Unión Europea.
04.04.08
251. Somalia
The Internacional Herald Tribune informa de la muerte de al 
menos 15 personas en la ciudad de Adado, en la región cen-
tral de Galgudud, tras un ataque de insurgentes islamistas. 
Es la octava ciudad de Somalia atacada recientemente por 
las milicias.
06.04.08
252. Federación Rusa / Estados Unidos
El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo norte-
americano, George W. Bush, se reúnen en la residencia de 
vacaciones de Putin en Sochi, en el mar Negro, y adoptan 
una declaración estratégica legando a sus sucesores las 
bases para las relaciones futuras entre ambos países. 
Bush se reúne también con el nuevo presidente electo, 
Dmitry Medvédev, para tratar sobre el futuro del Sistema de 
Defensa de Misiles (MDS), que ha causado recientes diferen-
cias en las relaciones entre ambos países.
253. Irak 
Violentos enfrentamientos en la ciudad de Sadr entre las 
fuerzas de seguridad y el ejército mahdi, milicia vinculada al 
clérigo chií Muqtada al-Sadr, dejan un balance de 20 muer-
tos. Tres días más tarde otras 20 personas mueren en la 
misma ciudad como consecuencia de la violencia a pesar del 
toque de queda impuesto.
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254. Sri Lanka
Un atentado suicida con bomba mata a 13 personas y hiere 
a un centenar en el comienzo de una maratón en Weliweriya, 
cerca de la capital, Colombo. Entre las víctimas se cuentan al 
ministro de Autopistas, Jeyaraj Fernandopulle.
255. Yemen
Dieciocho personas mueren y otras resultan 11 heridas en 
la zona de Al-Salim, tras fuertes luchas entre rebeldes chiíes 
al-Huthi y miembros de la tribu progubernamental Al Bakhtan, 
apoyados por equipo de artillería del ejército del Yemen. Por 
otro lado, numerosas manifestaciones en el sur del país en 
contra de las autoridades gubernamentales causan graves 
enfrentamientos.
07.04.08
256. Côte d’Ivoire / FMI
La Junta Ejecutiva del FMI aprueba un crédito de 66,2 
millones de dólares a Côte d’Ivoire dentro del programa de 
Asistencia de Emergencia Post-Conflicto (EPCA). El objetivo 
es continuar los esfuerzos para mejorar la economía del país 
que se iniciaron con un programa de la EPCA lanzado en 
agosto de 2007.
257. Eslovaquia / Sri Lanka
El gobierno de Eslovaquia autoriza la venta de 10.000 misi-
les terrestres a Sri Lanka, violando el código de conducta de 
la Unión Europea sobre exportación de armas que prohíbe la 
venta de armas a zonas de conflicto. Las autoridades eslova-
cas justifican su decisión argumentando que las autoridades 
de Colombo tienen el derecho de defenderse de los ataques 
del grupo LTTE y señalando que el Consejo de Seguridad de 
la ONU no ha impuesto ningún embargo al país asiático.
258. Honduras / FMI
La Junta Ejecutiva del FMI aprueba un plan de tres años con 
un crédito de 63,5 millones de dólares para ayudar al pro-
grama económico de Honduras para 2008. Al día siguiente 
el FMI dice que los objetivos del país a nivel económico son 
“afianzar la estabilidad macroeconómica y aumentar el creci-
miento” para evitar la “debilidad” de su sector energético.
259. Níger
Miembros de la tribu toubou informan de la muerte de siete 
soldados en el sudeste de Níger, en lo que aparenta ser 
un nuevo foco de violencia entre nómadas saharianos y las 
autoridades gubernamentales. En este contexto, el grupo 
Fuerzas Armadas Revolucionarias del Sáhara (FARS) anuncia 
la captura de seis soldados tras enfrentamientos en la región 
de Diffa. A principios de mes el líder del FARS reconoció sus 
contactos con el Movimiento Popular para la Justicia (MNJ) 
en su lucha conjunta contra las fuerzas gubernamentales.
260. Nueva Zelanda / China
La primera ministra neozelandesa, Helen Clark, y el primer 
ministro chino, Wen Jiabao, firman un acuerdo de libre 
comercio en Beijing, tras tres años de negociaciones entre 
ambos países. Se trata del primer acuerdo de esta natu-
raleza entre un país desarrollado y China. Los detalles del 
acuerdo no se hacen públicos.
261. ONU / Derechos humanos
El Consejo de derechos Humanos de la ONU, creado en 
marzo de 2006 en sustitución de la antigua Comisión, empie-
za su primer período de revisión universal de la situación 
de los derechos humanos en los siguientes países: Argelia, 
Argentina, Bahrein, Brasil, Ecuador, Filipinas, Finlandia, India, 
Indonesia, Marruecos, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, 
República Checa, Sudáfrica y Túnez. El mecanismo prevé 
revisar 48 países por año, para completar los 192 países 
miembros de la ONU en cuatro años.
08.04.08
262. Afganistán
Una emboscada por parte de insurgentes talibanes en el sur 
de la provincia de Zabul se salda con 17 personas muertas. 
El gobierno afgano anuncia que sucesivos ataques lanzados 
por las fuerzas de seguridad en días posteriores dejan un 
balance de 23 milicianos talibanes muertos, incluidos los 
implicados en la emboscada.
263. Estados Unidos / Irak
El comandante de las fuerzas estadounidenses en Irak, 
general David Petraeus, y el embajador norteamericano en 
Bagdad, Ryan Crocker, comparecen ante el Congreso de 
los Estados Unidos, donde afirman el éxito de la estrategia 
“Surge”, bajo la cual más de 30.000 soldados suplemen-
tarios fueron desplegados en Irak a principios de 2007. 
Sin embargo, ambos señalan que los avances pueden ser 
“frágiles y reversibles”. Dos días más tarde el presidente nor-
teamericano, George Bush, aprueba las recomendaciones 
de Petraeus y mantiene las tropas norteamericanas en Irak 
en 140.000 efectivos hasta el final de su mandato como 
presidente, en noviembre de 2008.
264. India / África
Nueva Delhi acoge la cumbre África-India, encuentro al que 
asisten numerosos líderes africanos y que demuestra el interés 
del gigante asiático en las inversiones en el continente africano. 
El primer ministro indio, Manmohan Singh, anuncia planes para 
reducir las tarifas para las importaciones africanas, incluyendo 
diamantes, cobre, caña de azúcar y ropa. La cumbre termina 
con la Declaración de Delhi, que engloba cuestiones de interés 
bilateral, regional, e internacional entre India y África, incluyen-
do una posición común para la reforma de la ONU, el cambio 
climático, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las 
medidas en la lucha contra el terrorismo. Además contempla 
acuerdos de cooperación en educación, ciencia y tecnología, 
producción agrícola, seguridad alimentaria, crecimiento indus-
trial, infraestructuras y el desarrollo de la salud.
265. Irán
El presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, anuncia que Irán 
ha iniciado la instalación de de 6.000 centrifugadoras nuclea-
res adicionales para el enriquecimiento de uranio en la planta 
nuclear de Natanz.
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266. Tonga / Corea del Sur
El gobierno de Tonga anuncia que Corea del Sur tiene licencia, 
con derechos exclusivos, para la explotación de minerales en 
más de 20.000 km2 de lecho marino alrededor de Tonga, 
donde se estima que hay 9 millones de toneladas de cobre, 
zinc y oro.
09.04.08
267. Austria / Unión Europea
Las autoridades austriacas aprueban el Tratado de Lisboa 
en una votación de la Nationalrat, la cámara baja, con 151 
votos a favor y 28 en contra. Le sigue semanas después 
la votación favorable de la Bundesrat, cámara alta, por 58 
votos a favor y 4 en contra.
268. Autoridad Nacional Palestina / Israel
Enfrentamientos entre militantes palestinos y las fuerzas de 
seguridad israelíes en la Franja de Gaza dejan un balance 
de una decena de víctimas mortales entre ambas partes en 
conflicto. Dos días más tarde una operación israelí en Gaza 
acaba con la muerte de cinco palestinos. 
269. Kosovo
La Asamblea de Kosovo adopta una nueva constitución para 
la República, que se separó unilateralmente de Serbia el 17 
de febrero, la nueva Carta Magna se aprueba con la unani-
midad de los 103 miembros de la asamblea.
270. Myanmar
La Junta Militar del Consejo para la Paz y el Desarrollo (SPDC) 
publica un nuevo texto constitucional con previsión de llevarlo 
a referéndum el 10 de mayo. La nueva constitución reconoce 
la presidencia ejecutiva del jefe de Estado, y la creación de un 
parlamento bicameral, compuesto de una Asamblea Popular 
con 440 miembros y una Asamblea Nacional, con 224 miem-
bros. Se prevén elecciones para ambas cámaras en 2010.
271. Pakistán
Enfrentamientos entre diferentes facciones de abogados en 
Karachi dejan un balance de 12 personas muertas.
272. Sri Lanka / China
El presidente de Sri Lanka, Manida Rajapakse, visita China 
donde se reúne con el presidente chino, Hu Jintao, en el 
marco del Foro Boao para Asia (BFA). Jintao ofrece el apoyo 
a Colombo en su lucha contra el terrorismo. En este contexto, 
el primer ministro de Sri Lanka, Ratnasiri Wickremanayake, 
admite importantes bajas del Ejército de Sri Lanka (SLA) en el 
norte del país y anuncia la prolongación del estado de emer-
gencia durante un mes. Según datos oficiales 93 policías y 
miembros del SLA pierden la vida y 686 resultan heridos a lo 
largo del pasado mes de marzo. Además se estima que 38 
civiles han muerto.
273. Turkmenistán / UE / Seguridad energética
Tras un encuentro de representantes de cinco estados de 
Asia central en Ashjabad, la capital turkmena, junto con fun-
cionarios de la Comisión Euopea, la comisaria de Relaciones 
Exteriores de la Comisión, Benita Ferrero-Waldner, declara 
que el presidente de Turkmenistán, Gurbanguly Berdymuja-
mmedov, garantiza el suministro de 10.000 millones de 
metros cúbicos de gas por año para la Unión Europea a 
partir de 2009. Sin embargo, no se especifica el método de 
transporte de dicho recurso natural.
10.04.08
274. Afganistán
Un ataque suicida con coche bomba en la ciudad de Kandahar 
deja un balance de 8 civiles muertos. Cuatro días más tarde 
un ataque de insurgentes talibanes a una comisaría de policía 
de Arghandab causa la muerte de 11 oficiales. Otros dos sol-
dados británicos mueren en otro ataque con bomba.
275. Eslovaquia / Unión Europea
El Consejo Nacional de Eslovaquia aprueba el Tratado de Lis-
boa por 103 votos a favor y 5 votos en contra.
11.04.08
276. Moldova
El presidente Vladímir Voronin y el líder de la etnia separatista 
rusa de la región de Dnestr, Igor Smirnov, se encuentran en 
la ciudad de Bendery, para discutir una solución política al 
estatus de Dnestr. Es el primer encuentro entre ambas par-
tes desde 2001. Actúan de mediadores la Federación Rusa, 
Ucrania y la Organización de Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE).
277. Ucrania / Federación Rusa / Seguridad energética
La compañía de gas estatal ucraniana Naftohaz informa de 
la firma de un contrato con la compañía intermediaria con 
la Federación Rusa, RosUrkEnergo, para la entrega de gas 
ruso a Ucrania durante lo que resta de 2008. RosUrkEnergo 
suministrará 50.000 millones de m3 de gas a precios de 
2007, lo que significa 130 dólares por metro cúbico.
278. Uganda
Las conversaciones de paz entre el gobierno y el grupo arma-
do Ejército de Resistencia de Dios (LRA) se paralizan después 
de que el principal negociador del LRA, David Matsanga, es 
desautorizado por el líder de los rebeldes, Joseph Kony. Kony 
indica a los intermediarios que necesita más tiempo para 
consultar con los ancianos sobre un posible acuerdo de paz, 
y días más tarde nombra un nuevo negociador.
13.04.08
279. Haití
El primer ministro Jacques-Édouard Alexis dimite tras perder 
una votación de confianza en el Senado. El incremento de 
los precios en los alimentos que sufre el país, que importa 
el 80% del arroz consumido, lleva al secretario general de 
la ONU Ban Ki-moon a pedir a la comunidad internacional 
“asistencia urgente” para el país caribeño.
280. Taiwán / China
El vicepresidente electo de Taiwán, Vincent Siew, viaja a China 
donde es recibido por el presidente Hu Jintao en el marco 
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del Foro Boao para Asia (BFA), celebrado en Hainan. Es el 
encuentro de mayor nivel político entre ambos países desde 
que Taiwán se separó de China en 1949. Tras el encuentro 
un portavoz de las autoridades chinas declara su deseo de 
reanudar el diálogo con el nuevo gobierno taiwanés.
14.04.08
281. Afganistán
Milicianos talibanes atacan un puesto policial en Arghandab, 
en la provincia de Kandahar, y matan a 11 policías. Además 
dos soldados ingleses mueren y dos más resultan heridos al 
estallar una bomba en un aeródromo cerca de Kandanhar. 
Días más tarde un suicida se inmola en el mercado de la 
ciudad de Zaranj, matando a 23 personas, incluyendo un jefe 
de seguridad del distrito de Khashrod.
282. Camerún
El presidente Paul Biya ratifica una serie de enmiendas cons-
titucionales, aprobadas previamente por las dos cámaras de 
la legislatura, que le permitirán alargar su mandato más allá 
de 2011, fecha en la que hubiera tenido que abandonar su 
cargo según las enmiendas constitucionales de 1995. Biya 
lleva en el poder desde 1982, cuando sucedió al presidente 
y fundador del país, Ahmadou Ahidjo.
283. Chechenia / Federación Rusa
Una docena de miembros de milicias rivales y un número 
sin especificar de civiles mueren en un enfrentamiento en 
Gudermes entre guardaespaldas del presidente de la repú-
blica, Ramzan Kadyrov y miembros del batallón Vostok, con 
vínculos con el Ministerio de Defensa ruso.
284. Italia
En las elecciones generales Silvio Berlusconi, líder de la 
coalición de centro-derecha Popolo della Libertà, logra su 
tercer mandato como primer ministro con un 46% de los 
votos, lo que supone 344 escaños de los 630 de la Cámara 
de Diputados y 174 del Senado. En segundo lugar queda el 
partido de centro-izquierda Partido Democrático, liderado por 
Walter Veltroni, con el 37% de los votos.
285. Kenya
Una docena de personas pierden la vida en Nairobi tras un 
tiroteo entre miembros armados de la secta ilegalizada mun-
giki y fuerzas gubernamentales.
15.04.08
286. Estados Unidos / Ciudad del Vaticano
El papa Benedicto XVI viaja a Estados Unidos, donde es reci-
bido en la Casa Blanca por el presidente George Bush. En la 
sede de la ONU en Nueva York, el pontífice hace un discurso 
en el cual reclama una mayor cooperación internacional en 
materia de derechos humanos.
287. Irak
Más de 50 personas pierden la vida en Irak como consecuen-
cia de tres ataques protagonizados por grupos islamistas 
suníes. Los atentados se producen en Baquba, Ramadi y en 
Bagdad. Dos días más tarde otro ataque en la provincia de 
Diyala mata a 50 personas. En este contexto, el principal 
grupo suní en el Consejo de Representantes, el Frente del 
Consenso Irakí (FCI), anuncia su intención de volver a apoyar 
al gobierno de al-Maliki, tras retirar sus ministros del gabine-
te en agosto de 2007.
288. Oriente Próximo
El ex presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, visita 
Oriente Próximo y se reúne con las autoridades de Hamas 
e israelíes, con el fin de acercar posiciones. Una semana 
antes el presidente palestino Mahmoud Abbas y el primer 
ministro israelí, Ehud Olmert, mantienen un encuentro en 
Jerusalén. En este contexto, 3 soldados israelíes y 19 ciu-
dadanos palestinos mueren tras duros enfrentamientos en 
la Franja de Gaza. 
289. Pakistán
El periódico pakistaní The News anuncia que al menos 48 
personas mueren en la lucha entre tribus rivales en Kurram, 
en las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA).
290. Togo
El presidente, Faure Gnassingbé, anuncia el lanzamiento de 
una serie de consultas nacionales sobre la creación de una 
Comisión de la verdad, la justicia y la reconciliación, con el fin 
de investigar los episodios de violencia política acaecida en 
el país tras la muerte de Gnassingbé Eyadema en febrero de 
2005. El proceso de reconciliación ha sido promovido por el 
alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (UNHCHR) y financiado por la Unión Europea.
16.04.08
291. Corea del Sur / Estados Unidos
El presidente surcoreano, Lee Myung Bak, realiza una visita 
de tres días a Estados Unidos y se reúne en Camp David con 
su homólogo norteamericano, George W. Bush. Ambos líde-
res anuncian una futura cooperación en materia económica 
y de seguridad. Dos días más tarde Corea de Sur suaviza las 
restricciones a las importaciones norteamericanas de terne-
ra, dejando vía libre al Congreso de los Estados Unidos para 
ratificar el tratado de libre comercio entre los dos países.
292. Cuba
Las autoridades cubanas anuncian mediante un artículo en el 
diario oficial Granma una serie de medidas reformistas para 
reforzar el socialismo. Los cambios en las políticas incluyen 
un incremento gradual de las libertades en la isla, como el 
libre acceso de los cubanos a los hoteles y al alquiler de 
automóviles, así como la eliminación de los límites salariales 
estatales, entre otras cuestiones.
293. Georgia / Federación Rusa
Las relaciones entre ambos países se deterioran tras el 
anuncio de la Federación Rusa de expandir su apoyo a las 
repúblicas separatistas georgianas, Absajia y Ossetia del Sur, 
y la intención de establecer relaciones con los gobiernos de 
facto de las regiones. El ministro de Asuntos Exteriores de 
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Georgia, David Bakradze, condena este apoyo como una vio-
lación de la ley internacional y hace un llamamiento para una 
respuesta internacional para bloquear la iniciativa rusa.
294. Libia / Federación Rusa
El presidente de la Federación Rusa, Vladímir Putin, visita 
Libia, donde es recibido por el coronel Muammar el Gaddafi. 
Putin acepta condonar 4.500 millones de dólares de deuda a 
Trípoli a cambio de la firma de varios contratos civiles y mili-
tares entre Libia y compañías rusas, uno de los cuales invo-
lucra a la compañía rusa de hidrocarburos Gazprom. Otros 
contratos firmados incluyen la construcción de líneas férreas 
en el país africano por valor de 3.500 millones de dólares, 
o la venta de aviones de combate, helicópteros y buques de 
guerra rusos por un importe de 3.850 millones de dólares.
17.04.08
295. Afganistán
Un ataque suicida en un mercado de la ciudad afgana de 
Zaranj deja un balance de 23 víctimas mortales.
18.04.08
296. Burundi
Duros enfrentamientos entre tropas gubernamentales y los 
rebeldes del Partido por la Liberación del Pueblo Hutu-Fuerzas 
Nacionales de Liberación (Palipehutu-FNL) en las afueras de la 
capital Bujumbura causan 26 muertos.
20.04.08
297. Corea del Sur / Japón
El presidente surcoreano, Lee Myung Bak, visita Japón, donde 
es recibido por el primer ministro, Yasuo Fukuda. Ambos 
líderes acuerdan abrir una nueva era de las relaciones bilate-
rales a través de la reapertura de las negociaciones sobre un 
acuerdo de asociación económica, suspendidas en noviembre 
de 2004.
298. Irak 
Las fuerzas norteamericanas afirman haber abatido a 18 
sospechosos de pertenecer a la milicia del ejército mahdi en 
la zona de Sadr y otros 40 insurgentes son abatidos en la 
ciudad de Nasiriyah.
299. Somalia
El presidente de la organización de derechos humanos 
Elman, Sudan Ali Ahmed, declara que las luchas esporádicas 
entre tropas etíopes y luchadores islamistas en la capital, 
Mogadiscio, dejan un balance de 81 muertos en los últimos 
dos días. Ahmed acusa a las tropas etíopes de usar artillería 
pesada en áreas residenciales. Amnistía Internacional se 
suma a la denuncia. El primer ministro somalí Nur Hassan 
Hussein pide perdón por las víctimas e insiste en la restaura-
ción de la ley y el orden en el país. 
21.04.08
300. Etiopía / Qatar
Etiopía rompe sus relaciones diplomáticas con Qatar, y acusa 
al Estado árabe de estar apoyando el terrorismo en Etiopía 
y Somalia y de extender la inestabilidad en toda la región del 
Cuerno de África.
301. Togo / FMI
La Junta Ejecutiva del FMI aprueba un Programa de Reduc-
ción de la Pobreza y Crecimiento (PRGF) de tres años para 
Togo por una cantidad de 108,4 millones de dólares. El obje-
tivo del plan es apoyar el programa económico del gobierno 
togués para 2008-2010.
23.04.08
302. Georgia
Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania, países 
implicados en la mediación internacional del conflicto entre 
Georgia y el territorio secesionista de Abjazia, emiten un 
comunicado conjunto expresando su gran preocupación 
sobre la política de la Federación Rusa hacia los separatistas, 
y exhortan a Moscú a suspender su decisión de establecer 
vínculos legales con los dirigentes de hecho de Abjazia y 
Ossetia del Sur. La OTAN respalda el comunicado. Los cuatro 
países forman parte, junto a la Federación Rusa, del Grupo 
de Amigos del secretario general de la ONU para Georgia. En 
Abjazia se encuentra una misión de la ONU con 150 efectivos 
que se renueva semestralmente.
303. Portugal / Unión Europea
La Asamblea de la República de Portugal aprueba la ratifica-
ción del Tratado de Lisboa a través de una votación con 208 
votos a favor y 21 en contra.
304. Sri Lanka
Se reproducen los enfrentamientos entre el Ejército de Sri 
Lanka (SLA) y los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam 
(LTTE) en la península de Jaffna. Las autoridades guberna-
mentales admiten la pérdida de 43 soldados y afirman haber 
abatido a un centenar de miembros del LTTE.
24.04.08
305. Dinamarca / Unión Europea
El Parlamento de Dinamarca (Folketing) aprueba la ratifica-
ción del Tratado de Lisboa a través de una votación con 90 
votos a favor y 25 en contra.
306. Pakistán / Afganistán
Baitullah Mehsud, líder de las milicias tribales de Waziristán 
del Sur, una de las Áreas Tribales Administradas Federalmente 
(FATA), ordena un alto el fuego a sus seguidores como res-
puesta al reciente anuncio del primer ministro pakistaní, Yusuf 
Raza Gillani, de abrir negociaciones con los milicianos. En 
este contexto, una incursión de tropas afganas y de la Fuerza 
Internacional para la Asistencia y la Seguridad en Afganistán 
(ISAF) en la zona tribal de Bajaur causa la muerte de un militar 
pakistaní, lo que conlleva una queja formal de Pakistán. Ocho 
talibanes también perecen en la misma acción.
307. Turquía / Irak
Un ataque de la aviación turca contra bases del ilegalizado 
Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en el norte 
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de Irak es la antesala a una ofensiva de cientos de soldados 
turcos llevada a cabo dos días después, que eleva el balance 
de víctimas durante el mes de abril a un total de 50 muertos 
entre ambas partes.
25.04.08
308. Pakistán
Un coche bomba estalla en el exterior de una comisaría en el 
municipio de Mardan, en la Provincia Fronteriza Noroeste de 
Pakistán (NWFP), matando a 3 personas e hiriendo a otras 
35. Es el primer ataque de este tipo desde la formación del 
nuevo gobierno pakistaní en marzo. Un comandante miliciano 
local se atribuye la responsabilidad del ataque.
26.04.08
309. ONU / Seguridad alimentaria
Una reunión de las agencias de la ONU en Viena, presidida 
por el secretario general Ban Ki-moon, acuerda crear una 
nueva agencia multidisciplinar de emergencia para frenar la 
crisis alimentaria mundial. La nueva unidad será dirigida por 
el funcionario humanitario de mayor jerarquía de la institu-
ción, el subsecretario adjunto John Holmes.
310. Sri Lanka
Una bomba estalla en un autobús en las afueras de la capital 
Colombo, dejando un balance de alrededor de 26 personas 
muertas y 40 heridas. Se sospecha del LTTE como respon-
sable del ataque.
27.04.08
311. Afganistán
Insurgentes talibanes llevan a cabo un atentado contra el pre-
sidente afgano Hamid Karzai mientras asiste a un desfile mili-
tar en el centro de Kabul. Karzai escapa ileso del ataque pero 
tres personas resultan muertas y al menos 11 heridas.
312. Argelia
Las fuerzas gubernamentales argelinas se enfrentan con mili-
tantes de Al Qaeda en el Magreb Islámico en una zona mon-
tañosa cerca de Alger, causando la muerte de 14 militantes. 
Otra operación gubernamental en la provincia de Boumerdes 
destruye campamentos terroristas y mata a 10 militantes.
28.04.08
313. Estados Unidos / Afganistán
Unos 3.500 marines norteamericanos son desplegados en 
la provincia de Helmand, Afganistán, zona donde las tropas 
británicas se enfrentan con la resistencia talibán.
314. Irán / Sri Lanka
El presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, visita Sri 
Lanka, donde se reúne con su homólogo Manida Rajapakse y 
firman 6 acuerdos bilaterales que incluyen el compromiso de 
proveer 1.900 millones de dólares en fondos garantizados 
y préstamos blandos para incrementar la capacidad de la 
refinería de petróleo de Sapugaskanda, pasando de 20.000 
barriles al día a 100.000, y para la construcción de la presa 
hidroeléctrica y de irrigación de Uma Oya.
29.04.08
315. Afganistán
Un ataque suicida en Khogiani, provincia de Nangarhar, deja 
un balance de 18 víctimas mortales.
316. Federación Rusa / Grecia / Seguridad energética
El presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro de 
Grecia, Kostas Karamanlis firman en Moscú un acuerdo 
energético para la prolongación del gasoducto South Stream 
por territorio griego. El proyecto es financiado por la empre-
sa rusa Gazprom y por la italiana ENI. La conducción prevé 
transportar 30.000 millones de metros cúbicos anuales de 
gas, de los cuales 10.000 se quedarán en Grecia, durante los 
próximos 30 años. La tubería transitará desde la costa rusa 
del mar Negro hasta Bulgaria (a través de dicho mar) para 
luego bifurcarse en dos ramas: la sur hacia Grecia e Italia, y 
la norte hacia Centroeuropa. En este contexto la UE proyecta 
la conexión Nabucco, otro gasoducto que uniría el Caspio con 
Austria a través de Turquía. Además del South Stream, el otro 
pilar de la estrategia energética de Moscú es el North Stream, 
que unirá la Federación Rusa y Alemania a través del mar 
Báltico. Ambos proyectos rusos buscan esquivar a Polonia y 
Ucrania. Respecto al suministro de petróleo, la Federación 
Rusa tiene el proyecto del oleoducto desde Burgas (Bulgaria) 
hasta Alexandrópolis (Grecia), para conectar el mar Negro con 
el Egeo y evitar el paso por el Bósforo y los Dardanelos. 
317. Unión Europea / Serbia
La Unión Europea y las autoridades serbias firman un Acuerdo 
de Asociación y Estabilización (SAA) en Luxemburgo, tras 
conversaciones iniciadas en noviembre de 2007. El acuerdo 
significa un paso previo a la posible apertura de negociaciones 
para una futura adhesión del país balcánico a la Unión.
318. Uzbekistán / Unión Europea
Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea 
reunidos en Luxemburgo deciden prorrogar la suspensión de 
las sanciones a Uzbekistán por un período de seis meses. Las 
sanciones fueron impuestas en 2005 tras el asesinato de 
manifestantes en Andizan, y fueron rebajadas en 2007, aun-
que se mantiene un embargo sobre el comercio de armas.
MAYO
01.05.08
319. Estados Unidos / Myanmar
El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, anuncia nue-
vas sanciones de su país contra la junta militar en el poder en 
Myanmar. El Departamento del Tesoro congelará los activos de 
las empresas birmanas en acuerdos relacionados con gemas, 
madera y perlas que puedan beneficiar al gobierno birmano.
320. Somalia / Estados Unidos
Una incursión aérea de las fuerzas armadas de Estados 
Unidos sobre la ciudad somalí de Dhuusa Mareeb mata a 8 
personas, entre ellas el líder islamista Aden Hashi Ayro, ex 
miembro de la milicia Unión de las Cortes Islámicas (UIC) y 
vinculado a Al Qaeda.
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02.05.08
321. Yemen
Una bomba estalla en el exterior de la mezquita de Bin Salman 
en la ciudad de Sa’adah, matando a 18 personas e hiriendo 
gravemente a otras 45.
322. Zimbabwe
La Comisión Electoral de Zimbabwe presenta los resultados 
oficiales de las elecciones presidenciales celebradas el pasa-
do 29 de marzo. Morgan Tsvangirai, líder del partido opositor 
Movimiento para el Cambio Democrático (MDC), consigue 
la victoria con un 47,9% de los votos y el actual presidente 
Robert Mugabe logra un 43,2% de los sufragios. Al no alcan-
zarse la mayoría necesaria para formar gobierno, se deberá 
celebrar una segunda vuelta a finales de junio.
03.05.08
323. Derechos humanos
Entra en vigor la Convención de la ONU sobre Derechos de 
las Personas con Discapacidad que prevé medidas de no 
discriminación y de acción positiva hacia este colectivo. Esta 
Convención es el primer tratado internacional que reconoce 
los derechos de las personas con discapacidad y culmina 
el proceso iniciado en la Declaración de Madrid, aprobada 
en mayo de 2002, que reconocía la discapacidad como un 
asunto de derechos humanos.
324. Turquía
El ejército de Turquía comunica que recientes ataques aéreos 
en las montañas de Irak contra militantes del Partido de los 
Trabajadores del Kurdistán (PKK) dejan un balance de 150 
víctimas mortales del PKK.
04.05.08
325. Georgia
El coronel Garri Kupalba, viceministro de Defensa de Abjazia, 
confirma el derribo de dos aviones espía no tripulados geor-
gianos por parte de las fuerzas de defensa antiaérea de 
Abjazia. La misma acción ya se había producido en los meses 
de marzo y abril pasados. Tres días antes Georgia acusa a la 
Federación Rusa de estar preparando una agresión y querer 
anexionarse las regiones separatistas de Abjazia y Ossetia del 
Sur, al incrementar el número de tropas rusas desplegadas 
en Georgia. Tanto la Unión Europea como la OTAN critican la 
actuación rusa.
05.05.08
326. Níger
Enfrentamientos entre el ejército y los rebeldes tuaregs del 
Movimiento Popular para la Justicia de Níger (MNJ) dejan un 
balance de al menos 5 soldados muertos en Gougaram, al 
norte del país.
327. Oriente Próximo / UE / Seguridad energética
Representantes de la Unión Europea, Turquía, Irak, Egipto, 
Jordania, Líbano y Siria acuerdan acelerar los trabajos para 
completar el proyecto de gasoducto árabe con su conexión 
con las redes europeas. La actual conducción que conecta 
Egipto con Jordania a través de Siria tiene una capacidad de 
10.000 metros cúbicos de gas por año.
06.05.08
328. Japón / China
El presidente de la República Popular China, Hu Jintao, visi-
ta Japón donde es recibido por el primer ministro, Yasuo 
Fukuda, y el emperador Akihito. Ambas delegaciones firman 
un comunicado conjunto, en el cual se menciona la entrada de 
Japón como miembro permanente del Consejo de Seguridad 
de la ONU. Respecto a la explotación conjunta de las reservas 
de gas en el Mar de China Oriental, Fukuda afirma que “la 
discusión progresa y hay perspectivas de resolución”.
329. Líbano
El gobierno del primer ministro Fuad Siniora declara ilegal e 
inconstitucional una red de telecomunicaciones de los suburbios 
del sur de Beirut administrada por el grupo Hezbollah, al consi-
derarla una amenaza para la seguridad estatal.
07.05.08
330. Dinamarca / Groenlandia
El primer ministro danés, Anders Fogh Rasmussen, viaja 
a Groenlandia para presentar un informe que establece un 
plan para su completa soberanía. Bajo el plan, Groenlandia, 
dispondrá de todos los ingresos prevenientes de sus reser-
vas de petróleo y minerales. En función de estas rentas, se 
pondría fin a los subsidios recibidos de Copenhague.
331. Eslovaquia / Zona euro
La Comisión Europea aprueba el ingreso de Eslovaquia en 
la Zona euro a partir del 1 de enero de 2009, tras anali-
zar todos los criterios que marca el Tratado de Maastrich 
con respecto a la inflación, la tasa de cambio y el control 
del déficit necesario para el ingreso en la moneda común. 
Eslovaquia entró en la UE en 2004 y se convierte en el 16º 
país en usar el euro.
332. Federación Rusa
Dmitry Medvédev se convierte en el tercer presidente de la 
Federación Rusa. El anterior presidente, Vladímir Putin, pasa 
a ser el nuevo primer ministro tras una votación en la Duma 
con 359 votos a favor y 56 en contra.
333. Líbano
Los sindicatos y grupos de la oposición convocan una huelga 
general contra el Gobierno de Líbano en protesta por los 
bajos salarios y el aumento de los precios. La jornada, que 
cuenta con el apoyo de Hezbollah, mantiene paralizada la 
capital, Beirut, donde los principales accesos están corta-
dos, y el aeropuerto debe suspender el servicio.
08.05.08
334. Corea del Norte / Estados Unidos
Las autoridades de Corea del Norte entregan a Estados 
Unidos un informe de 18.000 páginas con información acer-
ca del reactor nuclear de Yongbyon. El documento abarca 
todo el historial de operaciones desde 1986 hasta la actua-
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lidad con respecto al reprocesamiento de combustible en la 
planta, así como el programa de producción de plutonio.
335. Italia
Silvio Berlusconi se convierte en el nuevo primer ministro de 
Italia, junto con sus 21 ministros, tras ser nombrados oficial-
mente por el presidente Giorgio Napolitano. Berlusconi, del 
partido de centro-derecha Pueblo de la Libertad, repite en el 
cargo por tercera vez.
336. Letonia / Unión Europea
La Saeima, legislatura unicameral letona, aprueba el Tratado de 
Lisboa con 70 votos a favor, 3 en contra y una abstención. 
337. Lituania / Unión Europea
La Seimas, legislatura unicameral lituana, aprueba el Tratado de 
Lisboa con 83 votos a favor, 5 en contra y 23 abstenciones. 
338. Myanmar
Aviones de la ONU y de la Cruz Roja cargados de ayuda 
humanitaria de emergencia logran aterrizar en Rangún, anti-
gua capital birmana, cinco días después del paso del ciclón 
Nargis por el sur de Myanmar. La Junta Militar en el poder 
desde 1962, se resiste a abrir las puertas a los cooperantes 
internacionales y a la ayuda exterior.
09.05.08
339. Líbano
El grupo Hezbollah se apodera de los barrios musulmanes de la 
capital de Líbano, Beirut, tras tres días de continuos enfrenta-
mientos entre fuerzas gubernamentales y milicianos del grupo 
opositor al gobierno. Un total de 18 personas mueren por la 
violencia, que un día después se extiende a Trípoli, al norte 
del país.
340. República Centroafricana
Radio France Internationale informa que, tras numerosas 
semanas de negociaciones, el gobierno de la República Centro-
africana y el principal grupo rebelde del país, el Ejército Popular 
para la Restauración de la Democracia (APRD) firman un alto 
el fuego y un acuerdo de paz en Libreville, capital de Gabón. 
El acuerdo incluye actuaciones inmediatas para hacer efectivo 
el alto el fuego, una amnistía y la suspensión de los procesos 
judiciales contra los miembros civiles y militares del APRD.
10.05.08
341. Irak
El ejército irakí lanza una importante operación militar en la 
ciudad de Mosul, al norte del país, que se prolonga durante 
diez días. El objetivo de la misión es reducir a los insurgentes 
de Al Qaeda en uno de sus más importantes bastiones en 
Irak. Unas 15.000 tropas irakíes, apoyadas por helicópteros 
de Estados Unidos, participan en la acción.
342. Sudán / Chad
Hombres armados del Movimiento de Justicia e Igualdad 
(JEM), facción rebelde que opera en el oeste de Darfur, lanza 
una ofensiva a la ciudad de Omdurman con el objetivo de ata-
car el palacio presidencial. Las fuerzas sudanesas responden 
con artillería y bloquean el acceso a Jartum. Las autoridades 
del Sudán denuncian el apoyo del gobierno del Chad a los 
rebeldes, por lo cual anuncian el cese de contactos diplomá-
ticos con el gobierno de Idriss Déby, quien niega cualquier 
vínculo con el ataque del JEM.
343. Turquía
Un ataque aéreo de las fuerzas turcas en la provincia de 
Hakkari, en el sudeste del país, deja un balance de 19 
rebeldes del PKK muertos. Enfrentamientos previos habían 
provocado la muerte de seis soldados.
11.05.08
344. India
Enfrentamientos en el distrito Samba de Jammu entre mili-
tantes separatistas y fuerzas gubernamentales acaban con 
la muerte de 10 personas.
12.05.08
345. China
Un terremoto de 8 grados en la escala Richter sacude la 
provincia de Sichuán y causa graves destrozos y la muerte de 
al menos 69.000 personas, dejando millones de ciudadanos 
sin hogar. Según los datos del Gobierno, a finales de mes las 
donaciones nacionales e internacionales destinadas a ayudar 
a los damnificados alcanzan los 2.363 millones de euros.
346. Irak
El clérigo chií Muqtada al-Sadr autoriza el alto el fuego en su 
lucha contra el ejército irakí, pero no contra las tropas nor-
teamericanas. El líder chií anuncia también que permitirá la 
entrada en la ciudad de Sadr a las tropas irakíes. En las últi-
mas siete semanas han muerto al menos 1.000 personas, 
la mayoría civiles, durante las ofensivas contra el “ejército 
Mahdy” del clérigo. Al alto el fuego le siguen enfrentamientos 
en Sadr que causan 11 víctimas mortales.
347. Myanmar
Tras más de una semana de presión internacional, la junta 
militar del Consejo para la Paz y el Desarrollo (SPDC), que 
gobierna Myanmar, autoriza la entrada de aviones militares 
de Estados Unidos y Australia con ayuda humanitaria para los 
afectados del reciente ciclón Nargis, a condición que la ayuda 
de emergencia sea distribuida por el SPDC. Según el SPDC 
el paso del ciclón dejó más de 30.000 víctimas mortales, 
mientras que la ONU eleva la cifra hasta los 100.000, con 
más de 1,5 millones de damnificados.
348. Oriente Próximo
Recientes enfrentamientos entre militantes palestinos y fuer-
zas israelíes causan la muerte de tres personas, entre ellos 
un profesor de escuela de la Agencia de Naciones Unidas para 
los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA).
349. Pakistán
La Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N) retira a 
sus ministros de la coalición de gobierno formada en marzo 
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pasado, después que el Partido del Pueblo de Pakistán (PPP) 
fallara en su intento para restaurar a los 63 miembros de 
la Corte Suprema que fueron cesados por el presidente 
Musharraf en noviembre de 2007. 
Por otro lado, el Grupo de Acción Ministerial de la Common-
wealth (CMAG) restaura la membresía de Pakistán en dicha 
organización, tras su suspensión en noviembre de 2007 por la 
puesta en vigor del estado de emergencia en el país por parte 
del entonces presidente Pervez Musharraf.
13.05.08
350. India
Ocho bombas estallan en varios mercados de la ciudad de 
Jaipur, la capital del estado de Rajastán, matando al menos 
a 63 personas e hiriendo alrededor de 150. Dos días más 
tarde el grupo Mujaidinies de la India se declara responsable 
de estos atentados y de otros ocurridos en tres ciudades en 
el estado de Uttra Pradesh en noviembre de 2007, que se 
saldaron con 13 personas fallecidas.
351. Reino Unido / Turquía
La reina Elisabeth II visita Turquía acompañada por el minis-
tro de Asuntos Exteriores británico, David Miliband, en su 
primera visita desde 1971. La reina se reúne con el pre-
sidente turco, Abdullah Gul, a quien manifiesta su respaldo 
para el ingreso de Turquía en la UE como miembro de pleno 
derecho.
14.05.08
352. Pakistán
Un ataque aéreo de las fuerzas de los Estados Unidos sobre 
una casa de la ciudad de Damadola mata a 14 personas al 
impactar sobre el edificio dos misiles lanzados desde la fron-
tera con Afganistán.
353. Sudán
Estallan violentos enfrentamientos en la ciudad de Abyei, 
disputada zona rica en oro, entre el ejército nacional y la gue-
rrilla del ex Ejército Popular de Liberación Sudanés (SPLA). 
Días más tarde el balance llega a los 50 muertos, mientras 
que 50.000 personas huyen de la ciudad hacia los bosques. 
Este es el brote de violencia más grave desde el cese de 
hostilidades entre el gobierno del norte y el ala política del 
SPLA en enero de 2005.
15.05.08
354. Afganistán
El relator especial del Comisión de las Naciones Unidas 
sobre Derechos Humanos (UNHRC) para Afganistán, Philip 
Alston, presenta su informe sobre la misión oficial en Kabul. 
En el informe Alston acusa a la comunidad internacional, a 
Afganistán y la insurgencia talibán de provocar “matanzas de 
civiles gratuitas”. Además acusa a la Fuerza Internacional 
para la Asistencia y la Seguridad en Afganistán (ISAF) de la 
OTAN de no llevar un registro adecuado de bajas civiles y cri-
tica los procedimientos deliberadamente opacos para ocultar 
a las familias la verdad sobre quién es el responsable de la 
muerte de sus parientes.
355. Emiratos Árabes Unidos / Reino Unido
El ministro de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos 
(EAU), Shaykha Lubna, y el ministro de Estado de Comercio 
e Inversión, Digby Jones, firman en Abu Dhabi un memoran-
do de entendimiento sobre cooperación en el uso pacífico de 
energía nuclear para el desarrollo de la industria nuclear civil 
en el emirato árabe. EAU ya firmó acuerdos similares con 
Francia en enero y con Estados Unidos en abril.
16.05.08
356. Corea del Norte / Estados Unidos
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID) anuncia la reanudación del suministro de alimentos a 
Corea del Norte, tras el acuerdo entre ambos países de monito-
rizar la distribución de la ayuda. Estados Unidos prevé la aporta-
ción de 500.000 toneladas de ayuda en 2009, 400.000 de las 
cuales serán distribuidas por el Programa Mundial de Ali-men-
tos (PMA). Estados Unidos suspendió el envío de alimentos en 
diciembre de 2005 tras la salida de Corea del Norte del PMA.
357. India / Bután
El primer ministro de India, Manmohan Singh, visita Bután, 
donde se reúne con su homólogo, Jigme Yoser Thinley. En el 
encuentro se anuncia la construcción del primer enlace de 
tren entre India y Bután, además de acordar el desarrollo 
de proyectos hidroeléctricos en Bután para aumentar la 
capacidad energética del país hasta los 10.000 megavatios. 
Actualmente las tres centrales hidroeléctricas de Bután 
generan cerca de 1.400 megavatios.
358. Perú / Brasil
El presidente peruano Alán García y su homólogo brasileño 
Luis Inácio Lula da Silva firman en Lima una serie de acuer-
dos bajo los cuales Brasil se compromete a invertir 2.500 
millones de dólares en plantas petroquímicas de la costa 
oeste de Perú. El encuentro se produce durante la quinta 
cumbre entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe.
359. Sri Lanka
Un atentado suicida con bomba en un autobús en Colombo, 
la capital comercial del país, deja un total de 10 personas 
muertas, incluyendo a 8 policías, y hiere a más de 90.
17.05.08
360. Sudáfrica
Ataques violentos contra ciudadanos extranjeros por parte 
de habitantes de los barrios más pobres de Johannesburgo.
Acusan a los foráneos de robarles el trabajo y las viviendas, 
y dejan un balance de 7 muertos y 50 heridos, mientras que 
miles de personas se refugian en las comisarías de policía 
durante los días siguientes. A finales de mes, se superan las 50 
víctimas mortales. El presidente del país, Thabo Mbeki, condena 
los ataques y hace un llamamiento a recuperar la calma. 
18.05.08
361. India
Un total de 37 personas mueren como consecuencia de vio-
lentos enfrentamientos entre partidos políticos rivales en el 
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marco de las elecciones locales en los consejos municipales, 
en el estado de Bengala del Oeste.
362. Pakistán
Un ataque suicida en un mercado próximo a una base militar 
de la ciudad de Mardan, en la Provincia Fronteriza Noroeste de 
Pakistán (NWFP), deja un balance de 12 personas muertas.
19.05.08
363. ASEAN / Myanmar
Los ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático (ASEAN) se reúnen en Singapur y acuer-
dan que toda la ayuda humanitaria destinada a Myanmar 
a causa del reciente ciclón Nargis debe ser canalizada por 
la organización, encabezada por su secretario general, Surin 
Pitsuwan, en estrecha cooperación con la ONU.
20.05.08
364. India / Pakistán
El secretario de Asuntos Exteriores de India, Shiv Shankar 
Menon, se reúne en Islamabad con su homólogo pakistaní, 
Salman Bashir, en el primer encuentro entre ambas delega-
ciones tras la creación de la nueva coalición de gobierno en 
Pakistán. La nueva ronda de conversaciones de paz entre 
los dos países se centra en la situación del estado dividido 
de Jammu y Kashmir. Ambas partes consideran positivo el 
encuentro.
21.05.08
365. ONU / Derechos humanos
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU elige 15 nuevos 
miembros. Argentina, Bahrein, Brasil, Burkina Faso, Chile, 
Corea del Sur, Eslovaquia, Francia, Gabón, Ghana, Japón, 
Pakistán, Reino Unido, Ucrania y Zambia entran a formar 
parte del organismo de 47 estados miembros a partir del 
20 de junio y por un período de tres años.
366. Italia / Inmigración
El nuevo gobierno italiano de Silvio Berlusconi aprueba un 
decreto según el cual la inmigración ilegal se puede consi-
derar un delito. Entre otras medidas, la nueva ley contempla 
que los inmigrantes ilegales pueden ser retenidos en centros 
temporales durante 18 meses, en lugar de los dos actuales. 
Se prevé que el decreto entre en vigor a finales de julio.
367. Japón
El Parlamento japonés, la Dieta, aprueba una ley que permite 
el uso del espacio para la instalación de equipamiento militar. 
La medida abre la puerta a futuras instalaciones militares en 
el espacio aéreo de Japón, tales como satélites espías o un 
escudo de defensa a base de misiles.
368. Líbano
Las conversaciones de paz mantenidas en Doha, capital de 
Qatar, entre el gobierno libanés de Fuda Siniora y la oposi-
ción liderada por el grupo Hezbollah, finalizan con el acuerdo 
para poner fin a los enfrentamientos entre ambas partes 
a partir de principios de mes y también para cerrar la crisis 
política de los últimos 18 meses en Líbano. Según el acuerdo 
Hezbollah obtiene poder de veto en el Gabinete, una demanda 
hasta ahora negada, y se propone un nuevo sistema electoral 
en el país.
369. Pakistán
El Partido Nacional Awami (ANP), con mayoría en la Provincia 
Fronteriza Noroeste de Pakistán (NWFP), firma un acuerdo 
de paz de 15 puntos con negociadores talibanes en el valle 
de Swat. Los milicianos aceptan detener sus ataques a las 
fuerzas de seguridad y entregar sus armas pesadas, a cam-
bio de la implementación de la sharia, la ley islámica, en el 
área y la gradual retirada del ejército regular.
370. República Checa / Estados Unidos
El gobierno checo aprueba formalmente el tratado firmado con 
Estados Unidos para la construcción de una estación de radar 
antimisiles en el área militar de Brdy, en el sudeste de la capital, 
Praga, que permitirá interceptar objetivos de 10 silos cerca del 
mar Báltico y a cualquier misil lanzado en Oriente Próximo con 
destino a Estados Unidos.
371. Siria / Israel
Los gobiernos de Siria y de Israel confirman su intención de 
empezar conversaciones de paz, bajo mediación de Turquía. 
Los principales puntos de la negociación son la retirada de 
los militares y colonos israelíes de los Altos del Golán, ocu-
pados por Israel en 1967, y el reparto de agua. La última 
ronda de conversaciones que mantuvieron ambos países se 
rompió en el 2000.
 
372. Turquía / Unión Europea
El Parlamento Europeo presenta un informe sobre los progresos 
de Turquía en el camino hacia la adhesión a la Unión Europea. 
La cámara de representantes expresa su preocupación por la 
falta de reformas y sobre el caso abierto contra el Partido de 
la Justicia y el Desarrollo (AKP), ya que pone en entredicho la 
independencia y la imparcialidad de la judicatura turca.
373. Unión Europea / Federación Rusa
El gobierno de Lituania levanta sus objeciones a una nueva 
ronda de negociaciones con la Federación Rusa. Vilna exigió 
a los estados miembros de la UE que en sus relaciones con 
la Federación Rusa se tuviera en cuenta el suministro de 
petróleo ruso a una refinería lituana y se comprometieran a 
resolver los conflictos de Abjazia, Ossetia del Sur y Moldova, 
entre otros asuntos. Anteriormente, en 2006, Polonia tam-
bién había bloqueado la apertura de las negociaciones para 
un nuevo acuerdo estratégico entre Bruselas y Moscú.
22.05.08
374. Afganistán / OTAN
Dos civiles y un soldado de la OTAN mueren y al menos 17 
personas más resultan heridas durante unas manifestaciones 
en las afueras de la base aérea de la ISAF en Chaghcharan 
Las protestas se producen tras la publicación de una noticia 
que acusa a los soldados de la OTAN de realizar prácticas de 
tiro con copias del Corán.
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375. Autoridad Nacional Palestina / Israel
Un suicida palestino se inmola en la Franja de Gaza. El ata-
que es respondido por la armada de Israel con bombardeos 
aéreos a objetivos militares en Gaza, que causan la muerte 
de tres milicianos de Hamas y de dos jihadistas.
376. Italia / Seguridad energética
El ministro de Desarrollo Económico italiano, Claudio Scajola, 
anuncia la puesta en marcha en Italia de un plan para la cons-
trucción de varias centrales nucleares de nueva generación. 
Italia tiene una dependencia energética que llega al 87%, 
e importa energía principalmente de la Federación Rusa y 
Argelia. En 1987 los italianos decidieron en referéndum 
abandonar la energía nuclear y cerrar las cuatro centrales 
nucleares de que disponía entonces el país.
377. Federación Rusa / Kazajstán
El presidente de la Federación Rusa, Dmitry Medvédev, rea-
liza su primera visita oficial a Kazajstán, donde se reúne con 
su homólogo kazajo, Nursultán Nazarbáyev. Ambos dirigentes 
tratan sobre colaboración energética en el futuro, incluyendo 
mejoras en la red de gasoductos con la intención de maximi-
zar la exportación de energía por territorio ruso, así como el 
desarrollo de proyectos nucleares para Kazajstán.
378. Níger
La agencia France Press informa sobre una ofensiva del ejér-
cito del Níger sobre posiciones del Movimiento Popular para 
la Justicia en Níger (MNJ) en el norte del país que causan 
la muerte de 11 rebeldes. En este contexto, el presidente 
Mamadou Tandja, redacta un decreto extendiendo el estado 
de emergencia, en vigor desde agosto de 2007, con el fin de 
ampliar las competencias del ejército en la zona en conflicto.
379. Venezuela / Bolivia
El presidente venezolano Hugo Chávez y el presidente de Bolivia, 
Evo Morales, firman en Caracas un memorando de entendi-
miento en el área de la seguridad y la defensa, que incluye la 
asistencia por parte de Venezuela para la construcción de una 
base naval en Bolivia. El encuentro se produce previo al tercer 
encuentro de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), 
celebrado en Brasil.
23.05.08
380. Alemania / Unión Europea 
El Bundesrat, cámara alta de los 16 estados alemanes, 
aprueba el Tratado de Lisboa en una votación con 65 votos 
a favor y 4 abstenciones. El 24 de abril el texto había sido 
aprobado por el Bundestag, parlamento federal alemán.
381. Federación Rusa / China
Tras visitar Kazajstán, Dmitry Medvédev continúa su primer 
viaje oficial como nuevo presidente ruso en China. En su vista 
a Beijing, donde se reúne con las autoridades chinas, se 
trata sobre cooperación energética y comercio, y se firma un 
acuerdo por valor de 1.000 millones de dólares para la cons-
trucción de una estación de enriquecimiento de uranio en 
China, así como para el suministro de este mineral a Beijing. 
En su declaración final Medvédev y el presidente chino Hu 
Jintao critican el plan norteamericano para la instalación de 
un escudo antimisiles en Europa.
382. India
La comunidad gujjar de Rajasthán renueva sus movilizaciones 
con el bloqueo de los accesos a la capital, Nueva Delhi. La 
comunidad reclama su inclusión en la lista de tribus registra-
das, lo cual significaría su reconocimiento por la Constitución 
y la concesión de ayudas sociales. Las protestas terminan 
con 15 víctimas mortales después que la policía abriera fuego 
contra los manifestantes. Las protestas terminan a finales de 
mes con un balance de 43 muertos.
383. Malí
Un ataque del grupo Alianza Tuareg por el Cambio a la base 
militar de Barbara, situada en la región de Nidal, se salda con 
32 personas muertas entre ambos bandos. Otros enfrenta-
mientos durante el mes de mayo dejan en papel mojado el 
acuerdo de alto el fuego firmado en Trípoli, un mes antes, 
entre el gobierno y los rebeldes tuaregs, bajo el mando de 
Ibrahim Ag Bahanga.
25.05.08
384. Israel
El ex presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, declara 
que Israel posee al menos 150 cabezas nucleares en su 
poder. El gobierno israelí nunca ha confirmado este dato. 
En diciembre de 2006, el primer ministro israelí Ehud 
Olmert confirmó por vez primera que Israel posee armas 
nucleares.
385. Líbano
La asamblea nacional libanesa elige por 118 votos de los 
127 de los que dispone la cámara al general Michel Suleiman 
como decimosegundo presidente del Líbano, tras seis meses 
de vacío presidencial. Tres días más tarde Suleiman invita 
al primer ministro Siniora a formar un nuevo gobierno de 
unidad nacional.
386. Myanmar / ONU
Se celebra en Rangún una conferencia de donantes para paliar 
las consecuencias del paso del ciclón Nargis por Myanmar. 
El encuentro, que congrega a representantes de 50 países, 
es auspiciado por la ASEAN y la ONU y consigue recaudar 
50 millones de dólares. Dos días antes, el secretario general 
de la ONU, Ban Ki-moon, logra finalmente visitar Naypyidaw, 
la capital administrativa del país, donde se reúne con el pre-
sidente de la junta militar, Than Shwe, quien le asegura que 
la posición del gobierno con respecto a la ayuda externa ha 
cambiado y que ahora se puede entrar en el país y trabajar en 
los campos de refugiados del delta de Irrawaddy.
 
26.05.08
387. Burundi
Representantes del gobierno por un lado y del último 
grupo rebelde activo en el país por otro, el Partido por la 
Liberación del Pueblo Hutu–Fuerzas Nacionales de Liberación 
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(Palipehutu-FNL), firman un acuerdo de alto el fuego en la 
capital del país, Bujumbura. Según informes de la BBC, 
desde abril pasado al menos 100 personas han muerto y 
más de 40.000 han sido desplazadas al reproducirse violen-
tos enfrentamientos entre ambos bandos.
388. Camboya
Las autoridades de Camboya levantan la prohibición en la 
exportación de arroz impuesta en abril, afirmando que el país 
no afronta una escasez de grano. Se convierte así en el pri-
mer país exportador de arroz en poner fin a las restricciones 
a su venta en los mercados internacionales. Otros países que 
también adoptaron posturas restrictivas han sido Vietnam, 
India, Egipto y China.
389. Egipto
La asamblea popular egipcia acuerda por 305 votos a favor 
por 103 en contra y a petición del gobierno, la extensión de 
la ley de emergencia en el país para un período de dos años. 
Dicha ley se encuentra en vigor en Egipto desde el asesinato 
del presidente Sadat en 1981.
390. Nigeria
El Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger 
(MEND) declara haber saboteado una instalación petrolera 
de la compañía Shell en la terminal portuaria de Bonny, cau-
sando la muerte de 11 soldados nigerianos en el ataque.
391. Sri Lanka
Nueve personas fallecen y 84 resultan heridas al estallar 
una bomba en un tren que circulaba entre las ciudades de 
Colombo y Panadera.
392. Unión Europea / Federación Rusa
Los ministros de Exteriores de la UE reunidos en Bruselas 
acuerdan un mandato para renovar las negociaciones sobre 
un nuevo Acuerdo de Asociación y Cooperación con la Fede-
ración Rusa.
393. Unión Europea / Turkmenistán /  
Seguridad energética
El comisario de Energía de la Unión Europea, Andris Piebalgs, 
y el presidente turkmeno, Gurbanguly Berdymujammedov, 
firman en Asjabad un memorando de mutuo entendimiento 
y cooperación en materia de energía.
27.05.08
394. Myanmar 
La junta militar birmana prolonga el arresto domiciliario a 
Aung San Suu Kyi, líder del grupo opositor Liga Nacional para 
la Democracia (LND), por un período de 12 meses. Suu Kyi 
se encuentra bajo arresto desde mayo de 2003.
395. Venezuela / OIT
La 97ª conferencia anual de la OIT celebrada en Ginebra 
retira a Venezuela de la relación de los 29 países que violan 
las libertades sindicales, tras un período de 7 años de per-
manencia en esa lista.
28.05.08
396. China / Taiwán
El presidente de China, Hu Jintao, recibe en Beijing al pre-
sidente del Partido Nacionalista de Taiwán, Ma Ying-jeou. El 
líder chino se muestra dispuesto a discutir la presencia de 
Taiwán en la OMC como país observador.
397. Indonesia / OPEP
El ministro de Energía de Indonesia, Purnomo Yusgiantoro, 
confirma que su país abandona la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) a finales de año, puesto 
que Indonesia se ha convertido en importador de petróleo y 
además no puede mantener la subida del precio del barril de 
125 dólares a 130 dólares. Indonesia formaba parte de la 
OPEP desde 1962.
398. Malí / FMI
La Junta Ejecutiva del FMI aprueba un acuerdo de tres años 
bajo el Programa de Reducción de la Pobreza y el Crecimiento 
(PRGF) en Malí de 45,7 millones de dólares. El objetivo del 
crédito es para apoyar el programa económico del gobierno 
africano para el período 2008-2011.
399. Nepal
La Asamblea Constituyente elegida en abril vota, en su 
primera sesión, la abolición de la monarquía en Nepal y la 
constitución de una república federal. La votación es ganada 
por 564 votos a favor y 4 en contra. La Asamblea aprueba 
un edicto que obliga al rey Gyanendra a abandonar el palacio 
real en 15 días.
29.05.08
400. Corea del Sur / Estados Unidos
Las autoridades de Corea del Sur autorizan la importación 
de ternera procedente de Estados Unidos, prohibida desde 
diciembre de 2003 a causa de la enfermedad de las vacas 
locas. La medida es una condición esencial para la firma del 
tratado de libre comercio entre ambos países por parte 
del Congreso de Estados Unidos.
401. Filipinas
La explosión de una bomba en las afueras de una base aérea 
cerca de la ciudad de Zamboanga, en Mindanao, deja un 
balance de 3 personas muertas. A pesar de las acusaciones 
en su contra, el Frente Moro de Liberación Islámico (FILM) 
declina su responsabilidad y condena el ataque.
402. Irak
Se reúnen en Estocolmo (Suecia) representantes guberna-
mentales de más de 100 países en un encuentro internacio-
nal sobre Irak, como seguimiento del Pacto Internacional de 
Objetivos para el país árabe, aprobado en Egipto en mayo 
de 2007. Se aprueba una declaración que reconoce los esfuer-
zos de Bagdad para combatir la violencia y el terrorismo. 
403. Luxemburgo / Unión Europea
La Cámara de Diputados de Luxemburgo ratifica el Tratado 
de Lisboa con 47 votos a favor, 1 en contra y 3 abstencio-
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nes. Con esta ratificación 15 de los 27 estados miembros ya 
han aprobado el nuevo tratado europeo.
404. Myanmar
La junta militar birmana comunica el resultado de la consulta 
nacional sobre el nuevo proyecto constitucional, celebrada el 
10 de mayo. Según las autoridades el proyecto es aprobado 
por el 92,4% de los electores, unos 22 millones de perso-
nas, en las zonas del país no afectadas por el ciclón Nargis. 
El índice de participación es superior al 98%. La consulta se 
aplazó hasta el día 24 en 47 divisiones de Rangún y la región 
del delta del río Irrawaddy, afectados por el ciclón.
405. Níger / FMI
La Junta Ejecutiva del FMI completa la sexta y última revisión 
de la situación económica de Níger bajo el acuerdo para 
el Programa de Reducción de la Pobreza y el Crecimiento 
(PRGF), aprobado en febrero de 2005 por un valor de 10,7 
millones de dólares. El acuerdo se incrementó a 41,9 millo-
nes en noviembre de 2005 y se alargó hasta mayo de 2008. 
El Consejo ejecutivo del Fondo aprueba una nueva aportación 
de 37,5 millones de dólares para ayudar al país a conseguir 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
30.05.08
406. Islandia
Islandia establece una nueva agencia de Defensa que ope-
rará bajo los auspicios del ministro de Asuntos Exteriores, 
Ingibjorg Slrun Gisladottir, quien asegura que con ella Islandia 
será responsable de su propia defensa. Hasta 2006 Islandia, 
único miembro de la OTAN sin fuerzas armadas propias, 
tenía un acuerdo con los Estados Unidos para la presencia de 
un contingente militar norteamericano en la isla.
407. Yemen
Un hombre armado irrumpe en una mezquita en Kohal, provin-
cia de Amran, y mata a ocho personas. El atentado se produce 
en el contexto de una escalada de la violencia entre el ejército y 
rebeldes armados chiíes al-Huthi en la provincia de Sa’adah.
31.05.08
408. Afganistán
Mueren un centenar de talibanes en enfrentamientos con las 
tropas afganas e internacionales en el distrito de Bakwa, en 
la provincia de Farah, mientras que dos soldados de la OTAN 
fallecen en un atentado suicida en el este del país.
JUNIO
01.06.08
409. Estados Unidos / Guam
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, 
visita Guam para concretar la futura presencia militar 
norteamericana en la isla. Durante los próximos 6 años el 
Pentágono prevé invertir 15.000 millones de dólares en 
mejorar las infraestructuras portuarias y las instalaciones 
militares para los 12.000 militares actualmente presentes en 
Guam y para los 8.000 más previstos para el año 2014.
02.06.08
410. Australia / Irak
El gobierno australiano inicia la retirada de su último con-
tingente de 515 soldados de combate de Irak, situado en 
la ciudad de Nasiriyah, donde su principal misión ha sido la 
formación de las fuerzas irakíes. Otros 300 efectivos aus-
tralianos permanecen en Irak como agentes de seguridad 
diplomáticos, entre otras funciones.
411. Bután
El borrador de la nueva Constitución de Bután de 2005, 
que sustituye el real decreto del año 1953, es aprobado 
por la Asamblea Nacional y por el Consejo Nacional, antes 
de recibir la aprobación final del rey Jigme Khesar. El texto 
contempla por primera vez la creación de partidos políticos 
en el país asiático. 
412. Georgia / Federación Rusa
Las autoridades georgianas protestan por el reciente desplie-
gue de 400 efectivos militares de la Federación Rusa en la 
zona de Abjazia, denunciando que se trata de una violación de 
su soberanía e integridad territorial. Las autoridades rusas 
justifican el contingente argumentando que el despliegue 
obedece a la reparación de líneas férreas.
413. Pakistán 
Ocho personas mueren en la explosión de un coche bomba 
cerca de la embajada de Dinamarca en la capital, Islamabad.
03.06.08
414. Consejo de Estados del Mar Báltico (CBSS) / Francia
La séptima cumbre del Consejo de Estados del Mar Báltico 
(CBSS), celebrada en Riga (Letonia), recibe la candidatura 
de Francia como miembro permanente. Actualmente Francia 
tiene calidad de observadora en un organismo que cuenta 
con 11 estados, de los cuales Islandia y Noruega no tienen 
costas en dicho mar.
415. Estados Unidos
Barack Obama, senador por Illinois, es finalmente nominado 
candidato del partido Demócrata para las elecciones presi-
denciales del próximo mes de noviembre en Estados Unidos, 
superando en número de delegados a la senadora por Nueva 
York, Hillary Clinton. Por su parte, el Partido Republicano 
todavía no tiene definido su candidato a la Casa Blanca. 
416. FAO / Seguridad alimentaria
Se celebra en Roma (Italia) una conferencia internacional 
de alto nivel sobre seguridad alimentaria, organizada por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), con la presencia de delegaciones de hasta 
183 países. El encuentro se produce en el contexto de un 
incremento del 71% del precio de los alimentos en los últimos 
dos años, lo que ha provocado disturbios en más de 30 países. 
La declaración final de la cumbre incluye el objetivo de doblar 
la producción global de alimentos en 2030, el compromiso de 
aportar recursos para ayudar a los agricultores de los países 
en vías de desarrollo, y la promesa del Programa Mundial de 
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Alimentos (PMA) de la ONU de dar 1.200 millones de dólares 
adicionales de ayuda alimentaria de emergencia. Sin embargo, 
no se concretan medidas para revisar el crecimiento de las 
cosechas destinadas a los biocarburantes ni para levantar 
las restricciones a las exportaciones de alimentos.
04.06.08
417. Angola / Seguridad energética
Según cifras ofrecidas por la OPEP, Angola supera a Nigeria 
como primer país africano productor de petróleo, al generar 
1,87 millones de barriles por día el pasado mes de abril, por 
1,81 millones de barriles producidos por Abuja.
418. Zambia / FMI
La Junta Ejecutiva del FMI aprueba un plan de 3 años para 
Zambia en el marco del Servicio para el Crecimiento y la 
Lucha contra la Pobreza (SCLP) con el fin de respaldar el 
alivio de la pobreza y la sostenibilidad del crecimiento del país 
africano. El acuerdo llega a los 79 millones de dólares.
05.06.08
419. Alemania / Federación Rusa
El nuevo presidente de la Federación Rusa, Dmitry Medvédev, 
realiza su primera gira diplomática por Europa. En Alemania 
se reúne con la canciller Angela Merkel. Ambos líderes 
manifiestan su intención de desarrollar las relaciones 
económicas entre ambos países y manifiestan su apoyo 
al gasoducto North Stream a través del mar Báltico, que 
llevará el gas ruso directamente al norte de Alemania. El 
líder ruso presenta una iniciativa política para un Pacto 
de seguridad europeo, que incluya a la Federación Rusa, 
los países miembros de la OTAN y los países del Este de 
Europa. Medvédev también muestra su apoyo a Alemania 
para que ésta ocupe un puesto permanente en el Consejo 
de Seguridad de la ONU.
420. Argelia
Dos ataques suicidas en las últimas 24 horas en Bordj El 
Kiffan y en la región de Dellys dejan un balance de al menos 
8 víctimas mortales. La organización Al Qaeda en el Magreb 
Islámico reivindica su responsabilidad en los atentados.
421. Irak / Emiratos Árabes Unidos
El ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos 
(EAU), Shaikh Abdullar, visita Bagdad en la que es la primera 
visita de un ministro de Exteriores del Golfo desde la invasión 
de Irak por parte de Estados Unidos en 2003. Abdullar 
anuncia su intención de abrir una embajada en Bagdad, lo 
que convertiría a los EAU en el primer país árabe en restau-
rar una misión diplomática en Irak. Actualmente sólo Irán y 
Turquía mantienen embajadores de Bagdad. Cuatro días más 
tarde Bahrein anuncia también su intención de abrir una 
embajada en la capital irakí.
422. Pakistán 
Más de 30 personas mueren en la localidad de Khyber como 
consecuencia de luchas entre las formaciones militantes 
Lashkar-i-Islam (LI) y Ansar-ul-Islam.
06.06.08
423. Sri Lanka
Se producen varios episodios de violencia étnica protagoni-
zados por grupos tamiles y musulmanes en Batticaloa. Los 
enfrentamientos causan la muerte de 5 personas.
07.06.08
424. Irak / Irán
El primer ministro de Irak, Nuri al-Maliki visita Irán y se reúne 
con el presidente Mahmud Ahmadineyad y otros miembros 
del ejecutivo iraní. Las conversaciones giran en torno a las 
negociaciones de Irak con los Estados Unidos acerca de un 
Pacto de Seguridad a largo plazo.
08.06.08
425. Argelia
La organización Al Qaeda en el Magreb Islámico reivindica su 
responsabilidad en un atentado a un convoy de la compañía 
francesa BTP Razel cerca de la capital, Alger. La acción 
causa la muerte de una decena de personas.
09.06.08
426. Somalia
El gobierno nacional de transición, respaldado por Etiopía, 
y la coalición opositora con base en Eritrea, Alianza para la 
Liberación y Reconstrucción de Somalia, firman un acuerdo 
de paz en Djibouti, tras intensas y recientes negociaciones 
respaldadas por la ONU. El acuerdo de 11 puntos contempla 
la retirada del ejército etíope de Somalia en 120 días, el 
consiguiente despliegue de fuerzas de paz de la ONU y la 
celebración de una conferencia nacional antes de 2 meses.
10.06.08
427. Djibouti / Eritrea / ONU
Fuerzas militares de Djibouti y Eritrea protagonizan enfren-
tamientos en la zona de Ras Doumeira, en la frontera entre 
ambos países, tras una ofensiva de tropas eritreas condena-
da a través de una declaración de la presidencia del Consejo 
de Seguridad de la ONU dos días más tarde.
428. Irak
El jefe de la tribu suní al-Bunasir, Shaikh Ali al-Neda, muere 
tras la explosión de un coche bomba en la ciudad de Tikrit. 
Al-Neda, cercano al régimen de Saddam Hussein, se había 
mostrado partidario de la reconciliación con el gobierno 
actual de al-Maliki.
429. Pakistán / Estados Unidos
Un ataque aéreo de las fuerzas norteamericanas cerca de 
la frontera con Afganistán mata a 11 soldados paramilitares 
pakistaníes en el área tribal de Mohmand. Otros 8 talibanes 
mueren en la acción. El episodio enfría las relaciones entre 
el nuevo gobierno pakistaní y Estados Unidos.
430. Unión Europea / Estados Unidos
El presidente de Estados Unidos, George Bush, es recibido 
en Liubliana, capital de Eslovenia, por los líderes de la Unión 
Europea, en una cumbre transatlántica. La declaración final 
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del encuentro reafirma la determinación de ambas partes 
de no permitir a Irán el desarrollo de un programa de arma-
mento nuclear. Tras el encuentro Bush visita las capitales 
de Alemania, Italia, Ciudad del Vaticano, Francia y el Reino 
Unido, para mantener reuniones bilaterales con los respec-
tivos presidentes.
11.06.08
431. Canadá / Pueblos indígenas
El primer ministro de Canadá, Stephen Harper, en un discurso 
ante el Parlamento del país, pide disculpas a las comunidades 
aborígenes de Canadá por el ingreso en residencias religiosas 
de niños indígenas en el siglo XIX y hasta la década de 1970. 
La medida se llevó a cabo por la obligatoriedad de la educación 
de los niños entre los 6 y los 15 años. Muchos estudiantes de 
origen aborigen recibieron abusos de distinta naturaleza.
432. Estonia / Finlandia / Grecia / UE
Las cámaras de representantes de Estonia, Finlandia y Grecia 
aprueban la ratificación del Tratado de Lisboa.
433. Francia
El frente de Liberación Nacional Corso-Unión de Combatientes 
(FLNC-UC) reivindica su responsabilidad en 29 recientes 
ataques en la isla de Córcega y hace un llamamiento para 
establecer negociaciones con el gobierno francés.
434. Nepal
El rey Gyanendra abandona el palacio real poniendo fin a 240 
años de monarquía en el país. La monarquía, presente en 
Nepal desde la reunificación del país en 1768, fue abolida a 
finales de mayo por votación en la Asamblea Constituyente. 
435. Reino Unido / Terrorismo
La Cámara de los Comunes aprueba la nueva ley en la lucha 
contra el terrorismo que prolonga la extensión del período 
bajo el cual un sospechosos de terrorismo puede ser deteni-
do: de 28 a 42 días.
12.06.08
436. Afganistán
Se celebra en París (Francia) una reunión de donantes de 
ayuda humanitaria para Afganistán. Asisten al encuentro 
representantes de 68 países y de 17 organizaciones inter-
nacionales y se consigue reunir 20.000 millones de dólares. 
Antes del encuentro el presidente afgano Hamid Karzai soli-
cita 50.000 millones de dólares para implantar su estrategia 
nacional de desarrollo de 5 años.
437. Chechenia
Un ataque protagonizado por rebeldes armados en Chechenia 
deja un balance de entre 3 y 11 víctimas mortales. Se repro-
ducen los enfrentamientos entre tropas rusas y rebeldes 
chechenos armados.
438. Estados Unidos / Terrorismo
El Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoce, en la causa 
Boumediene vs. Bush, el derecho de las personas detenidas en 
la base de la bahía de Guantánamo, Cuba, a impugnar su priva-
ción de libertad ante los tribunales civiles estadounidenses. 
439. Etiopía
Un informe de la organización de derechos humanos Human 
Rights Watch (HRW) denuncia que miembros del ejército etío-
pe, durante enfrentamientos contra rebeldes separatistas en 
el este de Somalia, llevaron a cabo violaciones, torturas y eje-
cuciones a civiles. El informe también acusa a Estados Unidos 
y a la UE de no denunciar los supuestos abusos y mantener 
una ayuda anual a Etiopía de 2.000 millones de dólares.
440. Irlanda / Unión Europea
Irlanda rechaza mediante referéndum el Tratado de Lisboa, 
aprobado por los jefes de estadio y de gobierno de la UE en 
la capital de Portugal en diciembre de 2007. Un 53% de 
los electores votan negativamente al tratado, por un 46% a 
favor. Es el primer país de la UE en manifestarse en contra 
del reciente tratado, que para entrar en vigor debe ser apro-
bado por los 27 estados miembros.
441. Kosovo / Unión Europea / OTAN
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, acuerda una 
reconfiguración de la misión de la ONU en Kosovo para dar 
cobertura bajo su bandera de la Misión por el Estado de Dere-
cho en Kosovo (Eulex). La Federación Rusa califica de ilegal 
la medida. Por su parte la OTAN llega a un acuerdo para 
desmantelar la policía kosovar y formar un nuevo cuerpo de 
seguridad controlado por civiles. 
442. Taiwán / China
La Fundación Straits Exchange, organización taiwanesa res-
ponsable de las conversaciones con China, mantiene una 
reunión de trabajo con su contraparte china, la Asociación 
para las Relaciones a través de Taiwán Strait. El último 
encuentro entre ambas partes fue en junio de 1999. Se 
acuerda abrir representaciones en ambos países y mejorar 
las comunicaciones aéreas entre China y Taiwán.
443. Togo / Deuda externa
El gobierno de Togo llega a un acuerdo con el Club de París, 
integrado por los principales acreedores oficiales bilaterales, 
para la inmediata cancelación de una deuda exterior por valor 
de 347 millones de dólares. El acuerdo llega tras la aproba-
ción por el Fondo Monetario Internacional (FMI) de un nuevo 
programa para la reducción de la pobreza en el país africano, 
el pasado mes de abril.
13.06.08
444. Afganistán
Insurgentes talibanes lanzan un ataque contra una prisión de 
Kandahar y liberan a 1.000 presos, de los cuales se estima 
que 400 son insurgentes talibanes.
445. Chipre / Reino Unido
El Reino Unido y Chipre firman un memorando de entendi-
miento según el cual Londres se compromete a no apoyar la 
partición de la isla.
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446. Federación Rusa
Una explosión en el centro de Makhachkala, capital de 
Daguestán, causa la muerte de una persona. Otra explosión 
en la ciudad de Nazran, Ingushetia, mata a dos personas.
447. Nigeria
El gobierno de Nigeria nombra a Ibrahim Gambari, diplomá-
tico de la ONU y ex enviado especial del secretario general 
Ban Ki-moon en Myanmar, como mediador entre el gobierno 
y la insurgencia del Movimiento de Emancipación del Delta del 
Níger (MEND). Diez días más tarde el líder del MEND, Jomo 
Gnomo, anuncia un alto el fuego temporal en respuesta a las 
peticiones de los ancianos del Delta.
 
14.06.08
448. Agencia Intergubernamental  
para el Desarrollo (IGAD) / África
Se celebra en Addis Abeba, capital de Etiopía, la 12ª cumbre 
ordinaria de jefes de estado y de gobierno de la Agencia 
Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), creada en 
1986. A la cumbre asisten los presidentes de Somalia, 
Sudán, Djibouti y Kenya, el primer ministro de Etiopía y el 
ministro de Asuntos Exteriores de Uganda. Eritrea se retiró 
de la IGAD en abril de 2007.
16.06.08
449. Bolivia / Chile
Los ministros de Defensa de Bolivia y Chile firman en La Paz 
un acuerdo marco de cooperación en materia de Defensa. El 
pacto permite el establecimiento de canales de comunicación 
sobre defensa, intercambio de profesionales y el desarrollo 
de actividades académicas en defensa para personal civil y 
militar de ambos países. Además, también se reconoce la 
necesidad de cooperar en materia de operaciones de paz.
450. Reino Unido / Afganistán
El gobierno británico informa sobre un próximo incremento 
de sus tropas en Afganistán: de la actual cifra de 7.800 uni-
dades a los 8.000 efectivos. Durante todo el mes de marzo 
el ejército del Reino Unido sufre 13 bajas, elevando a 110 
el total de soldados británicos muertos desde el inicio de la 
guerra en octubre de 2001.
451. Sri Lanka
La explosión de una bomba en una carretera cerca de 
Colombo deja un balance de 20 personas muertas. El ataque 
es reivindicado por el grupo Tigres para la Liberación de Tamil 
Eelam (LTTE).
452. Unión Europea / Bosnia-Herzegovina
La Unión Europea y Bosnia-Herzegovina firman un Acuerdo de 
Asociación y Estabilización (SAA), primer paso para el acceso 
del país báltico a la Unión Europeas.
453. Unión Europea / Chipre
Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE acuerdan una 
serie de medidas para aliviar el aislamiento comercial de la 
autoproclamada República Turca del Norte de Chipre (TRNC). 
Las medidas incluyen el levantamiento de impuestos sobre 
productos agrícolas, entre otras. La TRNC está económica-
mente aislada desde el ingreso de la parte griega de Chipre 
a la UE el 1 de mayo de 2004.
17.06.08
454. ACNUR
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu-
giados presenta su informe anual “Global Trends”, que afirma 
que en 2007 el número de personas que han huido de con-
flictos o persecuciones aumentó por segundo año consecuti-
vo, después de un período de declive desde 2001 a 2005. 
A finales de 2007 el número de refugiados que escaparon 
de sus hogares hacia otros países aumentó de 9,9 a 11,4 
millones de personas, mientras que los desplazados internos 
aumentaron de 24,4 a 26 millones.
455. Comunidad de Estados del Sáhara  
y el Sahel (CEN-SAD) / África
Se celebra en Cotonou, capital de Benin, la 10ª reunión de la 
Comunidad de Estados del Sáhara y del Sahel (CEN-SAD), que 
reúne a representantes de 28 países africanos. El encuentro 
hace un llamamiento para la paz en Chad y para la creación 
de un observatorio de seguridad alimentaria.
456. Francia
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, lanza una reforma de la 
política de defensa de Francia, reduciendo considerablemente 
el número de tropas, de 261.000 a 225.000, e incrementan-
do el presupuesto para modernizar el equipamiento. La refor-
ma también aprueba el regreso de Francia a la estructura 
militar integrada de la OTAN, de la que se retiró en 1966.
457. Irak
La explosión de un coche bomba en un mercado del barrio de 
Hurriya, al noroeste de Bagdad, causa la muerte de más 
de 60 personas. Es el atentado más grave de los últimos 
meses en la capital irakí.
458. Turquía
Un grupo de 17 miembros del Partido de los Trabajadores 
del Kurdistán (PKK) son asesinados en el norte de Irak en 
su intento de cruzar la frontera hasta Turquía. Durante todo 
el mes 9 rebeldes del PKK y 5 soldados turcos mueren en 
enfrentamientos entre ambos bandos.
459. Unión Europea / Turquía
Bruselas y Ankara abren negociaciones sobre dos nuevos capí-
tulos en el proceso de adhesión de Turquia a la Unión Europea. 
Los capítulos abiertos son los correspondientes al derecho 
de sociedades y a la ley de la propiedad intelectual. Las nego-
ciaciones para el futuro ingreso empezaron en 2005 y hasta 
ahora se han abierto 8 de los 35 capítulos establecidos.
18.06.08
460. Chad
El ejército del Chad afirma que ha conseguido una victoria 
decisiva sobre las fuerzas rebeldes en la ciudad de Am Zoer, 
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al este del país. Se informa que más de 160 mercenarios 
sudaneses de la Alianza Nacional pierden la vida.
461. Japón / China / Seguridad energética
Las autoridades de Japón y China anuncian un acuerdo para 
la exploración conjunta de las reservas de gas natural exis-
tentes en el Mar de China Oriental. El acuerdo contempla 
compartir el coste y los beneficios de la operación.
462. Unión Europea / Inmigración
El Parlamento Europeo adopta por 369 votos a favor, 197 
en contra y 106 abstenciones la “directiva del retorno”, 
aprobada el pasado 5 de junio por los ministros de Interior 
de los estados miembros. La directiva, que según la Comisión 
Europea podrá ser aplicada a unos 8 millones de inmigrantes 
ilegales, incorpora medidas como la internación de los sin 
papeles durante 6 meses antes de su expulsión y la prohibi-
ción de los expulsados de volver a la UE durante cinco años. 
La norma no afecta a Irlanda y Reino Unido, mientras que 
Dinamarca decidirá su posición en seis meses.
19.06.08
463. Autoridad Nacional Palestina / Israel
Entra en vigor el alto el fuego acordado por Hamas e Israel, 
que a su vez se compromete también a levantar el bloqueo 
económico a la Franja de Gaza. El acuerdo llega tras meses 
de negociaciones con la mediación del servicio de inteligencia 
egipcio y tiene un horizonte de 6 meses de vigor. 
464. Reino Unido / Unión Europea
La casa real británica da su aprobación definitiva a la ratifi-
cación del Tratado de Lisboa, aprobada previamente por el 
gobierno y por la Cámara de los Comunes del Reino Unido.
465. Unión Europea
Los líderes de la Unión Europea, reunidos en cumbre ordinaria 
en Bruselas, acuerdan posponer una decisión sobre la recien-
te negativa irlandesa al Tratado de Lisboa hasta la próxima 
cumbre europea prevista para octubre. Hasta la fecha 19 
de los 27 estados miembros han ratificado el tratado por vía 
parlamentaria.
466. Unión Europea / Cuba
La Unión Europea anuncia la retirada de sanciones diplomá-
ticas a Cuba, a pesar de las peticiones de Estados Unidos 
de mantenerlas. La decisión llega tras nuevas medidas refor-
mistas introducidas por Raúl Castro. Sin embargo la UE man-
tiene una serie de condiciones como la revisión anual de los 
derechos humanos en la isla. Las sanciones fueron impues-
tas en 2003 en respuesta al arresto y encarcelamiento de 
75 disidentes, así como por la ejecución de 3 personas.
20.06.08
467. Irak
Las tropas irakíes toman el control de la zona de al-Amarah, 
bajo dominio de la milicia de al-Sadr, al sudeste del país. Dos 
días más tarde una suicida se inmola en el centro de Baquba 
y mata a 15 personas, la mayoría agentes de policía.
21.06.08
468. Francia / Argelia / Seguridad energética
El primer ministro de Francia, François Fillon, realiza una visita 
oficial a Argelia, donde firma con las autoridades locales un 
acuerdo marco sobre energía nuclear civil que abre la posibi-
lidad para la construcción por parte de Francia de centrales 
nucleares en el país árabe. Además ambas partes, tras cinco 
años de negociaciones, firman un acuerdo militar que abre 
una futura cooperación industrial en el campo militar.
22.06.08
469. Israel / Francia / Autoridad Nacional Palestina
El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, visita Israel y es 
recibido por el presidente Simon Peres y por el primer minis-
tro Ehud Olmert. En su discurso ante la Knesset, Sarkozy 
hace un llamamiento a Israel para compartir la soberanía de 
Jerusalén con el pueblo palestino y también reclama el final 
de los asentamientos judíos en los territorios ocupados. El 
líder francés también se entrevista con el presidente pales-
tino Mahmud Abbás, con quién firma un acuerdo por valor 
de 21 millones de dólares para la creación de un parque 
industrial en Cisjordania.
470. OPEP
Se celebra en Jeddah, Arabia Saudí, una cumbre de emer-
gencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y otros países invitados para adoptar medidas ante la 
subida sin precedentes del precio del petróleo, que supera 
los 139 dólares por barril. El encuentro reúne a represen-
tantes de 36 países. Arabia Saudí anuncia una subida de la 
producción de sus campos petrolíferos, medida poco seguida 
por los otros miembros de la OPEP.
471. República Centroafricana 
Radio France Internationale informa que el gobierno de 
la República Centroafricana y los dos principales grupos 
rebeldes del norte del país, el Ejército Popular para la 
Restauración de la Democracia (APRD) y la Unión de Fuerzas 
Democráticas para la Unidad (UFDR), firman un acuerdo 
de paz global en Libreville, capital de Gabón. Ambos grupos 
habían firmado acuerdos por separado con el gobierno en 
mayo y abril de 2007. En febrero del mismo año las Fuerzas 
Democráticas para el Pueblo Centroafricano (FDPC) firmaron 
otro acuerdo de paz con el gobierno. 
472. Siria / IAEA
Una delegación del Organismo Internacional de la Energía 
Atómica (OIEA) visita Siria para investigar las alegaciones 
sobre el posible programa de desarrollo nuclear del país 
árabe. La inspección se centra en la estación al-Kibar, en el 
noreste del país, equipamiento bombardeado por las fuerzas 
israelíes en septiembre de 2007.
23.06.08
473. Fiji
Las autoridades de Fiji confirman la retirada de su país de 
las conversaciones dentro del marco del Foro de las Islas 
del Pacífico (PIF), dirigidas a negociar la vuelta de Fiji a la 
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democracia tras el golpe de estado de diciembre de 2006 
en el archipiélago.
474. Pakistán 
Una docena de personas mueren en Jandola, en la zona 
de Warzistán del sur, tras enfrentamientos entre militantes 
talibanes y miembros de la tribu mehsud. Dos días más 
tarde 22 miembros de la tribu bittani de un comité de paz 
son encontrados muertos, mientras que otros 11 miembros 
de la tribu tori pierden la vida tras un ataque insurgente. El 
mismo día un ataque de las fuerzas de seguridad causa la 
muerte de 12 milicianos.
475. Unión Europea / Irán
La Unión Europea impone una nueva lista de sanciones a 
Irán, que incluyen la prohibición de operar en territorio de la 
Unión al mayor banco iraní, el Bank Melli, así como sanciones 
a individuos y compañías con vínculos con los programas 
nuclear y balístico iraníes. Las restricciones se imponen en 
respuesta a la persistencia de Irán de mantener su programa 
de desarrollo nuclear y de misiles balísticos. Esta es la terce-
ra vez que la UE impone sanciones a la república islámica.
24.06.08
476. Alemania / Afganistán
El gobierno alemán informa sobre un próximo incremento de 
sus tropas en Afganistán, hasta alcanzar aproximadamente 
las 4.500 unidades.
477. Autoridad Nacional Palestina
Se celebra en Berlín una conferencia internacional sobre 
seguridad en Palestina con la participación de más de 40 
delegaciones gubernamentales. El objetivo del encuentro es 
fortalecer la fuerza policial y el sistema judicial de la Autoridad 
Palestina. El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Frank-
Walter Steinmeier anuncia que se han recaudado 242 millo-
nes de dólares para mejorar las infraestructuras y equipos 
de seguridad en Palestina.
478. Uruguay / Seguridad energética
El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, anuncia el hallaz-
go de un yacimiento de gas natural a 150 km de la costa 
atlántica de la ciudad de Punta del Este. Las prospecciones 
estiman que el yacimiento puede albergar unas reservas de 
85.000 millones de metros cúbicos de gas natural.
26.06.08
479. Corea del Norte
Las autoridades de Corea del Norte entregan la documenta-
ción sobre su programa atómico a las autoridades chinas, 
paso crucial para la desnuclearización de la península Coreana. 
La entrega del informe atómico norcoreano se produce con 6 
meses de retraso siguiendo el acuerdo de febrero de 2007, 
según el cual Pyongyang se comprometió a desmantelar su 
principal central nuclear y a revelar todo su programa atómi-
co a cambio de recibir ayuda y normalizar sus relaciones con 
Estados Unidos. El presidente norteamericano, George Bush, 
responde con el levantamiento de algunas sanciones al régi-
men norcoreano y su retirada de la lista de países que apoyan 
al terrorismo. En 1988 Washington situó a Corea del Norte 
en dicha lista y en 2002 la incluyó en el “eje del mal”.
480. Irak
Un ataque suicida en Garma, provincia de Anbar, causa la 
muerte de 12 personas. El ataque se dirige contra un local 
del Consejo Awakening, compuesto de suníes recientemente 
unidos a las fuerzas norteamericanas en la lucha contra 
militantes de Al Qaeda.
481. Nepal
El primer ministro interino Girija Prasad Koirala anuncia su 
renuncia al cargo tras semanas de intentos frustrados para 
la formación de un gobierno de transición. Dos semanas 
antes siete miembros del gobierno del Partido Comunista 
Nepalés-Maoísta (CPN-M) habían presentado su dimisión.
482. Somalia
Siete policías resultan muertos en la capital, Mogadiscio, tras 
un ataque atribuido al grupo Shabab, vinculado a la Unión de 
las Cortes Islámicas (UIC). Tres días más tarde la UIC anuncia 
que ha tomado el control de tres importantes ciudades del 
centro y el sudeste del país: Hawdar, Wajid y Balad Weyn; la 
noticia es confirmada por residentes en la zona.
483. Unión Europea / Federación Rusa
Se celebra en la ciudad siberiana de Khanty-Mansiysk, la 21ª 
cumbre entre la Unión Europea y la Federación Rusa. En el 
encuentro se decide el inicio de las negociantes sobre un 
nuevo partenariado y sobre futuros acuerdos de coopera-
ción entre Bruselas y Moscú. El 2007 expiró el Acuerdo de 
Asociación y Cooperación (AAC), firmado en 1997.
27.06.08
484. Turquía
Cuatro personas mueren cuando un hombre abre fuego sobre 
un autobús en la provincia de Van, en el este del país.
485. Zimbabwe
En la segunda vuelta de las elecciones presidenciales resulta 
ganador el actual presidente Robert Mugabe, de la Unión 
Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico (ZANU-
PF), con un 85% de los votos, tras la retirada del principal 
opositor, Morgan Tsvangirai, del Movimiento para el Cambio 
Democrático (MDC), ganador de la primera vuelta celebra-
da el pasado 29 de marzo. La participación llega al 42%. 
Tsvangirai se retira tras continuos enfrentamientos que dejan 
un balance de más de 80 muertos del MDC y el desplaza-
miento de 200.000 personas, situación que comporta una 
declaración de condena de la presidencia del Consejo de 
Seguridad de la ONU. Ni la Unión Europea ni Estados Unidos 
reconocen la legitimidad del nuevo gobierno de Mugabe.
30.06.08
486. Corea del Norte / FAO
Las autoridades de Corea del Norte y la FAO llegan a un 
acuerdo que permite ampliar el programa de distribución de 
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alimentos en el país asiático, incluyendo el acceso a las áreas 
rurales más desfavorecidas.
487. India / Cambio climático
El primer ministro de India, Manmohan Singh, anuncia un 
plan de acción nacional contra el cambio climático a través 
del incremento de las fuentes energéticas sostenibles, a 
partir del desarrollo de la energía solar.
488. Irak / Seguridad energética
El ministro de Petróleo de Irak, Hussein al-Shahristani, anun-
cia la apertura de la licitación internacional de sus seis prin-
cipales campos de petróleo y dos de gas. Tras la apertura de 
algunos campos petrolíferos a compañías extranjeras en el 
Kurdistán irakí en 2006, esta es la primera vez que se permi-
te a compañías extranjeras acceder a los recursos naturales 
de Irak en los últimos 36 años, tras la nacionalización del 
sector en 1972 por Saddam Hussein. Los campos afectados 
por el plan son Rumiala, Zubair, la primera fase de Qurna 
Oeste y Maysan en el sur del país, y Kirkuk y Bey en el norte, 
además de los campos de gas de Akkas y Mansuriya. Irak 
tiene las terceras reservas conocidas mundiales de petróleo, 
tras Arabia Saudí e Irán, con 115.000 millones de barriles, y 
una producción actual de 2,5 millones de barriles diarios. Por 
otro lado, el Parlamento irakí todavía no ha aprobado la Ley de 
Petróleo, consensuada por el ejecutivo en febrero pasado.
489. Sri Lanka
Continuos enfrentamientos entre el Ejército de Sri Lanka (SLA) 
y la organización Tigres para la Liberación de Tamil Eelam 
(LTTE) en los distritos de Mannar y Wanni, dejan un balance 
de más de 100 muertos. Dichas provincias se encuentran en 
la península de Jaffna, bajo el control de los LTTE.
JULIO
01.07.08
490. Unión Europea / Francia
Francia toma el relevo de Eslovenia en la presidencia 
ejecutiva rotatoria de la UE. Las principales prioridades 
anunciadas por el presidente francés Nicolas Sarkozy son 
la resolución de la crisis institucional a raíz del rechazo 
irlandés al Tratado de Lisboa, una nueva política común 
sobre inmigración, el desarrollo de la capacidad de defensa 
europea, la lucha contra el cambio climático, y el estableci-
miento de un nuevo marco de relaciones entre Bruselas y 
los países del Mediterráneo.
02.07.08
491. Colombia
Agentes de seguridad colombianos logran rescatar con 
éxito a 15 rehenes en poder de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias de Colombia (FARC) en el sur de la provincia de 
Guaviare. Los liberados son: Íngrid Betancourt, ciudadana 
franco-colombiana raptada en febrero de 2002 y ex candi-
data presidencial en Colombia, tres contratistas de defensa 
norteamericanos capturados en 2003, y once miembros de 
la fuerza de seguridad colombiana.
492. Israel
Un ciudadano palestino mata a 3 israelíes e hiere a otros 45 
al embestir varios coches y transeúntes mediante un vehículo 
de obras en el centro de Jerusalén, antes de ser abatido 
por la policía.
493. Mongolia
El presidente de Mongolia, Nambaryn Enkhbayar, declara el esta-
do de emergencia durante cuatro días para restaurar el orden 
en la capital, Ulan Bator, tras los disturbios iniciados por las 
alegaciones de fraude en las elecciones del pasado 29 de junio. 
Los resultados prelimilares dan una mayoría absoluta al Partido 
Popular Revolucionario de Mongolia (MPRP), sin embargo el líder 
de la oposición del Partido Democrático (MDP) y antiguo primer 
ministro, Tsakhiagiyn Elbegdorj, rechaza los resultados por frau-
de. Alrededor de 8.000 manifestantes toman las calles y atacan 
el edificio de la comisión electoral, lo que provoca la muerte de 5 
personas y 300 heridos; son detenidas otras 700 personas.
03.07.08
494. Chipre / Unión Europea
La Cámara de representantes de Chipre aprueba el Tratado 
de Lisboa por 31 votos a favor y 17 votos en contra. Los 
votos negativos proceden del Partido Progresista de los 
Trabajadores (AKEL).
495. Georgia
Una explosión producida en la republica de Ossetia del Sur 
mata a un jefe de policía local. Las autoridades de Georgia y 
de la república separatista de Ossetia se acusan mutuamente 
de estar tras la acción.
496. Reino Unido / Pakistán
El secretario de Estado británico para el Desarrollo Interna-
cional, Douglas Alexander, firma con el ministro de Finanzas 
pakistaní, Syed Naveed Qamar, un acuerdo por el que Londres 
se compromete a destinar 718 millones de dólares a un plan 
de asistencia para Pakistán de 2008 a 2013. Gran parte de 
la ayuda irá destinada a educación primaria, especialmente 
para chicas, y mejoras sanitarias en Baluchistán, la Provincia 
Fronteriza Noroeste de Pakistán (NWFP) y las Áreas Tribales 
Administradas Federalmente (FATA).
497. SAARC / Cambio climático
Los ministros de Medio Ambiente de la Asociación del Sur 
de Asia para la Cooperación Regional (SAARC) se reúnen 
con carácter de urgencia en Dhaka, capital de Bangladesh, 
para tratar sobre el cambio climático. Se acuerda un plan de 
acción de cinco años reforzando la cooperación regional para 
luchar contra del cambio climático.
06.07.08
498. Afganistán
Las autoridades afganas informan de la muerte de 47 civiles 
tras un ataque aéreo de las fuerzas de los Estados Unidos en 
la provincia oriental de Nangarhar. Dos días antes otro raid 
aéreo de la coalición internacional causa la muerte de 17 
civiles afganos en la provincia de Nursitán.
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499. Georgia
Un total de cinco bombas explotan en la zona fronteriza entre 
Georgia y Abjazia, dejando un balance de cuatro personas 
muertas. Cuatro días después Georgia llama a consultas a su 
embajador en Moscú después que aviones de combate de la 
Federación Rusa volaran sobre el espacio aéreo georgiano.
500. Israel / Autoridad Nacional Palestina
Israel abre el paso fronterizo de la franja de Gaza siguiendo 
el acuerdo de alto el fuego mediado por Egipto e iniciado el 
pasado 19 de junio. Cuatro días más tarde tropas israelíes 
causan la muerte de un joven palestino cerca de la frontera 
en el primer episodio violento tras el alto el fuego.
501. Pakistán
Un atentado suicida con bomba en Islamabad mata a 19 per-
sonas y hiere a 30. La explosión se produce en el aniversario 
del asalto a la Mezquita Roja, ocupada por radicales islamis-
tas en julio de 2007, en el que murieron 100 personas.
07.07.08
502 Afganistán
Un atentado suicida con coche bomba perpetrado en Kabul 
deja al menos 58 personas muertas y 139 heridas, en el peor 
atentado desde la intervención de Estados Unidos en 2001. El 
ataque se produce sobre un convoy de vehículos que entraban 
en el complejo de la embajada india.
503. Burundi / FMI
La Junta Ejecutiva del FMI aprueba un acuerdo bajo el Servicio 
para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (PRGF) para 
Burundi de 75,6 millones de dólares paras apoyar la imple-
mentación del programa de reducción de la pobreza del país 
y reforzar y consolidar la estabilidad macroeconómica.
08.07.08
504. China
La policía mata a 5 miembros de un grupo uighur implicado 
en un ataque contra una mujer de etnia han, que, según las 
autoridades, buscaba llevar a cabo la “guerra sagrada”, en 
Urumqi, en la capital regional de Xinjiang.
505. D-8
Los líderes de los países del Grupo de los ocho países 
Islámicos en Desarrollo (D-8) se reúnen en Kuala Lumpur 
(Malasia) y adoptan un documento de 25 puntos con la 
intención de incrementar el comercio entre ellos, actualmen-
te cifrado en 60 mil millones de dólares. Se acuerda que el 
secretariado permanente de la organización creada en 1997 
se establezca en Estambul. Los actuales miembros del grupo 
son Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, Malasia, Nigeria, 
Pakistán y Turquía. 
506. Países Bajos / Unión Europea
La cámara alta de los Países Bajos, la Eerste Kamer, aprue-
ba el Tratado de Lisboa por 60 votos a favor y 15 votos en 
contra. Un mes antes el tratado había sido votado favorable-
mente en la cámara baja.
507. República Checa / Estados Unidos
El ministro de Exteriores checo Karel Schwarzenberg y la 
secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza 
Rice, se reúnen en Praga para firmar un acuerdo por el cual 
Estados Unidos construirá un radar antimisiles en el área 
militar de Brdy, en el sureste de Praga, que podrá interceptar 
misiles de 10 silos cerca del Mar Báltico en Polonia y otros 
misiles lanzados contra Estados Unidos. El acuerdo aún debe 
ser ratificado por el Parlamento checo.
09.07.08
508. G-8
Los líderes de los países del Grupo de los siete países más 
industrializados más la Federación Rusa (G-8) se reúnen en 
Hokkaido, Japón, donde acuerdan reducir el 50% de las 
emisiones que causan el efecto invernadero en 2050. Sin 
embargo el acuerdo de los ocho países responsables del 
60% de las emisiones no incluye compromisos para cada 
estado miembro ni especifica un año base de referencia. Por 
su lado los países del Grupo de los cinco (G-5), principales 
países en vías de desarrollo invitados también a la cumbre, 
piden que el G-8 destine el 0,5% de su PIB a ayudas para 
adaptarse al cambio climático. 
509. Irán
Irán anuncia del éxito en el lanzamiento de un nuevo misil 
llamado Shahab-3 con un alcance estimado de 2.000 kilóme-
tros, capaz de alcanzar Israel y las bases estadounidenses 
en el Golfo Pérsico.
510. Países Bálticos / Federación Rusa
El viceprimer ministro ruso, Sergei Ivanov, anuncia que en 
2015 la Federación Rusa dejará de usar los puertos de 
Letonia, Estonia y Lituania para la exportación de petróleo. 
El transporte marítimo, que constituye el 80% del negocio 
de los puertos del Mar Báltico, incluida Riga, la capital de 
Letonia, será transferido al puerto ruso de Ust-Luga a 100 
kilómetros al oeste de San Petersburgo.
511. OTAN
Los embajadores de los países miembros de la OTAN se 
reúnen en Bruselas, donde firman los protocolos de acceso 
a la organización con los ministros de Albania y Croacia. Una 
vez los parlamentos de los actuales miembros y de ambos 
países candidatos ratifiquen el acuerdo, la OTAN pasará a 
tener 26 miembros.
512. Nigeria / Reino Unido
El primer ministro británico, Gordon Brown, anuncia la pre-
disposición de su país para dar asistencia militar al gobierno 
nigeriano en la conflictiva zona del Delta del Níger. Por su 
parte el Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger 
(MEND) critica la iniciativa británica y pone fin inmediatamen-
te al alto el fuego anunciado el 24 de junio.
513. Sudán
Siete soldados de la misión de la ONU y la Unión Africana 
para Darfur (UNAMID) mueren y otros 22 resultan heridos 
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durante una emboscada de milicianos sobre un convoy de 
los cascos azules.
514. Turquía
Tres oficiales de policía y tres agresores mueren al abrir 
fuego unos hombres armados contra los guardias de seguri-
dad que vigilaban el exterior del consulado de Estados Unidos 
en Estambul. Un cuarto asaltante escapa en coche; la policía 
sospecha que Al Qaeda está detrás del ataque.
10.07.08
515. Bélgica / Unión Europea
La legislatura flamenca y el consejo Comunal Flamenco de 
Bélgica completan el proceso de ratificación del Tratado de 
Lisboa, votando a favor por una amplia mayoría.
516. Corea del Norte
Se celebra en Beijing una nueva ronda de las conversaciones 
a seis partes para el desmantelamiento del programa nuclear 
norcoreano. Se acuerda que Corea del Norte complete el des-
mantelamiento del reactor nuclear y otras infraestructuras del 
complejo de Yongbyon a finales de octubre y, simultáneamen-
te, las otras partes completarán el traspaso de 1 millón de 
toneladas de petróleo y otros combustibles a Corea del Norte. 
El acuerdo incluye también un mecanismo de verificación con 
expertos que inspeccionen las instalaciones.
517. Turquía / Irak
El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, visita Irak, 
donde se reúne en Bagdad con el Gobierno irakí que le asegu-
ra que están dispuestos a combatir a los milicianos del Partido 
de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), refugiados en las 
montañas del Kurdistán irakí. A cambio, Erdogan promete su 
apoyo a los esfuerzos de reconstrucción y del restablecimiento 
de la seguridad en Irak. Es la primera visita de un líder turco a 
Irak en los últimos veinte años. Un día más tarde una intensa 
operación de las fuerzas de seguridad turcas en la región de 
Incebel causa la muerte de 33 miembros del PKK.
518. Pakistán
El líder de la fuerza miliciana Lashkar-i-Islam (LI), Mangal 
Bagh, llega a un acuerdo de paz con agentes locales des-
pués de que una operación de la milicia Cuerpos Fronterizos 
(FC) 15 días antes destruyera las bases del LI en las Áreas 
Tribales Administradas Federalmente (FATA) de Khyber, en el 
oeste de Peshawar.
519. Rwanda / ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Resolución 
1.823, que reconoce los recientes avances hacia la restau-
ración de la paz y la estabilidad en la región de los Grandes 
Lagos y acuerda poner fin al embargo de armas impuesto 
tras el genocidio de 1994 en Rwanda.
11.07.08
520. Kosovo
Representantes de 37 países y 16 organizaciones internacio-
nales se reúnen en Bruselas en una conferencia de donantes 
en apoyo al desarrollo socioeconómico de Kosovo. El encuen-
tro es convocado por la Comisión Europea y consigue reunir 
cerca de 1.200 millones de euros.
521. Líbano
Se forma un nuevo gabinete bajo los términos del acuerdo 
de Doha, firmado el 21 de mayo, por el cual el ejecutivo será 
liderado por Fuad Siniora, que asignará la mayoría de los 
escaños. Los partidos de oposición, liderados por Hezbollah, 
tendrán suficientes escaños en el Parlamento como para 
ejercer el poder de veto.
12.07.08
522. Federación Rusa / República Checa
El Gobierno de la República Checa denuncia la disminución 
en un 40% del suministro de petróleo al país por parte de 
la Federación Rusa, lo que significa que los checos recibirán 
200.000 toneladas de crudo menos durante el mes de julio. 
Praga acusa a la Federación Rusa de tomar represalias 
contra su país por aceptar la instalación de un radar estado-
unidense en suelo checo.
523. Myanmar
Una bomba explota al paso de un autobús entre el municipio 
de Kyaukkyi y la antigua capital, Rangún, matando a una per-
sona e hiriendo al menos a otras 5. Ningún grupo reclama 
la autoría del atentado.
524. República Democrática del Congo 
La Asamblea Nacional de la RDC adopta una ley de amnistía 
referida a actos de guerra producidos en las provincias del 
Norte y Sur de Kivu. La medida es fruto del acuerdo firmado 
en enero entre el gobierno y las fuerzas del general Laurent 
Nkunda, y no contempla el perdón para crímenes de guerra, 
genocidio y crímenes contra la humanidad.
13.07.08
525. Afganistán
Un atentado suicida con bomba en el distrito de Dehrawud, 
en la provincia de Uruzgan, causa la muerte de 25 perso-
nas y deja otras 50 heridas. Por otra parte, un ataque de 
insurgentes talibanes sobre una posición militar norteame-
ricana cercana a la población de Wanat, en el distrito de 
Dara-I-Pech, causa la muerte de 9 soldados americanos y 
15 heridos y un número indeterminado de bajas entre los 
asaltantes. Las tropas americanas abandonan la base tras el 
ataque, que había sido ocupada por 45 soldados de Estados 
Unidos y 25 afganos.
526. Mediterráneo
Se reúnen en París, bajo la presidencia de Francia del Consejo 
de la Unión Europea, 43 jefes de Estado y de Gobierno 
europeos y de la orilla sur del Mediterráneo, con la única 
excepción del presidente libio Muammar el-Gaddafi, con el 
objetivo de relanzar la política euromediterránea en el llamado 
el Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo. En el 
encuentro se acuerda que los presidentes de Francia y Egipto 
compartirán la presidencia de la nueva organización y las 
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primeras iniciativas conjuntas: combatir la polución marina, 
desarrollar la energía solar y el desarrollo de una red de 
carreteras litoral. Durante el encuentro el presidente de Siria 
Bashar al-Asad y su homologo de Líbano, Michel Suleiman, 
anuncian que establecerán por vez primera relaciones diplo-
máticas intercambiando embajadas.
14.07.08
527. Bélgica
El primer ministro belga Yves Leterme presenta por tercera 
vez su dimisión al rey Alberto II, que la acepta, tras fallar al 
intentar resolver las diferencias, con respecto a la reforma 
constitucional, entre los partidos francófonos y flamencos de 
su coalición de gobierno de cinco partidos.
528. Guatemala
Un hombre armado mata al fiscal del estado Juan Carlos 
Martinez, que formaba parte de un equipo de gobierno que 
investigaba las muertes en febrero de 2007 de cuatro sal-
vadoreños, incluyendo tres legisladores del Parlamento de 
América Central (Parlacén), con sede en Guatemala.
529. Sudán / Derecho internacional
El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Luis 
Moreno Ocampo, presenta en La Haya (Países Bajos) alega-
ciones contra el presidente Omar Hassan Ahmed al-Bashir 
por crímenes contra la humanidad, genocidio, y crímenes de 
guerra en la región de Darfur, y lanza una orden de arresto 
en su contra. Esta es la primera vez que la justicia interna-
cional inculpa a un presidente en ejercicio.
15.07.08
530. España / Unión Europea
El Senado español aprueba la ratificación del Tratado de 
Lisboa por 232 votos a favor y 6 en contra.
531. Irak
Al menos 35 miembros de las fuerzas de seguridad irakí 
mueren en dos atentados suicidas en la provincia de Diyala, 
en el norte de Bagdad, en un centro de reclutamiento de la 
policía. Baquba ha sido objeto de numerosos ataques de los 
islamistas suníes. 
532. Timor-Leste
La Comisión de la Verdad y la Amistad (CTF) presenta su 
informe final a los presidentes de Timor-Leste e Indonesia, 
José Ramos Horta y Susilo B. Yudhoyono respectivamen-
te. La Comisión, creada por los dos países en 2005, 
examinó las causas de la violencia desatada previamente 
al referéndum de independencia de agosto de 1999. El 
informe afirma que las milicias timorenses proindonesias, 
principales responsables de la violencia en contra de los 
partidarios de la independencia de Timor-Leste, fueron 
armadas, financiadas y organizadas por comandos de la 
armada de Indonesia. Se concluye que los asesinatos y 
abusos de los derechos humanos fueron parte de una 
campaña orquestada bajo responsabilidad del ejército y la 
policía de Indonesia.
16.07.08
533. Filipinas
Autoridades gubernamentales filipinas y representantes del 
Frente Moro de Liberación Islámica (FILM) llegan a un acuer-
do en Kuala Lumpur (Malasia) para ampliar la autonomía de 
la Región Autónoma de Mindanao Musulmán (ARMM). Bajo 
el acuerdo alrededor de 712 municipios en la isla sureña 
de Mindanao se añaden al “dominio ancestral” de la ARMM, 
a la que se concede un mayor control de los bosques y los 
recursos minerales de la zona.
534. Indonesia
La agencia de información japonesa Kyodo informa de la 
muerte de al menos 4 hombres armados tras un tiroteo con 
la policía y soldados en el norte de Sumatra, en la provincia 
de Aceh. Asimismo, un hombre es arrestado y se confiscan 
banderas separatistas, uniformes y armas que identifican a 
los rebeldes como parte del Movimiento Aceh Libre (GAM).
17.07.08
535. Irak / Kuwait
Las autoridades de Kuwait nombran a un embajador en Irak 
por primera vez desde la Guerra del Golfo de 1991. Quince 
días antes Jordania había nombrado también un embajador 
en Irak por primera vez en cinco años, tras el atentado sufri-
do en la embajada jordana en Bagdad en agosto de 2003.
18.07.08
536. Bangladesh / India
Fuentes militares de las Fuerzas de Seguridad Fronteriza de 
India (BSF) informan de la muerte de dos soldados de los 
Rifles de Bangladesh (BDR) tras su incursión más allá de 
la frontera internacional en la zona de Chainawabganj. Los 
enfrentamientos se reproducen cuatro días más tarde.
537. Bután
El rei Jigme Khesar Namgyel Wangchuk firma la nueva consti-
tución de Bután, aprobada en junio por la Asamblea Nacional. 
El nuevo texto entra en vigor.
19.07.08
538. India
La explosión de una bomba en una carretera presuntamente 
colocada por el grupo Hizbul Mujaheddin (HM) causa la muerte 
de 10 soldados en un autobús en el distrito de Baramullah. En 
días posteriores otros ataques violentos producidos también en 
la zona del Kashmir dejan un balance de 20 víctimas mortales.
539. Irak
El Consejo de Representantes aprueba el nombramiento de 
seis miembros suníes del principal bloque suní Frente para 
el Consenso en Irak (FCI) como miembros del gabinete. El FCI 
había boicoteado el gobierno de al-Maliki desde agosto de 2007 
hasta abril de 2008, cuando se anunció su vuelta al gobierno.
540. Pakistán
Un grupo de milicianos sin identificar mata a 6 paramilitares 
del Cuerpo Fronterizo (FC) en una emboscada en el área de 
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Dera Bugti; otros 10 milicianos también pierden la vida en 
el ataque. En este contexto, un grupo que se autodenomina 
Ejército Republicano de Baluchistán informa de la muerte de 
25 civiles por parte del FC. 
Un día más tarde, un portavoz militar informa de la muerte 
de 20 milicianos y de la captura de otros 60 en una ope-
ración del grupo paramilitar Cuerpos Fronterizos (FC) en el 
distrito de Hangu de la NWFP. El ataque se produce tras el 
ataque de milicianos protalibanes que dejan 22 muertos, 
incluyendo 17 miembros del FC, en una emboscada cerca de 
la ciudad de Zargari.
21.07.08
541. China
Al menos dos personas mueren y otras 14 resultan heridas al 
explotar dos autobuses en la ciudad de Kunming, al suoreste de 
China. Los ataques son reivindicados por miembros del grupo 
separatista de la comunidad uighur, minoría étnica del país pero 
que supone la mayoría de la población en la región musulmana 
del noroeste de Xinjiang.
542. Federación Rusa / China
Los ministros de Exteriores de la Federación Rusa y de China 
se encuentran en Beijing para firmar un acuerdo que fija defi-
nitivamente los 4.300 km de frontera común, poniendo fin 
a cuatro décadas de desacuerdos. El acuerdo contempla la 
devolución por parte de la Federación Rusa de la isla Yanlong 
y de la mitad de la isla Heixiazi.
543. Myanmar
Un informe de la reunión ministerial anual de la Asociación de 
Naciones Unidas del Sudeste Asiático (ASEAN) en Singapur 
cifra en 1.000 millones de dólares el coste de los trabajos 
de reconstrucción de la zona afectada por el ciclón Nargis en 
Myanmar, cubriendo necesidades básicas como la comida, la 
vivienda y la regeneración de la agricultura para los próximos 
3 años. Unas 84.000 personas murieron por el ciclón, que 
destruyó cerca de 450.000 hogares e inundó 600.000 
hectáreas de tierras cultivables.
544. Serbia / Derecho internacional
La oficina del presidente, Boris Tadic, anuncia la detención 
en Serbia por parte de las fuerzas de seguridad serbias 
de Radovan Karadzic. El ex líder serbio estaba buscado 
por genocidio y crímenes contra la humanidad por el 
Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) 
de La Haya.
545. Zimbabwe
El presidente Mugabe y Morgan Tsvangirai, líder del partido 
opositor Movimiento para el Cambio Democrático (MDC), se 
reúnen por primera vez en diez años en Harare y firman un 
memorando de entendimiento donde fijan una fecha límite 
de dos semanas para lograr un acuerdo para formar un 
gobierno fuerte. A la reunión también asiste el presidente de 
Sudáfrica Mbeki y Arthur Mutambara, líder de una facción 
rival del MDC que había firmado un acuerdo de unidad con 
Tsvangirai en abril.
22.07.08
546. Venezuela / Federación Rusa
El presidente venezolano Hugo Chávez realiza una visita oficial 
a la Federación Rusa, donde se reúne en Moscú por prime-
ra vez con el presidente Dmitry Medvédev. Ambos líderes 
refuerzan las relaciones bilaterales y la cooperación econó-
mica y militar, con una compra de armamento por parte de 
Venezuela por unos 2.000 millones de dólares en tanques, 
sistemas de defensa antiaérea y submarinos. Ambos líderes 
también acuerdan que compañías energéticas rusas puedan 
hacer prospecciones de petróleo y gas en la zona del Orinoco. 
En 2007 Venezuela también compró armas a Bielarús por 
720 millones de euros. La visita forma parte de una gira por 
Europa y América Latina para visitar a los líderes de Bolivia, 
Nicaragua, la Federación Rusa, Bielarús, Portugal y España.
23.07.08
547. Bulgaria / Unión Europea
La Comisión Europea suspende 486 millones de euros de 
ayuda de la UE hacia Bulgaria, justificando su medida en que 
Sofía no cumple los requisitos en su lucha contra la corrup-
ción y el crimen organizado, malbaratando de esta manera 
los fondos de la Unión Europea.
548. Italia
El Senado italiano aprueba por 161 votos a favor y 120 en 
contra, con 8 abstenciones, un nuevo paquete de medidas 
de seguridad propuestas por el gobierno de centro derecha. 
Bajo estas medidas, alrededor de 3.000 soldados serán 
enviados a patrullar las mayores ciudades italianas para 
ayudar a la policía a luchar contra el crimen y poner freno 
a la inmigración ilegal. Además, los inmigrantes convictos 
podrán pasar hasta tres veces más tiempo en la cárcel que 
los italianos por el mismo crimen.
549. Pakistán
Un total de 21 miembros del grupo paramilitar Cuerpo Fronte-
rizo (FC) y 47 militantes islamistas pierden la vida tras violen-
tos enfrentamientos en los distritos de Sui y Dera Bugti, zona 
rica en yacimientos de gas.
550. Turquía
Aviones turcos bombardean 13 posiciones sospechosas de per-
tenecer al PKK (Partido de los Trabajadores del Kurdistán) en la 
región de Zap, al norte de Irak. Una semana después entre 30 
o 40 rebeldes del PKK mueren en bombardeos del ejército turco 
en la región de Quandil, también situada en el norte de Irak.
24.07.08
551. Filipinas
Una explosión en un autobús en la ciudad de Digos, en la sure-
ña isla de Mindanao, causa heridas a al menos 27 personas, 
4 de ellas de gravedad. Ningún grupo reivindica la acción.
25.07.08
552. Autoridad Nacional Palestina
Hamas acusa a Al Fatah de la muerte de 5 de sus miembros 
y de una chica tras el estallido de un coche bomba en la 
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ciudad de Gaza y arresta a 200 miembros de Al Fatah en la 
ciudad. La Autoridad Nacional Palestina (ANP), presidida por 
el Presidente Mahmoud Abbas de Al Fatah, responde con la 
detención de más de 30 miembros de Hamas en Cisjordania, 
bajo control de Al Fatah.
553. Nueva Zelanda / Estados Unidos
La secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza 
Rice, visita Nueva Zelanda donde se reúne con la primera 
ministra Helen Clark. En el encuentro tratan sobre comercio 
y otros asuntos internacionales, incluyendo la situación en 
Afganistán y Fiji.
26.07.08
554. India
Una cadena de 19 explosiones con bomba en Ahmedabad, 
capital comercial del estado de Gujarat, deja un balance de 
51 personas muertas y al menos 200 heridas. El día ante-
rior otro ataque con 7 explosiones simultáneas en Bangalore 
deja un balance de 2 muertos. Un grupo autodenominado 
Mujahiddines de la India se responsabiza de los ataques, jus-
tificándolos como una venganza por los disturbios de 2002 
en Gujarat donde 1.000 personas, la mayoría musulmanes, 
fueron asesinados.
27.07.08
555. Turquía
Dos bombas estallan en una zona comercial del distrito 
Güngören, en Estambul, matando a 17 personas e hirien-
do al menos a otras 150. Nueve personas son detenidas 
días después como sospechosos. El PKK niega cualquier 
responsabilidad en el ataque.
28.07.08
556. India / Pakistán
El ejército de la India informa de la incursión de una unidad 
del ejército de Pakistán más allá de la Línea de Control 
(LoC), frontera de facto en la zona del Kashmir controlada 
por ambos países. La incursión produce la muerte de un 
soldado de nacionalidad india, a lo que siguen 12 horas 
de continuos enfrentamientos con armas de fuego que 
producen cuatro bajas en el bando pakistaní. Des del 
2003 existe un alto el fuego en esta zona entre ambos 
países. 
557. Irak
Un total de 4 mujeres se inmolan con explosivos en medio de 
una protesta política kurda en Kirkuk y de peregrinos chiíes 
en Bagdad, dejando alrededor de 48 muertos y al menos 
249 heridos.
558. ONU / Derechos humanos
El secretario general de la ONU Ban Ki-moon nombra a 
Navanethem Pillay como nueva alta comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en sustitu-
ción de Louis Arbour, quien renuncia a un segundo manda-
to. Pillay, de origen sudafricano, es miembro de la Corte 
Penal Internacional de La Haya desde 2003.
30.07.08
559. Estados Unidos / Economía
El presidente George W. Bush aprueba el Acta de Recuperación 
Económica y Mercado Inmobiliario, destinada a ayudar al 
sector inmobiliario estadounidense. La norma suministra 
300.000 millones de dólares en garantías federales para 
ayudar a refinanciar hipotecas.
560. Etiopía / Eritrea / ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU adopta la Resolución 
1.827 que pone fin al mandato de la Operación de Mante-
nimiento de Paz de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea 
(UNMEE) el 31 de julio; la misión fue iniciada en 2000. El 
texto expresa malestar por las obstrucciones de Eritrea a la 
UNMEE que obligaron a recolocar al personal de la misión de 
Eritrea a Etiopía en febrero por las restricciones de carburan-
tes impuestas por las autoridades eritreas.
561. Pakistán
Un portavoz militar anuncia la muerte de 48 milicianos tras 
duros enfrentamientos cerca del poblado de Matta, en el 
Valle de Swat de la NWFP; otros cinco soldados pierden la 
vida en el combate. Un día antes tres agentes de seguridad 
de la agencia federal mueren tras una emboscada.
562. Turquía
El Tribunal Constitucional emite el fallo sobre la ilegalización 
del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP). El tribunal 
rechaza la acusación presentada por el fiscal de la alta corte 
de apelaciones, que solicitó la ilegalización del partido político 
AKP del actual primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, bajo 
la acusación de intentar eliminar la separación entre Estado 
y religión.
563. Unión Africana
El balneario egipcio de Sharm el Sheik acoge el 11º 
encuentro de la Unión Africana (UA), en el cual se aprue-
ba una resolución que expresa preocupación sobre la 
situación en Zimbabwe, con episodios violentos tras las 
elecciones del pasado 27 de junio, y hace un llamamien-
to para la creación de un gobierno de unidad nacional. 
Otros asuntos tratados en el encuentro son el conflicto 
fronterizo entre Djibouti y Eritrea, la situación en Somalia, 
la crisis alimenticia internacional y el desarrollo de los 
desafíos africanos.
31.07.08
564. Federación Rusa / Libia
El primer ministro de la Federación Rusa, Vladímir Putin, y su 
homólogo libio Al-Bagdad Ali al-Mahmudi se reúnen en Moscú 
para tratar sobre cuestiones energéticas y sobre la compra 
de armamento por parte de Libia, con unos contratos por 
valor de 2.000 millones de euros. 
565. Italia / Unión Europea
El Parlamento italiano aprueba por unanimidad el Tratado de 
Lisboa. Italia se convierte en el 24º miembro de la UE en 
refrendar el Tratado.
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566. Nauru / Australia
El ministro de Exteriores de Nauru, Kieran Keke, firma un 
memorando de entendimiento con el ministro de Asuntos 
Exteriores australiano, Stephen Smith, para proveer 18 millo-
nes de dólares para asistencia al desarrollo de Nauru para el 
período 2008-2009.
567. Sri Lanka
El Ejército de Sri Lanka (SLA) afirma que durante el mes de 
julio un total de 395 milicianos de Tigres para la Liberación 
de Tamil Eelam (LTTE) han sido abatidos par soldados guber-
namentales en sus constantes incursiones en las áreas del 
norte de Sri Lanka controladas por el LTTE.
AGOSTO
01.08.08
568. India / OIEA
Los 35 miembros de la Junta de Gobierno del Organismo 
Internacional de la Energía Atómica (OIEA) de la ONU se 
reúnen en Viena y aprueban un acuerdo de salvaguardia del 
acuerdo entre la India y Estados Unidos con respecto a su 
cooperación en materia de energía nuclear civil. Esta apro-
bación permite a India estar exenta de las prohibiciones que 
vendrían dadas por su negativa a firmar el Tratado de No 
Proliferación de armas Nucleares (TNP). A cambio del apoyo 
americano de tecnología nuclear y combustible, India acuerda 
el acceso de los investigadores de la ONU a sus 14 centrales 
nucleares civiles.
569. Siria
El general Mohammed Suleiman, consejero del presidente 
sirio Bashar al-Assad, es asesinado por un disparo en la 
ciudad de Tartous.
02.08.08
570. Autoridad Nacional Palestina
Enfrentamientos en Gaza entre miembros de Hamas y del 
clan Hilles, próximo a Al Fatah, dejan un balance de 11 per-
sonas muertas.
571. Estados Unidos / Irak
El Departamento de Defensa de Estados Unidos aprueba 
una venta de armas a Irak valorada en 10.700 millones 
de dólares, incluyendo la venta de tanques M1A1 Abrams 
por valor de 2.160 millones. La venta tiene como objetivo 
reforzar las tropas irakíes ante una posible retirada de las 
fuerzas americanas.
572. República Centroafricana
Radio France Internationale informa que tres grupos 
rebeldes llegan a un acuerdo para unirse en el proceso de 
diálogo con el gobierno centroafricano. Los tres grupos son 
el Ejército Popular para la Restauración de la Democracia 
(APRD) y la Unión de Fuerzas Democráticas para la 
Integración (UFDR), que ya firmaron un acuerdo de paz con 
el gobierno en junio, y las Fuerzas Democráticas para el 
Pueblo Centroafricano (FDPC).
573. Somalia
Una bomba en una carretera mata a un miembro ugandés 
de la AMISOM (Misión de la Unión Africana en Somalia) en 
Mogadiscio, rompiendo el período de relativa calma tras el 
acuerdo firmado en Djibouti el pasado junio. Al día siguiente, 
otra bomba mata al menos a 20 personas, también en la 
capital somalí.
03.08.08
574. Cáucaso
Cinco policías mueren en Ingushetia en 48 horas tras cinco 
episodios violentos entre militantes de la zona y las fuerzas de 
seguridad rusas. En Chechenia, los rebeldes afirman haber 
matado a siete oficiales rusos en los últimos cinco días. Otras 
10 personas mueren durante todo el mes en la zona a causa 
de la violencia.
04.08.08
575. China
Un total de 16 policías mueren en la ciudad de Kashgar en un 
ataque de militantes independentistas de la etnia uighur, en 
la región autónoma de Xinjiang. El ataque se produce cuando 
dos hombres secuestran un camión y atacan a un grupo de 
policías. La acción se desarrolla cuatro días antes de la aper-
tura de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.
576. Filipinas
La Corte Suprema filipina evita la firma de un acuerdo 
entre el gobierno y el Frente Moro de Liberación Islámica 
(FILM) para transformar la Región Autónoma de Mindanao 
Musulmán (ARMM) en una Entidad Judicial Bangsamoro 
(BJE). La Corte actúa a petición de los abogados que repre-
sentan a la minoría cristiana de la isla, que denuncian que no 
han sido consultados.
577. Georgia
Seis personas resultan muertas en enfrentamientos entre 
fuerzas georgianas y tropas de Ossetia del Sur en las proxi-
midades de la localidad de Tsjinvali. Ambas partes se acusan 
mutuamente de haber iniciado el brote de violencia.
578. Italia
El primer ministro Silvio Berlusconi autoriza el despliegue de 
alrededor de 3.000 soldados en las principales ciudades 
del país como parte de un plan de seis meses que preten-
de acabar con el crimen callejero y la inmigración ilegal. El 
gobierno había declarado en julio un estado de emergencia 
nacional para luchar contra la inmigración tras una serie de 
crímenes cometidos por extranjeros. Los soldados vigilarán 
embajadas, estaciones de tren y metro y centros para inmi-
grantes ilegales.
05.08.08
579. Turquía
El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) se res-
ponsabiliza de la explosión del oleoducto que une Baku-Tbilisi-
Ceyhan y que transporta un millón de barriles al día de los 
campos de Azeri en el Mar Caspio a la costa mediterránea 
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turca. Enfrentamientos entre miembros del PKK y tropas 
turcas durante todo el mes dejan un balance de más de 40 
muertos entre ambas partes.
06.08.08
580. Mauritania
Miembros de la guardia presidencial arrestan al presidente 
Sidi Mohammed Ould Cheikh Abdelaziz en Nouakchott, la capi-
tal del país, tras el intento de cesar a los oficiales militares, 
incluyendo al líder de la guardia, el general Mohamed Ould 
Abdelaziz. Los golpistas anuncian la formación de una junta 
militar para gobernar el país. Estados Unidos suspende toda 
la ayuda que no sea de carácter humanitario y tres días más 
tarde la Unión Africana expulsa a Mauritania hasta que no 
recupere un gobierno constitucional.
07.08.08
581. Georgia 
Tropas del ejército de Georgia avanzan sobre la región de 
Ossetia del Sur empleando carros de combate y bombardeos 
aéreos para tomar la capital, Tsjinvali. Georgia justifica la 
acción para poner fin al movimiento secesionista de la zona, 
activo desde los años noventa.
08.08.08
582. Argelia
Doce terroristas son asesinados por el ejército argelino en 
una operación en la provincia de Tizi-Ouzou, en la Cabilia 
argelina. Un día más tarde un coche bomba explota cerca de 
un puesto de los guardacostas argelinos de la policía y mata 
al menos a 6 civiles en el municipio costero de Zemmouri 
el-Bahri a 45 km de Argel.
583. Filipinas
Se reaviva la lucha en la isla sureña de Mindanao cuando 
el líder del FILM (Frente Islámico de Liberación Moro), 
Abdurahman Macapaar, inicia una ofensiva en las provincias 
de Cotabato Norte y Lanao del Norte, ocupando alrededor de 
15 poblados cristianos.
584. Georgia / Federación Rusa
Tropas rusas apoyadas por carros de combate y fuerzas 
aéreas entran en Tsjinvali, capital de la región separatista de 
Ossetia del Sur, y se unen a las fuerzas de paz rusas pre-
sentes en la zona. Moscú justifica su acción como respuesta 
al ataque del ejército de Georgia un día antes. El Consejo 
de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia sin llegar a 
ningún acuerdo.
585. Irak
Dieciocho personas mueren tras la explosión de un coche bomba 
cerca de la ciudad de Tel Afar, en la provincia de Mosul.
586. Unión Europea / Irán
La Unión Europea acuerda nuevas medidas sancionadoras 
contra Irán en materia de comercio y niega los préstamos 
públicos o créditos a la exportación a compañías que comer-
cien con Teherán.
09.08.08
587. Georgia / Federación Rusa
La aviación rusa bombardea las ciudades georgianas de Gori 
y Zenaki, en la periferia de la región de Ossetia del Sur, y 
causa 60 víctimas mortales según fuentes georgianas. Las 
tropas rusas consiguen ocupar la capital de Ossetia, Tsjinvali, 
y afirman que en la ofensiva se han producido más de 2.000 
muertos. Al mismo tiempo, la flota rusa toma posiciones 
en el Mar Negro frente a la costa georgiana y el presidente 
georgiano Mijeil Saakashvili declara el estado de guerra.
10.08.08
588. Bolivia
El presidente Evo Morales, junto con el vicepresidente Álvaro 
García y otros seis gobernadores departamentales, son 
confirmados en sus cargos tras un referéndum constitu-
cional. Otros dos gobernadores de los departamentos de 
Cochabamba y La Paz pierden el voto de confianza.
589. Georgia / Federación Rusa
Georgia retira sus tropas de Ossetia del Sur y ofrece un alto 
el fuego, mientras que las tropas rusas inician una ofensiva 
terrestre hacia territorio georgiano, llegando a la ciudad de 
Gori, a 60 km de la capital de Georgia, Tbilisi.
590. Zimbabwe
El presidente Robert Mugabe, líder del Unión Nacional 
Africana-Frente Patriótico (ZANU-PF), y Morgan Tsvangirai, 
líder del Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), 
se reúnen en Johannesburgo y llegan a un acuerdo para 
compartir el poder. Según el acuerdo provisional, Mugabe 
seguirá siendo presidente del país, pero con poderes limita-
dos, mientras que la mayoría de responsabilidades ejecutivas 
y el gobierno cotidiano del país recaerán en Tsvangirai como 
primer ministro.
11.08.08
591. Jordania / Irak
El rey Abdullah II de Jordania visita por sorpresa Irak, sien-
do el primer líder árabe en viajar al país desde la caída de 
Saddam Hussein en 2003. Abdullah II se reúne con el primer 
ministro irakí, Nouri al-Maliki, para abrir una nueva página en 
las relaciones entre ambos países.
12.08.08
592. Estados Unidos / Irán
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos amplía las 
sanciones económicas contra Irán, concretamente se sancio-
na a cinco compañías iraníes acusadas de ayudar al gobier-
no a proseguir con su programa de armas nucleares. Las 
últimas sanciones impuestas unilateralmente por Estados 
Unidos contra Irán se remontan a octubre de 2007.
593. Francia / Georgia / Federación Rusa
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, visita la Federación Rusa 
con una propuesta de alto el fuego en nombre de la UE. El 
acuerdo de seis puntos propone la retirada de las tropas hasta 
las posiciones ocupadas antes del conflicto, permitir la llegada 
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de ayuda humanitaria y prohibir el uso de la violencia en los 
territorios disputados. Moscú acepta el plan provisional europeo 
y anuncia que detiene los ataques en territorio georgiano, mien-
tras mantiene sus posiciones en Ossetia. Georgia también acep-
ta el plan y denuncia que continúan los ataques rusos a Gori.
594. India
Trece personas resultan muertas al abrir fuego la policía con-
tra la multitud en Srinagar, en la zona de Jammu y Kashmir, 
en el funeral del líder separatista Sheik Abdul Aziz, que fue 
asesinado el día anterior, junto con otras cuatro personas. 
Otras 30 personas mueren durante el mes de agosto en 
enfrentamientos en la misma región.
13.08.08
595. Estados Unidos / Georgia / Federación Rusa
El presidente de Estados Unidos, George Bush, anuncia el 
inminente envío de ayuda humanitaria a Georgia por parte del 
ejército norteamericano. Por su parte, Georgia denuncia que 
continúa la ofensiva del ejército ruso en su territorio. 
596. Líbano
Una bomba oculta en un maletín estalla en una parada de 
autobús en Trípoli, matando a 15 personas, 9 de ellas solda-
dos, e hiriendo a otras 50. El atentado tiene lugar en un área 
frecuentada por militares.
597. Siria / Líbano
El presidente libanés, Michel Suleiman, visita oficialmente 
Siria, donde se reúne con su homólogo Bashar al-Assad 
y anuncian el restablecimiento de relaciones diplomáticas 
completas entre ambos países, interrumpidas desde la inde-
pendencia libanesa en 1943. Un día antes ambos países 
acuerdan demarcar sus fronteras comunes. El punto fronte-
rizo más conflictivo es la Franja de Chebaa, 25 km2 de zona 
agrícola rica en agua. Las relaciones entre ambos países 
habían llegado a su punto de máxima tensión tras el asesinato 
del primer ministro libanés Rafik Hariri, en febrero de 2005.
598. Sri Lanka
El ministro de Defensa informa de la toma por parte del 
Ejército de Sri Lanka (SLA) de la ciudad Mulankavil, controla-
da por los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE), y 
anuncia la muerte de 115 rebeldes y sólo 7 bajas propias en 
enfrentamientos durante los días anteriores.
14.08.08
599. Camerún / Nigeria
En una ceremonia celebrada en Calabar (Nigeria), Nigeria 
entrega a Camerún el control de la península de Bakassi, con 
importantes reservas de petróleo y gas. La propiedad de la 
península llevaba en disputa entre ambos países desde hace 
décadas, hasta que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 
determinó a favor de Camerún en agosto de 2006. 
600. Colombia
Mueren un total de 7 personas y al menos otras 51 resultan 
heridas en un ataque con bomba en la ciudad de Ituango, en 
el distrito norte de Antioquía. Nadie reivindica el atentado, 
pero el gobernador de Antioquía lo atribuye a las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
601. Irak
Doce personas mueren tras la explosión de una bomba sui-
cida en Iskandariya.
602. Libia / Estados Unidos
Washington y Trípoli firman en Trípoli un acuerdo para com-
pensar a todas las víctimas de ambos países víctimas de la 
violencia mutua. El acuerdo es el camino para la restauración 
total de relaciones diplomáticas entre ambos países.
15.08.08
603. Georgia / Federación Rusa / Estados Unidos
La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, 
viaja a Georgia, donde se reúne en Tbilisi con el presidente 
georgiano Mijeil Saakashvili, quien finalmente acepta la pro-
puesta de alto el fuego de la UE.
604. Turquía / Irán
El diario The Guardian informa del rechazo de Turquía a un 
acuerdo para comprar gas a Irán, tras recibir presiones 
del gobierno de Estados Unidos. La firma del acuerdo debía 
ser la pieza central de la visita del presidente iraní Mahmud 
Ahmadineyad a Estambul y su reunión con su homólogo 
turco, Tayyip Erdogan. Irán es el principal proveedor de ener-
gía de Turquía tras la Federación Rusa.
18.08.08
605. Georgia / Federación Rusa
Las autoridades georgianas denuncian que las fuerzas rusas 
continúan avanzando en los territorios en disputa por ambos 
países, a pesar de la promesa del presidente ruso Dmitry 
Medvédev de retirarlas. La ofensiva rusa se encuentra en 
la ciudad de Kashuri hacia Sachkere y el valle de Borjomi. 
Georgia también acusa a las tropas rusas de destruir la base 
militar georgiana de Senaki, cerca del Mar Negro y de haber 
ocupado la ciudad de Gori.
606. Pakistán
Pervez Musharraf anuncia su dimisión como presidente de 
Pakistán, bajo la amenaza de un inminente impeachment 
por parte del Parlamento. Los cargos contra Musharraf 
son haber violado la Constitución en el golpe militar que pro-
tagonizó en octubre de 1999, y por el establecimiento del 
estado de emergencia en noviembre de 2007. El presidente 
del Senado, Mohamadmian Sumro, asume la presidencia en 
funciones del país hasta la celebración de nuevas elecciones. 
La Constitución establece un plazo de uno a dos meses para 
la celebración de nuevos comicios.
607. Somalia
El gobierno de transición somalí y el grupo opositor Alianza 
para la Re-liberación de Somalia acuerdan un alto el fuego, 
bajo la medición del enviado de la ONU. Tras el acuerdo, 
el Consejo de Seguridad de la ONU vota por unanimidad la 
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Resolución 1.831, que prolonga seis meses el mandato de la 
Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM).
19.08.08
608. Afganistán / Francia
Continuos ataques talibanes contra las fuerzas de la OTAN en 
el distrito de Sarobi, cerca de Kabul, dejan 10 soldados fran-
ceses muertos y al menos 21 heridos en una emboscada.
609. Argelia
Un suicida hace estallar su coche en el interior de una aca-
demia de policía en el distrito de Les Issers de la región de 
Bourmerdes, a 55 km de Argel, matando al menos a 45 
personas, muchos de ellos civiles. Un día más tarde otro 
atentado con coche bomba en Bouira mata a 11 personas.
610. OTAN / Federación Rusa
Los ministros de Exteriores de los países miembros de la 
OTAN se reúnen en Bruselas. Deciden suspender los encuen-
tros del Consejo OTAN-Federación Rusa, cuerpo consultivo 
creado en 2002, y hacen un llamamiento a la Federación 
Rusa para que retire sus tropas de Georgia. Además, acuer-
dan crear un nuevo cuerpo consultivo llamado Comisión 
OTAN-Georgia para ayudar a Georgia a prepararse para una 
eventual entrada en la Alianza Atlántica.
611. Pakistán
Un atentado suicida con bomba mata al menos a 29 per-
sonas en el exterior de un hospital en la ciudad de Dera 
Ismail Khan, en la Provincia Fronteriza Noroeste de Pakistán 
(NWFP). La mayoría de los muertos eran de la minoría reli-
giosa chií. El grupo Tehrik-e-Talibán (TeT), sunní, se declara 
responsable del ataque. Durante todo el mes unas 350 
personas mueren en la zona de Kurram en enfrentamientos 
entre talibanes y grupos tribales chiíes.
20.08.08
612. Polonia / Estados Unidos
El ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, 
y la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, 
firman en Varsovia un tratado para el despliegue en Polonia 
de 10 interceptores antimisiles como parte del plan norte-
americano del escudo antimisiles. Polonia recibe la promesa 
por parte de los Estados Unidos de instalar de manera per-
manente una batería de misiles Patriot en territorio polaco 
para defender al país contra un posible ataque ruso.
21.08.08
613. Colombia
Un total de 45 miembros del Ejército Revolucionario Guevarista 
(ERG), una facción de las FARC, se desmoviliza en un área remo-
ta cerca de Carmen de Atrato, en el distrito de Choco, tras las 
negociaciones entre la guerrilla y el gobierno, bajo la controver-
tida legislación de amnistía de la Ley de Paz y Justicia.
614. Estados Unidos / Irak
La secretaria de Estado norteamericana Condoleezza Rice visi-
ta Bagdad, donde se reúne con el primer ministro irakí Nouri 
al-Maliki y el ministro de Exteriores Hoshyar Zebaeri para dis-
cutir la propuesta de un pacto de seguridad de largo plazo, el 
llamado Acuerdo de Estatus de Fuerzas (SOFA). Tras la reunión 
Zebari anuncia que se ha llegado a un acuerdo preliminar con 
respecto al SOFA pero declina dar detalles sobre el mismo.
615. Pakistán
Un doble atentado suicida con bomba en el exterior de la Fábrica 
de Artillería de Pakistán, en la ciudad de Wah en la NWFP, 
centro de la industria armamentística pakistaní, mata al menos 
a 67 personas y hiere a otras 60. Un portavoz del Tehrik-e-
Talibaan (TeT) reclama la autoría y anuncia que es una venganza 
por las ofensivas del ejército pakistaní, con apoyo de ataques 
aéreos, en el valle de Swat, y en la agencia tribal de Bajaur, 
en las Áreas Tribales Administradas Federalmente (FATA) en la 
frontera con Afganistán.
 
22.08.08
616. Afganistán
Un ataque aéreo norteamericano sobre el poblado de Azizabad, 
al oeste de Herat, mata a 90 civiles, 60 de ellos niños. El ejército 
de EEUU niega este hecho y afirma que el bombardeo ha matado 
entre 20 y 35 milicianos y sólo a 5 civiles. Cinco días más tarde 
la ONU confirma el ataque y la muerte de 90 civiles.
617. Federación Rusa / Estados Unidos / Georgia
El ministro de Defensa ruso, Anatoly Serdyukov, anuncia que 
da por concluida la retirada de tropas de refuerzo rusas 
enviadas para apoyar a las fuerzas de paz rusas presentes en 
Ossetia del Sur. Serdyukov anuncia que la maniobra responde 
al cumplimiento de los acuerdos entre el presidente ruso 
Medvédev y el presidente francés Sarkozy. Francia y Estados 
Unidos ponen en duda la retirada rusa.
23.08.08
618. India
El asesinato del líder religioso hindú Swami Laxmanananda en 
el distrito de Kandhamal provoca una ola de violencia sectaria 
entre hindúes y cristianos en el estado de Orissa, con un 
balance de 16 muertos.
24.08.08
619. Cáucaso
Dos policías mueren en Daguestán por disparos en un control 
de tráfico. Otro policía muere por la misma causa cinco días 
más tarde. Tres días más tarde dos oficiales del Servicio de 
Seguridad Federal (FSB) mueren en Kabardino-Balkaria tras 
enfrentamientos con militantes rebeldes.
620. Irak
Un suicida se inmola en Bagdad matando a 25 personas. 
Dos días más tarde otras 25 personas pierden la vida en la 
provincia de Diyala en otro atentado suicida.
25.08.08
621. Corea del Sur / China
El presidente chino Hu Jintao visita Seúl, en el inicio de una gira 
asiático de seis días que incluye Tadzhikistán y Turkemistán. 
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Jintao se reúne con su homólogo surcoreano, Lee Myung Bak, 
para tratar sobre las conversaciones a seis para el desarme 
nuclear de Corea del Norte, y acuerdan estimular la coopera-
ción económica y comercial entre ambos países.
622. Israel / ANP
Las autoridades israelíes liberan en Cisjordania 198 prisio-
neros palestinos.
26.08.08
623. Corea del Norte
El gobierno norcoreano anuncia que suspende el desmante-
lamiento del reactor nuclear de Yongbyon y acusa a Estados 
Unidos de violar el acuerdo de octubre de 2007, bajo el cual 
EEUU debía borrar a Corea del Norte de la lista de países 
que financian el terrorismo; dicha eliminación no se llevará a 
cabo hasta que Corea del Norte haya desmantelado todo su 
programa nuclear.
624. Federación Rusa / Georgia
El presidente ruso, Dmitry Medvédev firma dos decretos según 
los cuales reconoce la independencia de las repúblicas de Ossetia 
del Sur y Abjazia. Un día antes las dos cámaras representativas 
rusas votan tal reconocimiento de independencia. Un portavoz 
norteamericano dice que este reconocimiento es inaceptable 
y que la Federación Rusa debería respetar la integridad terri-
torial de Georgia. Por otro lado Organización de Cooperación 
de Shangai (SCO) rechaza su apoyo al reconocimiento de las 
independencias de Ossetia del Sur y Abjazia.
625. Sudán
Al menos 25 personas mueren en una redada de las fuerzas 
gubernamentales en un campamento de Kalma, cerca de 
Nyala, en el sur de Darfur. El diario The Independent denuncia 
que cientos de soldados entraron de madrugada en el cam-
pamento, que acoge a 90.000 refugiados, y abrieron juego 
contra la población.
27.08.08
626. Sáhara Occidental / ONU
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, decide no 
prorrogar el mandato del enviado especial para el Sáhara 
Occidental, el diplomático holandés Meter Van Walsum.
28.08.08
627. Turkmenistán / China
El presidente de China, Hu Jintao. realiza una visita oficial a 
Turkmenistán tras participar en la cumbre de la Organización 
de Cooperación de Shangai (SCO) celebrada en Dushanbé 
(Tadzhikistán). En la visita se llega a un acuerdo de coopera-
ción energética centrado en la ampliación de la capacidad del 
gasoducto entre ambos países, todavía en construcción, que 
pasará de 30 a 40 millones de metros cúbicos.
30.08.08
628. Libia / Italia
El primer ministro italiano Silvio Berlusconi visita Libia, donde 
se reúne en Benghazi con el líder libio Muammar el-Gaddafi 
y promete pagar a Libia 5.000 millones de dólares como 
compensación por los 32 años de dominación colonial ita-
liana. Berlusconi detalla que 200 millones de dólares serán 
pagados anualmente durante los próximos 25 años para 
proyectos de infraestructuras, el principal de los cuales será 
una autopista costera en la frontera entre Egipto y Túnez.
629. Sri Lanka
Al menos 40 personas resultan heridas al estallar una bomba 
en un mercado de Colombo, la capital comercial del país. 
Aunque nadie reclama la autoría del atentado, el gobierno 
apunta a los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE).
31.08.08
630. Filipinas
Alrededor de 300.000 personas huyen de Mindanao como 
consecuencia de los combates entre el FILM (Frente Islámico 
de Liberación Moro) y el ejército gubernamental. Las bajas 
estimadas incluyen al menos 125 guerrilleros, 70 civiles y 40 
soldados desde que volvió a estallar la violencia a principios 
de mes.
631. Pakistán
Un total de 562 personas mueren a lo largo de todo el mes 
en los enfrentamientos entre el ejército pakistaní y rebeldes 
talibanes en Bajaur; se calcula además que alrededor de 
248.000 personas han tenido que abandonar la zona. El 
ejército pakistaní anuncia la suspensión de las operaciones 
en Bajaur durante el mes que dura el Ramadán. Por otro 
lado, en el valle de Swat casi 200 personas mueren durante 
todo el mes a causa de los enfrentamientos, a pesar del 
acuerdo de paz firmado en mayo. 
 
SEPTIEMBRE
01.09.08
632. Colombia
Cuatro personas resultan muertas en la ciudad de Cali en la 
explosión de un coche bomba. Las autoridades colombianas 
denuncian al grupo Manuel Cepeda Vargas, facción de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como 
responsable del ataque.
633. Estados Unidos / Irak
El mando militar norteamericano cede el control de la provin-
cia de Anbar a las fuerzas del gobierno irakí. Con esta nueva 
cesión 11 de las 18 provincias irakíes han sido devueltas al 
gobierno irakí.
634. Unión Europea / Georgia / Federación Rusa
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se 
reúnen en sesión extraordinaria en Bruselas para tratar 
sobre el reciente conflicto en Georgia. La cumbre decide 
aplazar las negociaciones sobre el Acuerdo de Cooperación 
y Asociación con la Federación Rusa hasta que Moscú no 
retire sus soldados de Georgia y cumpla los seis puntos del 
acuerdo de paz propuesto por la UE y aceptado por Georgia 
y la Federación Rusa el pasado 12 de agosto. Se otorga a 
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Nicolas Sarkozy un mandato para continuar las negociacio-
nes dirigidas al cumplimiento del acuerdo.
02.09.08
635. Corea del Norte / ONU
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU anuncia 
la prolongación de su programa de ayuda alimentaria a Corea 
del Norte para proveer durante los próximos 15 meses a un 
total de 6,24 millones de niños, ancianos y mujeres emba-
razadas. La medida llega tras el importante deterioro de la 
seguridad alimentaria en el país en los últimos 12 meses.
636. Tailandia
El primer ministro tailandés Samak impone el estado de 
emergencia en respuesta a la violencia desatada en Bangkok 
tras las manifestaciones de protesta del grupo opositor 
Alianza Popular para la Democracia (APD), cuyos seguidores 
han ocupado las oficinas del primer ministro y se han enfren-
tado a partidarios del grupo Alianza Democrática Contra la 
Dictadura (DAAD). El estado de emergencia se levanta el día 
14 del mismo mes. 
637. Uzbekistán / Federación Rusa / Seguridad energética
El primer ministro ruso, Vladímir Putin, y oficiales uzbekos 
anuncian varios acuerdos de cooperación, entre los que se 
incluyen la construcción de un nuevo gasoducto en territorio 
uzbeko para exportar gas de Turkmenistán y Uzbekistán.
03.09.08
638. Chipre
El presidente grecochipriota, Dimitiros Khristofias, y el pre-
sidente de la autodeclarada Republica Turca del Norte de 
Chipre (TRNC) se reúnen en Nicosia e inician negociaciones 
directas y formales con la intención de reunificar la isla. El 
encuentro tiene lugar junto con el enviado especial de la ONU, 
el antiguo primer ministro australiano Alexander Downer.
639. Corea del Norte
El ministro de Exteriores de Corea del Sur confirma el 
reensamblaje del reactor nuclear de Yongbyon por parte 
del gobierno de Corea del Norte, por el rechazo de Estados 
Unidos de eliminar a Corea del Norte de la lista de países que 
apoyan el terrorismo.
640. Estados Unidos / Georgia
El presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, anun-
cia un paquete de 1.000 millones de dólares de asistencia 
económica y humanitaria para Georgia, con el objetivo de con-
tribuir a su reconstrucción tras la guerra con la Federación 
Rusa. La ayuda requiere del apoyo del Congreso.
641. Estados Unidos / Pakistán 
Se incrementan las incursiones de fuerzas aéreas de los 
Estados Unidos con base en Afganistán sobre objetivos pre-
suntamente talibanes o de Al Qaeda dentro de Pakistán. Un 
bombardeo en la población de Angor Adda en Waziristán 
del Sur causa la muerte de 20 personas, entre ellos varios 
civiles.
642. Francia / Siria
El presidente francés, Nicolas Sarkozy visita Siria, donde 
se reúne con su homólogo sirio, Bashar al-Assad. En el 
encuentro se exploran las posibilidades de negociaciones de 
paz directas entre Siria e Israel. En este sentido, Al-Assad 
aprovecha el encuentro para anunciar la suspensión de la 
quinta ronda de negociaciones indirectas con Israel, previstas 
próximamente en Estambul.
643. Nicaragua / Georgia
Nicaragua reconoce formalmente la independencia de Abjazia 
y Ossetia del Sur, provincias separatistas de Georgia. 
Previamente, la región separatista de Dnestr, en Moldova, 
que no es reconocida internacionalmente, también se une a 
Nicaragua y reconoce a Abjazia y Ossetia del Sur.
644. Turquía / CCG
El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Ali Babacan, 
y los seis miembros del Consejo de Cooperación del Golfo 
(CCG) (Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí y 
Emiratos Árabes Unidos) firman en Arabia Saudí un memo-
rando de entendimiento para preparar el terreno para un 
futuro acuerdo de libre comercio entre el CCG y Ankara.
04.09.08
645. Ecuador / Venezuela / Seguridad energética
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, visita la ciudad 
venezolana de Puerto Ordaz y se reúne con su homólogo, 
Hugo Chávez, para firmar una serie de acuerdos energéticos 
que incluyen planes para Petroecuador, la compañía estatal 
ecuatoriana, que adquirirá el 60% de Petronado, juntamente 
con Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Enap, de propiedad 
estatal venezolana y chilena, respectivamente.
646. Estados Unidos
La Convención Nacional Republicana, reunida en Minnesota, 
anuncia la candidatura formal del senador John McCain como 
candidato presidencial del Partido Republicano a las eleccio-
nes presidenciales de Estados Unidos, y la nominación de la 
gobernadora de Alaska, Sarah Palin, como vicepresidenta.
647. Estados Unidos / Georgia
El vicepresidente de Estados Unidos, Dick Cheney, viaja a 
Georgia, donde se reúne en Tbilisi con el presidente Mijeil 
Saakashvili. Cheney promete que Georgia formará parte de la 
OTAN y concede una ayuda económica de 700 millones de euros 
a la ex república soviética. Tras Georgia, Cheney visita Ucrania, 
Azerbaidzhán e Italia.
05.09.08
648. Angola
Angola celebra elecciones legislativas por primera vez en 16 
años, y las segundas desde la independencia de Portugal 
en 1975. El partido Movimiento Popular para la Liberación 
de Angola (MPLA) gana los comicios con el 81,64% de los 
votos y 191 diputados, según anuncia la Comisión Electoral 
del país al cabo de diez días. El principal partido de la opo-
sición y antiguo movimiento rebelde, Unión Nacional para la 
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Independencia Total de Angola (UNITA) consigue el 10% de 
los votos, perdiendo más de 50 de sus escaños y quedándo-
se con 16 diputados en la asamblea nacional. Un total de 32 
fuerzas políticas se presentan a la convocatoria electoral.
649. Estados Unidos / Libia
La secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice, visi-
ta Libia, donde se reúne con el líder libio, Muammar el-Gaddafi, 
en el poder desde 1969. Es la primera visita de un alto cargo 
estadounidense al país árabe desde 1953, y es un encuentro 
de carácter económico. En este sentido Libia ha abierto recien-
temente las puertas a la inversión extranjera en el país.
 
06.09.08
650. India / Estados Unidos
Los 45 miembros del Grupo de Proveedores Nuclear (NSG), 
cártel que controla el comercio de tecnología nuclear, aprueba 
la revisión del acuerdo entre India y Estados Unidos de coope-
ración en materia de tecnología nuclear civil, tras tres días de 
negociaciones. Los detalles del acuerdo no se hacen públicos.
651. Pakistán
La explosión de un camión bomba en Peshawar causa la 
muerte de más de 30 personas y más de 70 heridos cuan-
do el vehículo choca contra un control policial cercano a un 
mercado.
652. Turquía / Armenia
El presidente turco, Abdullah Gul, lleva a cabo una visita histó-
rica a Armenia para asistir a un evento deportivo entre ambos 
países. Turquía congeló sus relaciones con Armenia en 1993 
cuando este país se anexionó Nagorno Karabaj, región de 
Azerbaidhán con mayoría de población armenia. La UE celebra 
el encuentro como un acto de alto valor simbólico.
08.09.08
653. Estados Unidos / Federación Rusa
Estados Unidos suspende un acuerdo nuclear civil con la 
Federación Rusa, cuyas negociaciones habían concluido 
en mayo. El acuerdo hubiera permitido a las compañías 
norteamericanas vender componentes nucleares civiles y 
combustible a Moscú y mejorar la cooperación entre ambos 
países en la no proliferación y los esfuerzos contra el posible 
contrabando nuclear.
654. Francia / Unión Europea / Federación Rusa
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, visita Moscú, donde 
se reúne con su homólogo ruso, Dmitry Medvédev, para tra-
tar sobre la situación en Georgia. Sarkozy anuncia el acuerdo 
por el cual la Federación Rusa desmantelará sus controles 
militares en Georgia en el plazo de un mes, controles que 
serán sustituidos por tropas de control de la UE.
655. Pakistán
Asif Ali Zardari, copresidente del Partido del Pueblo Pakistaní 
(PPP) y viudo de Benazir Bhutto, es elegido presidente de 
Pakistán por parte del Parlamento bicameral federal y las 
asambleas provinciales. Zardari obtiene 481 votos de los 
702 totales, frente a los 153 votos logrados por su rival 
Sabed-uz-Zaman Siddiqi, candidato de la Liga Musulmana de 
Pakistán–Nawaz (PML-N).
09.09.08
656. Serbia / Federación Rusa
La Asamblea Nacional de Serbia aprueba un pacto estraté-
gico energético con la Federación Rusa que da luz verde al 
paso del gasoducto ruso South Stream por territorio serbio y 
permite la compra por parte de Moscú del monopolio estatal 
serbio de petróleo, NIS.
657. Serbia / Unión Europea
La Asamblea Nacional de Serbia ratifica por amplia mayoría 
el Acuerdo de Asociación y Estabilización (SAA) firmado por el 
gobierno y la UE el pasado mes de abril. Para la plena entra-
da en vigor del acuerdo permanece pendiente la detención 
de 2 fugitivos serbios acusados de crímenes de guerra por 
el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), 
Ratko Mladic y Goran Hadzic.
10.09.08
658. Irlanda / Unión Europea
Tras el rechazo en referéndum en junio del Tratado de 
Lisboa, una comisión de revisión del gobierno irlandés revela 
que más del 42% de los votantes que rechazaron el trata-
do lo hicieron por falta de información. El informe también 
afirma que otro importante error en el referéndum fue la 
creencia que aceptar el tratado implicaba la entrada en un 
ejército Europeo.
659. Líbano
El político pro-sirio druzo y líder del partido Democrático 
Libanés, Shaikh Saleh Aridi, es asesinado por un coche bomba 
cerca de Beirut. 
660. República Democrática del Congo
Los rebeldes del Congreso Nacional para la Defensa del 
Pueblo (CNDP), liderado por el brigada general tutsi Laurent 
Nkunda, ganan terreno en dos frentes en la parte norte de 
Rutshuru y en el sur de Masisi. Días después anuncian una 
retirada unilateral e inmediata como gesto de buena voluntad 
pero las luchas se reanudan alrededor de Minova, a 50 kiló-
metros de Goma, la capital provincial de Kivi Norte.
11.09.08
661. Japón / Irak
El ministro de Defensa de Japón, Yoshimasa Hayashi, anun-
cia la retirada de tropas japonesas de Irak para finales de 
2008. La acción se justifica por la mejora de la seguridad 
en Irak y por la petición del gobierno de Bagdad de reducir la 
presencia de tropas extranjeras en el país.
12.09.08
662. Chad / Sudán
Tras un encuentro entre los ministros de Exteriores de 
ambos países en Asmara, se anuncia la normalización de la 
relaciones diplomáticas entre Chad y Sudan. Sudán cortó sus 
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relaciones diplomáticas con el Chad tras un ataque rebelde 
a la ciudad de Omdurman, que según oficiales sudaneses fue 
apoyado por el gobierno de Chad.
663. India
Al menos dos personas mueren y otras 17 resultan heridas 
por disparos de la policía en Cachemira durante un mitin por 
la independencia; los concentrados contravenían una orden 
pública que prohibía las reuniones de más de cinco perso-
nas. Días más tarde un ataque con granada en Srinagar 
deja al menos 30 heridos, pero no se aclara quién es el 
responsable. Un día más tarde una serie de cinco ataques 
coordinados con bomba en Nueva Delhi mata al menos a 21 
personas y hiere a otras 80. La policía encuentra y desactiva 
otras tres bombas; el grupo llamado Mujaheddin de la India 
(IM) se hace responsable de los ataques.
664. Irak
Un coche explota en la principal ciudad chií de Dujail, en la 
provincia Salahuddin, matando a 32 personas e hiriendo a 
otras 43. Tres días más tarde un hombre se inmola en las 
afueras de Bagdad, matando a 20 personas.
665. Turkmenistán
Se producen tiroteos en Ashgabat entre hombres armados 
atrincherados en el interior de una planta de tratamiento 
de agua y las fuerzas de seguridad en su intento de asaltar 
el edificio. Se estima que el incidente deja un balance de al 
menos 30 personas muertas.
13.09.08
666. Somalia
Un colaborador cercano al presidente Ahmed A. Yusuf es ase-
sinado en Baidoa, sede de la legislatura. Dos días más tarde 
cuatro miembros de la Misión de la Unión Africana en Somalia 
(AMISOM) mueren al exlosionar una mina en Mogadiscio.
14.09.08
667. Estados Unidos / Economía
El cuarto banco de inversión de EEUU, Lehman Brothers, se 
declara en quiebra por sus pérdidas en el sector hipotecario y 
tras fracasar las negociaciones para su venta, horas después 
de que el Bank of America comprara Merrill Lynch y en medio 
de maniobras internacionales para apuntalar el inestable sis-
tema financiero. La bolsa de Wall Street se hunde con unas 
pérdidas del 4,42% en el índice Dow Jones.
668. Nepal / India
El primer ministro de Nepal, Kamal Dahal, visita India, donde 
se reúne con su homólogo Manmohan Singh en el que supone 
un primer paso para abrir una nueva era en las relaciones 
entre ambos países y revisar el tratado vigente desde 1950.
669. Nigeria
El Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEND) 
declara el estado de guerra tras dos días de enfrentamiento 
con las fuerzas armadas nigerianas. El 9 de julio el MEND 
abandonó el alto el fuego autoproclamado 15 días antes.
15.09.08
670. Autoridad Nacional Palestina
Al menos 11 miembros del clan Dogmush mueren cuando fuer-
zas de Hamas se enfrentan con hombres armados del clan en 
el distrito de al-Sabra, en el este de la ciudad de Gaza.
671. FMI / Georgia
La junta ejecutiva del FMI aprueba una disposición de emer-
gencia de 18 meses con acceso a un total de 750 millones 
de dólares para apoyar a las autoridades de Georgia en sus 
políticas macroeconómicas, reconstruir las reservas de divi-
sas y recuperar la confianza de los inversores.
672. México
Mueren 7 personas y más de 100 resultan heridas al esta-
llar unas granadas en la plaza principal de Morelia, capital del 
estado de Michoacán de Ocampo, durante las celebraciones 
del Día de la Independencia. Las autoridades culpan de los 
ataques a los cárteles de la droga e inician una investigación 
por la posible participación del cártel La Familia, con base 
en la zona.
673. OTAN / Georgia
El secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, 
acompañado de embajadores de los 26 miembros de la 
alianza, visitan Georgia e inauguran una comisión mixta, un 
cuerpo político para acelerar la incorporación el país a la 
Alianza Atlántica.
674. Unión Europea / Georgia
La UE acuerda la formación de una Misión de Observación 
de la UE para Georgia (EUMM) con el envío de 300 observa-
dores para desplegarse en el territorio el 1 de octubre, en 
coordinación con la Organización de Seguridad y Cooperación 
en Europa (OSCE) y la Misión de Observación de las Naciones 
Unidas en Georgia (UNOMIG).
675. Unión Europea / Somalia
Los ministros de Exteriores de la UE acuerdan en Bruselas 
un plan para una posible misión naval en la costa de Somalia. 
La decisión llega tras incrementarse los ataques de grupos 
piratas a embarcaciones comerciales que navegan cerca de 
la costa de Somalia, en el Golfo de Adén. 
676. Zimbabwe
Se firma en la capital Harare un acuerdo para compartir el 
poder entre los aspirantes a la presidencia, Robert Mugabe, 
Morgan Tsavangirai y Arthur Mutambara. El acuerdo, mediado 
por el presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, y que pone fin a 
la crisis política de Zimbabwe, establece que Mugabe perma-
nezca en la presidencia y Tsavangirai sea primer ministro.
16.09.08
677. ONU / Sri Lanka
La ONU evacua todo su personal de la zona controlada por 
los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (LTTE) en el dis-
trito norte de Wanni, siguiendo el ejemplo de otras agencias 
internacionales, después de que el gobierno de Sri Lanka 
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advirtiera a los cooperantes internacionales que no podrían 
garantizar su seguridad si permanecían en la zona definida 
como zona de combate.
17.09.08
678. Cáucaso
Cuatro miembros de las tropas del Ministerio del Interior de 
la Federación Rusa mueren tras los disparos de un hombre 
armado en Ingushetia. Por otro lado en Daguestán enfrenta-
mientos entre fuerzas de seguridad y militantes causan más 
de 10 muertos. Una semana más tarde Ruslan Yamadayev, 
líder opositor al presidente de Chechenia Ramzan Kadyrov, 
muere en Moscú por los disparos de un desconocido.
679. Estados Unidos / Economía
La Reserva Federal de Estados Unidos anuncia un paquete 
de rescate para salvar de la bancarrota al gigante de los 
seguros American International Group (AIG). Según el plan, 
la que es considerada la mayor aseguradora de Estados 
Unidos recibe 85.000 millones de dólares en préstamo, lo 
que significa que el gobierno asumirá casi el 80% del control 
de la empresa.
680. Federación Rusa / Economía
El Servicio Federal para Mercados Financieros (FSFR) de la 
Federación Rusa decide ordenar la suspensión de todas las 
operaciones bursátiles hasta nuevo aviso. La decisión se 
toma tras la caída en picado de las acciones. El ministro de 
Finanzas, el Banco Central Ruso y el FSFR anuncian la adop-
ción de un paquete de rescate urgente del sector financiero, 
que se empieza a poner en práctica un día más tarde.
681. Federación Rusa / Ossetia del Sur / Abjazia
El presidente ruso, Dmitry Medvédev, firma una serie de 
tratados de amistad, cooperación y asistencia mutua con 
Eduard Kokoity y Sergey Bagapsh, líderes de los enclaves 
separatistas de Georgia; Ossetia del Sur y Abjazia respectiva-
mente. Los acuerdos incluyen garantías militares.
682. Yemen / Estados Unidos
Milicianos islamistas armados con armas de fuego, lanzagra-
nadas y al menos un coche bomba atacan la embajada ame-
ricana en Sanaa, dejando un balance de 16 muertos, entre 
ellos 6 de los atacantes. Un grupo que se autodenomina 
Jihad en Yemen se hace responsable del atentado y advierte 
de la continuidad de sus acciones en el futuro.
18.09.08
683. Djibouti / FMI
La Junta Ejecutiva del FMI aprueba un crédito de tres 
años de 20 millones de dólares para ayudar al gobierno de 
Djibouti dentro del programa de Servicio para el Crecimiento 
y Lucha contra la Pobreza (PRGF) para apoyar al gobierno 
en su lucha en este ámbito.
684. Economía
Los 6 seis grandes bancos mundiales anuncian una acción 
coordinada para inyectar liquidez al mercado. La Reserva 
Federal introduce 180.000 millones de dólares, mientras 
que el BCE y el Banco de Inglaterra intervienen con 40.000 
millones cada uno. El Banco de Japón, el de Canadá, y el de 
Suiza también toman medidas en esta línea.
685. Estados Unidos / Economía
El Gobierno y el Congreso de los Estados Unidos anuncian 
medidas contra la crisis económica que se centrarán en dar 
solución a los activos fallidos del mercado hipotecario que 
tienen en sus balances las instituciones financieras.
686. Sri Lanka
Más de 20 marineros del LTTE mueren tras una batalla naval 
con la Fuerza Naval de Sri Lanka (SLN) con 40 embarcaciones 
involucradas en el puerto de Nachchikuda. Una semana antes 
dos atentados con bomba en Colombo causan varios heridos.
19.09.08
687. República Checa / Estados Unidos
El ministro de Defensa checo, Vlasta Parkanova, y el secre-
tario de Defensa norteamericano, Robert Gates, firman en 
Londres un Acuerdo de Estatus de Fuerzas (SOFA), que deter-
mina los derechos del personal militar americano estacionado 
en la República Checa. Bajo el acuerdo, el personal americano 
estará bajo jurisdicción de las cortes checas excepto por los 
actos criminales cometidos en el ejercicio del deber o contra 
la seguridad y propiedad de los Estados Unidos.
20.09.08
688. Pakistán
Un ataque con camión bomba al hotel Marriott en Islamabad 
se salda con al menos 53 muertos y 266 heridos. A pesar 
de que ningún grupo reclama la autoría del ataque el gobier-
no acusa a Al Qaeda de la acción, que se produce horas 
después que el nuevo presidente Asif Ali Zardari se com-
prometiera ante el Parlamento a seguir apoyando a Estados 
Unidos en su lucha contra el terrorismo.
689. Sudáfrica
El presidente Thabo Mbeki anuncia su dimisión tras presiones 
de su partido, el Congreso Nacional Africano (ANC). En el 
poder desde 1999 cuando sustituyó a Nelson Mandela, Mbeki 
renuncia al cargo seis meses antes de la celebración de las 
elecciones generales, previstas para abril de 2009, tras agra-
varse las diferencias dentro de su partido y con el vicepresi-
dente Jacob Zuma. Cinco días más tarde la Asamblea General 
nombra a Kgalema Motlanthe como nuevo presidente.
21.09.08
690. Nigeria
El Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger 
(MEND) anuncia un nuevo alto el fuego unilateral, justificando 
su posición tras una petición de los ancianos de la zona.
22.09.08
691. Estados Unidos / Economía
Los dos bancos de inversiones más grandes de Estados 
Unidos, Goldman Sachs y Morgan Stanley, se convierten en 
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holding bancario. Esa condición les permite tomar depósitos 
de inversionistas y estar protegidos por la Reserva Federal 
norteamericana.
692. Irán / ONU
Mohamed El Baradei, director del Organismo Internacional de 
la Energía Atómica (OIEA) presenta en Viena su último infor-
me sobre el programa nuclear de Irán. El informe afirma que 
Irán no ha suspendido el enriquecimiento de uranio. Cinco 
días más tarde el Consejo de Seguridad de la ONU adopta 
la Resolución 1.835 que llama a Irán a cumplir todas las 
resoluciones previas relacionadas con la cuestión nuclear y 
cumplir con los requerimientos de la OIEA.
693. Somalia
Enfrentamientos entre las tropas etíopes, con el apoyo del 
gobierno de transición de Somalia, y grupos opositores 
islamistas en un mercado en Mogadiscio, dejan un balance 
de 30 personas muertas y docenas heridas. Dos días más 
tarde mueren otros 11 civiles al reproducirse los enfrenta-
mientos.
23.09.08
694. Filipinas
Se renuevan los enfrentamientos en la isla de Mindanao 
entre las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP) y el grupo 
Frente Moro de Liberación Islámica (FILM). Violentos comba-
tes en la provincia de Maguindanao dejan un balance de más 
de 30 muertos entre ambas partes.
695. ONU
Empieza la 63ª sesión de la Asamblea General de la ONU en 
Nueva York con el primer debate dedicado al poco progreso 
en el camino hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM). El secretario general Ban Ki-moon hace referencia a 
las amenazas a la paz y la seguridad mundiales, mientras que 
el presidente de Francia Nicolas Sarkozy hace un llamamiento 
a la ampliación del Consejo de Seguridad para que tenga más 
representatividad.
24.09.08
696. Venezuela / China / Seguridad energética
El presidente venezolano, Hugo Chávez Frias, visita Beijing, 
donde firma acuerdos para aumentar la venta de crudo a 
China, pasando de los 300.000 barriles diarios actualmente 
exportados a 500.000 en 2009 y un millón en un plazo 
de cuatro años. Los acuerdos también prevén incrementar 
las inversiones chinas en materia de telecomunicaciones, 
agricultura, industria, infraestructuras y cultura, por valor de 
12.000 millones de dólares.
25.09.08
697. Chile / Pueblos indígenas
Chile firma el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas 
de 1989; de esta manera se convierte en el estado número 
20 en ratificar el instrumento jurídico. Según las últimas 
estimaciones, la comunidad indígena mapuche representa un 
10% de la población chilena.
698. Estados Unidos / Economía
Los activos del mayor banco de ahorro y préstamo de Esta-
dos Unidos, el Washington Mutual, son vendidos en subasta 
después de que la institución fuera intervenida por las autori-
dades. Las acciones del banco habían quedado virtualmente 
bajo mínimos debido al gran número de créditos hipotecarios 
de alto riesgo que poseía. Este cierre es considerado el peor 
colapso bancario en la historia.
699. Turquía / Irak
Al menos diez aviones de combate turcos bombardean 16 
posiciones sospechosas de pertenecer al Partido de los 
Trabajadores del Kurdistán (PKK) en las montañas de Qandil, 
en el norte de Irak. Los enfrentamientos entre ambas partes 
dejan un balance de más de 20 víctimas mortales entre 
ambas partes, incluyendo al líder kurdo Ahmet Tevfik, de ori-
gen sirio y líder del PKK en la región de Bingol desde 2002.
700. Unión Europea / Inmigración
Los ministros del Interior de los estados miembros de la 
UE aprueban el Pacto Europeo sobre migración y asilo bajo 
el cual los 27 estados miembros establecen una política 
común en cuestiones de migración para regular la entrada 
de inmigrantes cualificados, combatir la inmigración irregular 
y armonizar sus políticas de asilo.
26.09.08
701. India
Enfrentamientos entre el ejército y militantes islamistas en 
Dhubri, en el estado de Asma, dejan un balance de 7 mili-
tantes muertos.
702. Sri Lanka
El secretario de Defensa, Gotabaya Rajapakse, anuncia que la 
ofensiva del Ejército de Sri Lanka (SLA) contra los Tigres para 
la Liberación de Tamil Eelam (LTTE) en el sur de la península 
de Jaffna acerca al SLA a las inmediaciones de Kilinochchi, 
capital administrativa del LTTE en el norte de Wanni. Las 
bajas por ambos lados superan las 200 personas.
703. Venezuela / Federación Rusa
El presidente venezolano, Hugo Chávez, realiza su segunda visita 
a Moscú en dos meses para firmar dos acuerdos energéticos 
y recibir la promesa de las autoridades rusas de recibir 1.000 
millones de dólares para financiar la compra de armas y equipo 
militar ruso, que incluirá aviones, helicópteros, buques, sub-
marinos y blindados. En materia energética los dos acuerdos 
contemplan la construcción de un consorcio entre las principales 
empresas del sector, Gazprom y PDVSA, que se extendería a 
la explotación de yacimientos en la cuenca del Orinoco y otras 
zonas. Ambos líderes asisten en Orenburg a unas maniobras 
militares rusas. 
 
27.09.08
704. Siria
Un coche bomba estalla cerca de un complejo de seguridad 
en las afueras de Damasco, matando a 17 personas e hirien-
do a otras 14, todos civiles.
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705. Ecuador
El gobierno de Ecuador celebra un referéndum sobre la nueva 
Constitución redactada por la Asamblea Constitucional. La 
nueva carta magna es aprobada por el 64% de los votos emi-
tidos y la participación llega al 75% de los electores. Se prevé 
que la Constitución entre en vigor a mediados de octubre.
706. Estados Unidos / Economía
El Congreso de Estados Unidos acuerda el mayor rescate 
público de su historia; se decide rescatar al sector banca-
rio de Estados Unidos, imprescindible, según la Adminis-
tración Bush, para evitar la caída en la primera economía 
mundial.
707. India
Un total de tres personas mueren y 22 resultan heridas al 
estallar una bomba en un mercado de flores en el sur de 
Delhi. Al día siguiente otra bomba en un hotel en la ciudad 
de Malegaon, en Maharashtra, mata a cuatro personas y 
hiere a otras 70.
708. Israel / Estados Unidos
Por primera vez en su historia Israel permite la presencia 
permanente de soldados extranjeros en su territorio. Más de 
un centenar de militares estadounidenses se despliegan en 
una base aérea del desierto del Negev para instalar un radar 
antimisiles que permite la detección temprana del lanzamien-
to de misiles balísticos a 4.000 km de distancia.
709. Irak
La explosión de cuatro bombas en Bagdad deja un balance 
de más de 30 muertos.
710. Pakistán
Un total de 25 milicianos y 3 agentes de seguridad mueren 
durante los dos días de enfrentamientos entre militantes 
insurgentes y fuerzas gubernamentales producidos en el área 
de Dera Bugti, en Baluchistán. 
29.09.08
711. Pakistán
Durante todo el mes se reproducen los enfrentamientos 
en la agencia tribal de Bajaur, dentro de las Áreas Tribales 
Administradas Federalmente (FATA) cerca de la frontera con 
Afganistán, entre tropas gubernamentales e insurgentes tali-
banes. Las autoridades del ejército pakistaní afirman que en 
los combates más de 1.000 talibanes han perdido la vida, y 
que sólo han muerto unos 60 soldados. El conflicto provoca 
300.000 desplazados.
712. Reino Unido / Estados Unidos / Economía
El gobierno británico nacionaliza el banco Bradford & Bingley. 
Por otra parte, la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos rechaza el plan de rescate norteamericano, decisión 
que provoca una nueva caída en las acciones de Wall Street: 
el índice Dow Jones baja un 7%, la caída más pronunciada 
en un solo día.
30.09.08
713. Francia / Unión Europea / India
El primer ministro de India Manmohan Singh visita Francia, 
donde de reúne con el presidente francés Nicolas Sarkozy. 
Ambos líderes firman un acuerdo por el que Francia facilitará 
a India reactores de agua presurizada y combustible atómico. 
Singh también firma con la Unión Europea un acuerdo sobre 
cooperación nuclear civil.
714. India
Se reproduce la violencia contra instituciones y ciudadanos 
cristianos en los estados de Karnataka, Kerala y Madhya 
Pradesh, dejando un balance de 33 personas muertas duran-
te todo el mes. Por otro lado cinco días de enfrentamientos 
entre fuerzas gubernamentales y militantes del Lashkar-e-
Taiba (LeT) en el noreste de Kashmir causan la muerte de 12 
personas. Otras 10 víctimas mortales se producen durante 
todo el mes en la zona a causa de la violencia.
715. Unión Europea
El gobierno francés, presidente de turno de la Unión, se 
esfuerza por alcanzar un consenso con el resto de miembros 
para dar respuesta a la crisis financiera que ha contagiado a 
los mercados financieros europeos este mes, aumentado las 
probabilidades de una recesión económica y la posibilidad de 
un colapso bancario.
OCTUBRE
01.10.08
716. India
La explosión de cinco bombas en Agartala, capital del Estado 
de Tripura, causa la muerte de 2 personas y heridas a otras 
100. Ningún grupo reivindica la acción.
717. Irak
El Gobierno de Irak toma el control de cerca de 54.000 efec-
tivos de las milicias conocidas como Fuerzas del Despertar 
o Consejos Sahwa en Bagdad. El objetivo es que el nuevo 
cuerpo asuma la autoridad en la zona. Un día más tarde dos 
ataques suicidas dejan un balance de 20 víctimas mortales 
en dos mezquitas de Bagdad.
718. Estados Unidos / Economía
El Senado de Estados Unidos aprueba el proyecto de la ley 
de estabilización económica urgente por valor de 700.000 
millones de dólares con el objetivo de recuperar la confian-
za en el mercado crediticio e inyectar dinero en el sistema 
bancario. Dos días más tarde el plan vuelve a la Cámara de 
Representantes, donde es aprobado y firmado por el presi-
dente George W. Bush.
719. Estados Unidos / India
El Senado de los Estados Unidos aprueba por 86 votos a 
favor y 13 en contra el acuerdo de cooperación nuclear civil 
con India, que completa la aprobación previa por parte de la 
Cámara de Representantes. Siete días más tarde el presi-
dente George W. Bush firma el acuerdo.
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720. Unión Europea / Georgia
La UE empieza el despliegue más de 200 observadores mili-
tares en Georgia dentro de la Misión de Observación de la 
Unión Europea en Georgia (EUMM).
02.10.08
721. Federación Rusa / Alemania / Seguridad energética
Las autoridades de ambos países firman un acuerdo de explo-
tación gasística que permitirá a la alemana E.ON el control de 
al menos el 25% del campo siberiano de Yuzhno-Russekoye.
722. Pakistán
Cinco personas mueren tras un ataque suicida en Cahrsadda, 
Provincia Fronteriza Noroeste de Pakistán (NWFP), que pre-
tendía asesinar al líder del Partido Nacional Awani (ANP).
03.10.08
723. Estados Unidos / Taiwán
El gobierno de Estados Unidos notifica al Congreso su inten-
ción de vender un paquete de armas por valor de 6.460 
millones de dólares a Taiwán que incluyen, entre otros, 330 
misiles interceptores Patriot y 30 helicópteros de ataque 
Apache equipados con sistema de misiles. China califica la 
venta de “grave interferencia en los asuntos internos de 
su país” y el ministro de Exteriores chino cancela la visita a 
Washington prevista por parte de un miembro de su equipo, 
e impone una prohibición de visitar los puertos chinos por 
parte de los navíos americanos de manera indefinida.
724. Georgia / Federación Rusa
Un coche bomba estalla cerca de una base militar usada por 
las tropas rusas en Tskhinvali, la capital de Ossetia del Sur. 
Al menos nueve soldados rusos mueren en el ataque, lo que 
incrementa la tensión en la zona días antes que se produzca 
la retirada de las tropas rusas del territorio georgiano.
725. India
Se desata la violencia étnica en los distritos de Udalguri y 
Darang del Estado de Assam, con enfrentamientos entre 
miembros de la etnia bodo y musulmanes. Más de 50 perso-
nas mueren, algunos de los cuales a causa de la represión 
de las fuerzas de seguridad. Más de 85.000 personas aban-
donan sus hogares.
726. Turquía
Militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) 
lanzan un ataque en el sudeste de Turquía contra tropas tur-
cas. Mueren 17 soldados y resultan heridos otros 20 por los 
disparos de artillería pesada contra un puesto de vigilancia, 
a 4 kilómetros de la frontera con Irak. Un total de 23 miem-
bros del PKK mueren en el enfrentamiento.
05.10.08
727. Guatemala
El gobierno declara el estado de emergencia en la ciudad de 
Coatepeque tras los violentos enfrentamientos entre comer-
ciantes, policías y bandas criminales, que dejan un balance 
de dos muertos y numerosos heridos.
06.10.08
728. Pakistán
Un atentado suicida con bomba en el domicilio de Rasheed 
Akbar Nawani, legislador de la Liga Musulmana de Pakistán-
Nawaz (PML-N), mata al menos a 17 personas y hiere a 
otras 50. 
729. Sri Lanka
Un atentado suicida con explosivos en una oficina del Partido 
Nacional Unido (UNP) en el municipio de Anuradhapura mata 
a 27 personas, incluyendo el general retirado Janaka Perera, 
líder provincial del UNP. Otras 86 personas son hospitaliza-
das, de las cuales 15 se encuentran en estado crítico. Dos 
días más tarde el ministro de Desarrollo agrícola sobrevive a 
un atentado suicida en Boralesgamuwa.
07.10.08
730. Islandia / Economía
El Parlamento islandés aprueba una ley de emergencia 
que autoriza a la Autoridad Supervisora de las Finanzas 
Islandesas (FME) nacionalizar bancos y forzar fusiones o 
bancarrotas. Con esta medida la Autoridad Islandesa de 
Servicios Financieros (IFSA) toma el control de la segunda 
mayor entidad bancaria del país, el Landsbanki. El gobierno 
también ofrece una garantía ilimitada para salvar todas las 
cuentas domésticas, en un intento de reactivar la confian-
za en la economía del país.
731. Tailandia
La prolongada ocupación de las oficinas del gobierno en la 
capital, Bangkok, por parte de manifestantes de la Alianza del 
Pueblo por la Democracia (PAD), provoca un enfrentamiento 
entre los ocupantes y la policía, con un balance de 2 muertos 
y 443 personas heridas.
08.10.08
732. Economía
La Reserva Federal de Estados Unidos, junto con el Banco 
Central Europeo, el Banco de Inglaterra y otros cuatro ban-
cos centrales anuncian simultáneamente una rebaja de los 
tipos de interés de medio punto. Los tipos quedan al 3,75 % 
en la Zona Euro y al 1,5% en Estados Unidos.
733. Irak
Una mujer detona una bomba frente a un tribunal en 
Baquba, la capital de la provincia de Diyala, matando a 11 
personas e hiriendo a 19. Un día más tarde un miembro 
del Consejo de Representantes de la legislatura unicameral 
de Irak, el chií Saleh al-Auqaeili, es asesinado en Bagdad 
por la explosión de una bomba al paso del convoy en el 
que viajaba.
734. Turquía
Cuatro policías y un civil resultan muertos tras el ataque de 
hombres armados del PKK a un autobús policial en la provin-
cia de Diyarbakir. Un día más tarde las fuerzas aéreas turcas 
bombardean 21 posiciones pertenecientes al PKK en Avasin 
Baysan, cerca del norte de Irak. 
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735. Perú
Al menos doce soldados y siete civiles mueren en una embos-
cada a un convoy militar en una remota área de plantación de 
cocaína en la región de Huancavelica, en el sudeste del país. 
Días más tarde otra emboscada en Vizcatán, deja un balance 
de dos soldados muertos y cinco heridos. Los militares cul-
pan de los atentados a la guerrilla Sendero Luminoso.
736. Sri Lanka
El ministro de Desarrollo agrícola, Malithripala Sirisena, resulta 
ileso de un atentado suicida llevado a cabo por una mujer contra 
el coche en el que viajaba en Boralesgamuwa, a 10 km al este 
de Colombo. Siete personas resultan heridas y una muerta.
10.10.08
737. G-7 / Economía
Los ministros de Finanzas del Grupo de los 7 (G-7) se reúnen 
en Washington para llevar a cabo un plan de acción coordina-
do a fin de abordar la crisis financiera mundial, y presentan 
un plan de cinco puntos: usar todas las herramientas dispo-
nibles para apoyar a las instituciones financieras y prevenir 
sus fallidas; que estas instituciones tengan acceso a fondos 
suficientes; asegurar la recapitalización de los bancos con 
fondos públicos y privados para reestablecer la confianza de 
los inversores; garantizar la protección de los depósitos; y 
llevar a cabo acciones para restaurar los mercados de prés-
tamos hipotecarios y otros activos importantes.
738. Georgia
Las tropas de la UE recientemente desplegadas en Georgia 
confirman la retirada de las tropas de la Federación Rusa de 
las zonas de seguridad de Ossetia del Sur y Abjazia. Las auto-
ridades georgianas denuncian que tropas rusas están aún 
sobre su territorio, mientras que el ministro de Exteriores de 
Francia, en nombre de la UE, afirma que la Federación Rusa 
ha cumplido sólo parcialmente el acuerdo de alto el fuego.
739. Países Bajos / Economía
El gobierno de los Países Bajos decide reservar 20.000 millo-
nes de euros para evitar el impacto negativo que puedan causar 
las turbulencias financieras en los mercados financieros loca-
les. Esta cantidad va dirigida a aquellas aseguradoras y bancos 
neerlandeses que estén saneados financieramente y que nece-
siten una inyección financiera para fortalecer su capital.
740. Pakistán
Un camión bomba explota en Orakzai en la reunión de un consejo 
tribal para organizar una milicia con el objetivo de expulsar a los 
talibanes de la región, con un balance de 82 muertos. Un día 
antes la explosión de una mina causa 10 muertos entre el pasaje 
de un camión de prisioneros en el distrito de Dir de la NWFP.
11.10.08
741. Afganistán
Una ofensiva coordinada de militantes talibanes en Lashkar 
Gah, la capital de la provincia de Helmand, es rechazada por 
las tropas de la OTAN; en el combate mueren 100 militantes.
742. Estados Unidos / Corea del Norte
El gobierno de Estados Unidos retira a Corea del Norte de 
su lista de países que apoyan el terrorismo. Acto seguido 
Corea del Norte anuncia la readmisión de los inspectores 
del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) 
que fueron expulsados en septiembre y la reanudación del 
desmantelamiento del reactor nuclear de Yongbyon. 
13.10.08
743. Alemania / Economía
Alemania aprueba un plan de ayuda a la banca de 470.000 
millones de euros. El paquete prevé la concesión por parte del 
Estado de garantías a los créditos interbancarios, así como 
la adquisición de paquetes accionariales de la banca privada, 
lo que se interpreta como una nacionalización parcial.
744. Austria / Economía
El ministro de Finanzas austriaco anuncia que destina 100.000 
millones de euros a un paquete de ayuda para fortalecer el 
sistema bancario y asegurar la confianza y la estabilidad eco-
nómica ante la crisis financiera internacional.
745. Francia / Economía
El presidente francés, Nicolas Sarkozy, anuncia un plan guber-
namental destinado a afrontar la crisis financiera internacional 
con un coste máximo de 360.000 millones de euros, destina-
dos a garantizar los préstamos interbancarios y a intervenir 
en las entidades con problemas de liquidez.
746. Pakistán / China
El presidente pakistaní, Asif Ali Zardari, realiza su primera 
visita a China, y se reúne en Beijing con su homólogo, Hu 
Jintao. Ambos líderes firman más de 10 acuerdos en diver-
sas áreas, desde comercio y minerales hasta agricultura y 
satélites, y se comprometen a continuar la cooperación en 
materia de defensa. Cinco días más tarde el ministro de 
Exteriores de Pakistán declara que China acepta construir 
dos nuevos reactores nucleares en Punjab.
747. Reino Unido / Economía
El gobierno del Reino Unido anuncia una serie de medidas 
extraordinarias para hacer frente a la crisis económica mun-
dial que se concretan en la toma de control del Royal Bank of 
Scotland, previa inyección de 20.000 millones de libras, y la 
recapitalización de las entidades HBOS y Lloyds.
748. Unión Europea / Bielarús
Los ministros de Exteriores de la UE suspenden durante seis 
meses la prohibición de visados de entrada para el presiden-
te de Bielarús, Alyaksandr Lukashenka, y otros miembros de 
su gobierno, que había sido impuesta en 2006 tras la repre-
sión de las protestas de la oposición que alegaban fraude en 
las elecciones presidenciales.
749. Unión Europea / Uzbekistán
Los ministros de Asuntos Exteriores de los estados miembros 
de la UE reunidos en Bruselas deciden levantar la prohibición 
de emisión de visados a oficiales de Uzbekistán impuestas 
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por los episodios violentos producidos en Andizhan en 2005, 
pero mantiene el embargo sobre la venta de armas.
14.10.08
750. Filipinas
La Corte suprema filipina declara anticonstitucional el memo-
rando de entendimiento sobre tierras ancestrales conseguido 
en julio pasado entre las autoridades gubernamentales filipi-
nas y representantes del Frente Moro de Liberación Islámica 
(FILM). El acuerdo contemplaba ampliar la autonomía de la 
Región Autónoma de Mindanao Musulmán (ARMM).
751. Georgia / Federación Rusa
Se produce en Ginebra la primera reunión de alto nivel entre 
ambos países desde la guerra de agosto. Median en las con-
versaciones miembros de la Organización para la Seguridad 
y la Cooperación en Europa (OSCE) con el objetivo de estabi-
lizar la seguridad en el territorio y permitir el retorno de los 
cientos de desplazados por el conflicto. Las reuniones se 
rompen al día siguiente pero ambas partes acuerdan volver 
a reunirse a mediados de noviembre.
15.10.08
752. Líbano / Siria
El ministro de Exteriores libio, Fawzi Sallukh, visita Damasco, 
capital de Siria, y se reúne con su homólogo, Salid al-
Mu’allim, para formalizar el restablecimiento de relaciones 
diplomáticas entre ambos países, rotas desde que lograron 
la independencia de Francia en 1943.
753. Unión Europea / Caribe
La Unión Europea y 13 países del Caribe firman un Acuerdo de 
Asociación Económica (EPA) con el objetivo de reforzar los vín-
culos entre ambas regiones y promover la integración regional 
entre las partes y en la región del Foro del Caribe del grupo 
de estados de África, el Caribe y el Pacífico (CARIFORUM). Los 
países caribeños incluidos en el pacto son: Antigua y Barbuda, 
Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Jamaica, 
República Dominicana, San Cristóbal y Nevis, San Vicente y 
Granadinas, Santa Lucía, Surinam y Trinidad y Tobago.
754. Unión Europea / Economía
Los jefes de Estado y de gobierno de los 27 países miembros 
de la UE se reúnen en Bruselas para asistir a una cumbre 
centrada en la actual crisis financiera global y otros asuntos 
económicos El encuentro también adopta un acuerdo sobre 
cambio climático, inmigración y asilo político, aprobado por 
los ministros de Interior de la UE en septiembre pasado.
16.10.08
755. Afganistán
Insurgentes talibanes atacan dos autobuses en la provincia 
sureña de Kandahar y matan a una treintena de pasajeros.
756. Israel
Tropas israelíes disparan y matan a un palestino durante un 
enfrentamiento en la ciudad de Ramallah, Cisjordania; es la 
tercera víctima en la zona en tres días. Militares israelíes 
aseguran que los tres palestinos iban a detonar explosivos 
cuando fueron abatidos.
757. Pakistán
Un consejo de líderes tribales firma un acuerdo de paz entre 
grupos rivales en la región de Kurram, al noroeste de Pakistán, 
con la intención de poner fina a la violencia sectaria entre 
musulmanes suníes y chiíes, que ha causado más de 1.500 
muertes en los últimos 2 años.
758. Turquía 
Cinco soldados turcos y cinco miembros del PKK mueren en 
enfrentamientos en la frontera entre Irak y Turquía. Un día 
más tarde militares turcos informan de la muerte de 25 rebel-
des del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en un 
ataque aéreo en la región de Quandil, en el norte de Irak.
17.10.08
759. Consejo de Seguridad de la ONU
El Consejo de Seguridad de la ONU elige a Austria, Japón, 
Turquía, México y Uganda como cinco miembros no perma-
nentes durante un período de dos años. Los nuevos miembros 
son elegidos en una ronda por mayoría simple y sustituirán a 
Bélgica, Indonesia, Italia, Panamá y Sudáfrica a partir del 1 de 
enero de 2009.
18.10.08
760. Irak
El diario The Economist informa de la huida de cientos de cris-
tianos de sus casas en la ciudad de Mosul tras el asesinato 
de docenas de ellos, aparentemente por islamistas suníes. El 
gobierno irakí informa del envío de 1.000 policías a la zona 
para proteger a la minoría cristiana.
761. Pakistán
El ejército informa que recientes ataques aéreos a posiciones 
talibanes en el valle del Swat de la NWFP causan la muerte 
de 60 militantes. 
20.10.08
762. Banco Mundial / Bangladesh
La Consejera de Planificación y Finanzas del Banco Mundial 
Mirza Azizul Islam anuncia el compromiso por parte del 
Banco Mundial de ayuda a Bangladesh por valor de 1.340 
millones de dólares para el año fiscal 2008-09; la mayoría de 
la ayuda está destinada a proyectos de desarrollo.
21.10.08
763. India
Una bomba mata a 17 personas en Impla, en el estado de 
Manipur. El Partido Comunista Kangleipak (KCP) reivindica la 
acción. 
764. Gas / Seguridad energética
Representantes de Irán, la Federación Rusa y Qatar se 
reúnen en Teherán y anuncian la creación de una gran troika 
sobre el gas. Los tres países controlan el 60% de las reser-
vas mundiales de gas.
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22.10.08
765. Georgia
Bruselas acoge una conferencia de donantes para Georgia 
con representantes de 67 países, del FMI, del Banco Europeo 
de Inversión, y del Banco Mundial. El encuentro se cierra con 
la promesa de proporcionar 4.550 millones de dólares en 
ayuda a Georgia. Los países de la UE aportan 1.500 millones 
y Estados Unidos 1.000 millones. La ayuda no se destinará a 
Abjazia y Ossetia del Sur.
766. India / Pakistán
La Línea de Control (LoC) entre el estado de Jammu y Kashmir 
en India y el Kashmir de Pakistán se abre por primera vez al 
tráfico comercial desde 1948.
767. Kuwait / Irak
El nuevo embajador de Kuwait en Irak presenta sus creden-
ciales ante el ministro de Asuntos Exteriores irakí, Hoshyar 
Zebari, siendo el primer embajador kuwaití en Bagdad desde 
1990, cuando Sadam Hussein invadió el emirato.
23.10.08
768. Cuba / Unión Europea
El ministro de Exteriores cubano, Felipe Pérez Roque, y el 
Comi-sionado para el Desarrollo y la Ayuda Humanitaria de 
la Unión Europea, Louis Michel, firman en La Habana una 
declaración que reemprende formalmente las relaciones 
entre la isla y Bruselas. El acuerdo refuerza la cooperación 
en áreas tales como comercio, medio ambiente, ciencia 
y tecnología. El acuerdo también aprueba un paquete de 
ayuda humanitaria urgente para Cuba de dos millones de 
euros, que estará disponible inmediatamente para recons-
truir los desastres causados en septiembre por los huraca-
nes Gustav e Ike.
24.10.08
769. ASEM
El 7º encuentro bianual de la Cumbre Asia-Europa (ASEM) 
en Beijing hace un llamamiento a una reforma extensa del 
sistema financiero y monetario internacional en el próximo 
encuentro del G-20 programado para noviembre, y da un 
fuerte apoyo al FMI para que juegue un papel relevante asis-
tiendo a los países más afectados por la crisis actual.
770. OPEP
En su 150º encuentro, convocado de manera extraordi-
naria en Viena, los ministros de Energía de los estados 
miembros de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) acuerdan un descenso en la producción de 
petróleo de 1,5 millones de barriles por día, con el objetivo 
de detener la caída de los precios del crudo, que ha pasado 
de los 146 dólares por barril en julio a 66 dólares en la 
actualidad.
771. Turquía
El ejército turco afirma que sus recientes ataques aéreos a 
posiciones del PKK en el sudeste de Turquía y en el norte de 
Irak han matado a 42 militantes del PKK.
26.10.08 
772. FMI / Ucrania
El director general del FMI, Dominique Strauss-Kahn, anun-
cia un préstamo de 16.500 millones de dólares a Ucrania 
para apoyar el retorno del país a la estabilidad económica y 
financiera tras la caída en la demanda del acero, principal 
exportación del país, y el incremento del déficit nacional.
773. Pakistán
Diez miembros de los cuerpos paramilitares fronterizos son 
asesinados cuando un coche bomba hace explosión en un 
control en Ahllem Zae, al sur de Bajaur.
774. República Democrática del Congo (RDC)
Se reproducen los violentos enfrentamientos en la provincia de 
Kivu del Norte entre fuerzas leales al general Laurent Nkunda, 
agrupadas en el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo 
(CNDP), y las fuerzas armadas de la RDC. La grave situación 
obliga a más de 250.000 civiles a huir de sus hogares.
775. Siria / Estados Unidos
El gobierno sirio denuncia un ataque de helicópteros norte-
americanos desde Irak contra una granja situada cerca de 
Abu Kamal, en territorio sirio, que mata a ocho civiles. Un 
portavoz norteamericano asegura que el ataque tenía como 
objetivo a Abu Ghadiya, un importante miembro de Al Qaeda, 
fallecido en el ataque.
776. Somalia
El Gobierno Nacional de Transición (TNG), respaldado por 
Etiopía, y la llamada “ala Djibouti” de la coalición opositora, 
la Alianza para la Liberación y Reconstitución de Somalia 
(ALRS), firman un nuevo acuerdo de paz en Djibouti, que da 
importantes concesiones al ALRS, como la aceptación por 
parte del TNG de tropas insurgentes.
27.10.08
777. Vietnam / China
El primer ministro de Vietnam, Nguyen Tan Dung, se reúne 
con su homólogo chino, Hu Jintao, en el 7º Encuentro del la 
Cumbre Asia Europa (ASEM) en Beijing, y firman un acuerdo 
que completa la demarcación de la frontera común de 1.350 
km que separa ambos países.
28.10.08
778. Federación Rusa / China
El primer ministro chino Wen Jiabao visita Moscú, donde 
firma con las autoridades rusas varios acuerdos de coopera-
ción en materia energética, entre ellos la prolongación de un 
oleoducto desde Siberia hasta la frontera con China.
29.10.08
779. Hungría / Economía
El gobierno se asegura un paquete de rescate financiero por 
un total de 25.100 millones de dólares provenientes del FMI 
(15.700 millones), el Banco Mundial (1.000 millones), y la 
Unión Europea (8.400 millones), destinados a ayudar al país 
a superar los efectos de la crisis financiera mundial. 
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780. Líbano
Un coche bomba explota en Trípoli cerca de un autobús mili-
tar libanés y mata a 4 soldados y 3 civiles.
781. Somalia
Una oleada de ataques suicidas sincronizados a distintos 
centros de la ONU, gubernamentales y sedes diplomáticas 
en el norte de Somalia dejan un balance de 31 muertos. Las 
autoridades sospechan del Shabab, ala armada de la Unión 
de las Cortes Islámicas (UIC).
30.10.08
782. Afganistán
Un atentado suicida con bomba en el Ministerio de Información 
y Cultura, en el centro de Kabul, mata a 30 personas y hiere 
a otras 12.
783. India
Una cadena de trece atentados simultáneos en el estado 
noreste de Assam deja un balance de al menos 77 muertos 
y alrededor de 450 heridos. Ningún grupo reivindica la acción 
pero las sospechas se dirigen al grupo miliciano islamista 
Harkat-ul-Jihad-ul-Islami (HUJI) y al Frente Unido de Liberación 
de Assam (ULFA), que niega su implicación en los atentados. 
Este es el peor atentado desde el inicio de la violencia sepa-
ratista en la zona de Asma en 1979.
31.10.08
784. Kosovo
Durante el mes de octubre Portugal, Montenegro, Macedonia, 
Emiratos Árabes Unidos y Malasia reconocen formalmente la 
independencia de Kosovo, lo que asciende la cifra a 53 países 
desde marzo de 2008. Los anuncios de Montenegro y Mace-
donia provocan la expulsión de sus embajadores de Serbia.
785. Pakistán / Estados Unidos
El impacto en Waziristán de dos misiles lanzados por bombarde-
ros de EEUU operando desde Afganistán mata a 27 personas. 
La acción provoca protestas por el incremento de ataques 
aéreos norteamericanos que violan el espacio aéreo pakistaní.
NOVIEMBRE
01.11.08
786. República Democrática del Congo /  
Rwanda / Reino Unido / Francia
El secretario de Exteriores del Reino Unido, David Miliband, y 
el ministro de Exteriores y Asuntos Europeos francés, Bernard 
Kouchner, visitan la República Democrática del Congo y 
Rwanda con el objetivo de estabilizar la situación en la provin-
cia de Kivu Norte, al este de la RDC. Ambos diplomáticos se 
reúnen con el presidente congoleño Joseph Kabila en Kinshasa 
y con el presidente de Rwanda Paul Kagame, en Kigali.
02.11.08
787. Armenia / Azerbaidzhán / Federación Rusa
Los presidentes de Armenia y Azerbaidzhán se reúnen en 
Moscú bajo la mediación de Dmitry Medvédev para acercar 
posiciones respecto al contencioso de Nagorno-Karabaj, cuya 
población es mayoritariamente armenia pero que jurídica-
mente forma parte de Azerbaidzhán. Tras el encuentro los 
tres líderes firman una declaración en la que se comprome-
ten a buscar una salida política al conflicto.
03.11.08
788. Afganistán / Estados Unidos
Mueren al menos 37 civiles y otras 50 personas resultan 
heridas en un ataque aéreo norteamericano en una boda 
en Shah Wali Kot, en la provincia de Kandahar. El ataque se 
produce tras una emboscada a las fuerzas norteamericanas 
llevada a cabo por insurgentes talibanes. 
789. China / Taiwán
Chen Yunlin, presidente de la Asociación de Relaciones entre 
Ambos Lados del Estrecho de Taiwán (ARATS), viaja a Taiwán 
en la visita de más alto nivel en 60 años. Yunlin se reúne con 
su contraparte taiwanesa Chiang Pin-kung, presidente de la 
Fundación para los Intercambios a través del Estrecho (SEF) 
y firman varios acuerdos para ampliar los contactos entre 
ambos países.
04.11.08
790. Israel / Autoridad Nacional Palestina
Se producen enfrentamientos entre tropas israelíes y milicianos 
de Hamas en la Franja de Gaza, los primeros desde que Egipto 
medió en el acuerdo de alto el fuego entre las dos partes el 19 
de junio. Oficiales israelíes aseguran que el enfrentamiento se 
produjo para prevenir el secuestro de soldados a través de un 
túnel descubierto a 250 metros en el interior de la frontera de 
Gaza, cerca del centro del poblado de Deir al-Balah.
791. Estados Unidos
El senador por Ilinois Barack H. Obama, candidato del Partido 
Demócrata, gana las elecciones a la presidencia de los Estados 
Unidos con un 53% del voto y 365 representantes electorales, 
frente al 46% y 173 representantes logrados por su rival del 
Partido Republicano, el senador por Arizona John McCain. 
Obama se convierte en el primer presidente electo afroameri-
cano del país. La participación llega al 63% del electorado.
792. República Democrática del Congo
Se desata la violencia en Kiwanja, al norte de Goma, entre 
partidarios del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo 
(CNDP) y milicias progubernamentales Mai-Mai. Testimonios 
locales denuncian la muerte de casi 200 personas.
793. Tailandia
Explotan dos bombas en el estado de Narathiwat, de mayoría 
musulmana, matando a una persona e hiriendo a otras 71. 
Ningún grupo se responsabiliza del atentado. 
05.11.08
794. Unión Europea / Croacia
El comisionado de la UE para la ampliación, Olli Rehn, pre-
senta su informe anual respecto a los planes de expansión 
de la Unión, en el cual se afirma que las conversaciones con 
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el gobierno de Croacia podrían acabar a finales de 2009. De 
esta manera, la adhesión final podría llegar hacia finales de 
2010 o durante 2011.
795. Unión Europea / Turquía
La Comisión Europea presenta su 11º informe sobre los 
progresos de Turquía en su proceso de adhesión a la UE. El 
informe critica la lentitud en las reformas turcas, especial-
mente en áreas como la libertad de expresión y los derechos 
humanos.
06.11.08
796. Federación Rusa
La explosión de un coche bomba en las afueras de un merca-
do en el centro de Vladikavkaz, capital de Ossetia del Norte, 
mata al menos a nueve personas y hiere a unas 40. A finales 
de mes Vitaly Karayev, alcalde de la ciudad, es asesinado a 
manos de un hombre armado; rebeldes islamistas reivindican 
la acción.
797. FMI / Ucrania
El FMI acuerda un préstamo de 16.500 millones de dólares 
a Ucrania para los próximos dos años dentro de un programa 
de Acuerdo Stand-By (SBA) para apoyar a las autoridades a 
restablecer la estabilidad económica y la confianza en los 
mercados financieros.
798. FMI / Hungría
La Junta Ejecutiva del FMI aprueba un préstamo de emergen-
cia para Hungría por valor de 15.700 millones de dólares 
para evitar una profundización de la presión en los mercados 
financieros y ayudar al país a paliar los efectos de la crisis 
financiera mundial. 
799. Irak
Una serie de explosiones en Bagdad causan la muerte de 
seis personas y hieren a más de 20 en el cuarto día de violen-
cia en la ciudad, una situación que empezó el día 3 con una 
explosión que mató a 30 personas e hirió a otras 80.
800. Pakistán
Un atentado suicida durante un encuentro tribal salarzai 
en la región de Bajaur de las Áreas Tribales Administradas 
Federalmente (FATA), deja un balance de 22 ancianos 
muertos.
 
801. Rumania / Irak
El ministro de Defensa, Teodor Melescanu, anuncia que los 
501 soldados rumanos destinados en Irak serán retirados 
antes del final de 2008, pero afirma que personal militar 
continuará trabajando como consejeros de las autoridades 
locales y como apoyo de la población civil.
07.11.08
802. Pakistán
El impacto de un misil lanzado por el ejército de los Estados 
Unidos en una ciudad al norte de Waziristán deja un balance 
de 10 muertos.
803. República Democrática del Congo
La capital de Kenya, Nairobi, acoge una cumbre de emergen-
cia sobre la situación en la República Democrática del Congo, 
con la participación del presidente congoleño Joseph Kabila 
y su homólogo rwandés Paul Kagame, con la mediación de 
Olusegun Obasanjo, ex presidente nigeriano y enviado espe-
cial del secretario general de la ONU.
804. Unión Europea / Economía
El presidente de turno de la Unión Europea, Nicolas Sarkozy, 
preside un encuentro informal de los estados miembros en 
Bruselas para encontrar posiciones comunes en vistas al 
inminente encuentro del Grupo de los 20 (G-20) próxima-
mente en Washington y que debatirá la reforma del sistema 
financiero internacional. 
09.11.08
805. China
El Consejo de Estado, órgano administrativo superior de 
China, anuncia un paquete fiscal de estímulo económico por 
un total de 4 billones de yuanes (unos 586.000 millones de 
dólares) para dar respuesta a la crisis financiera mundial. El 
objetivo de la medida es fomentar el crecimiento económico, 
que ha descendido hasta el 9% en 2008, el porcentaje más 
bajo desde 2001.
10.11.08
806. Irak
Tres explosiones en la ciudad de Kasra, un área donde se 
mezclan sunníes y chiíes, en el norte de Bagdad, mata a 28 
personas y hiere a otras 68.
807. Sudán / Chad
Ambos países restauran sus relaciones diplomáticas comple-
tas tras seis meses sin contacto diplomático tras las acusa-
ciones mutuas de dar apoyo a grupos rebeldes.
808. Unión Europea / Somalia
Los ministros de Exteriores de los estados miembros de la 
Unión Europea reunidos en Bruselas aprueban una misión naval 
para desplegarse en el Golfo de Adén para luchar contra la 
piratería marítima frente a las costas de Somalia. Está previsto 
que la misión empiece a mediados del próximo diciembre.
11.11.08
809. Irak / China
El ministro de Energía de Irak anuncia la firma de un acuer-
do con China, valorado en 3.000 millones de dólares, para 
explotar el campo de crudo de Ahdab, en el sur de Bagdad, 
durante un período de 22 años. Un acuerdo inicial firmado 
en Beijing, en agosto, reestableciendo un acuerdo que data 
de 1997, había sido cancelado tras la invasión por parte de 
Estados Unidos en 2003.
12.11.08
810. Argelia
Las dos cámaras del Parlamento aprueban por mayoría una 
reforma de la Constitución que suprime la limitación de dos 
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mandatos de cinco años para el jefe del Estado, lo que per-
mitirá al actual presidente, Abdelaziz Bouteflika, presentarse 
a la reelección por tercera vez en abril de 2009. 
811. Somalia
El grupo Shabab Islamista, ala militar de la Unión de Cortes 
Islámicas (UIC), toma el control del estratégico puerto de 
Merka, situado a 100 kilómetros de la capital, Mogadiscio, 
sin encontrar resistencia. La ofensiva islamista continúa 
hacia Mogadiscio capturando, al día siguiente, la ciudad de 
Elasha Biyaha, situada sólo a 20 kilómetros de la capital. El 
presidente Ahmed Abdullahi Yusuf admite que los insurgentes 
islamistas controlan la mayor parte del país, con la excepción 
de Mogadiscio y Baidoa.
812. Sudán
El presidente de Sudán, Omar Hasan Ahmed al-Bashir, decla-
ra un alto el fuego unilateral e inmediato en la región de 
Darfur, siguiendo las recomendaciones del foro para la paz 
establecido por Bashir después de que Luis Moreno Ocampo, 
fiscal del Tribunal Internacional presentase en julio alegacio-
nes sobre Bashir por haber cometido genocidio en Darfur, 
emitiendo una orden de arresto contra él.
813. Uzbekistán / Comunidad Económica Euroasiática
La Comunidad Económica Euroasiática (EAEC) confirma que 
Uzbekistán decide suspender su membresía en el organis-
mo, que considera ineficaz. La organización fue creada en 
2006 y cuenta con otros cinco estados miembros: Bielarús, 
Federación Rusa, Kazajstán, Kirguizstán y Tayikistán.
13.11.08
814. Tailandia / Camboya
El ministro de Exteriores de Tailandia, Kompong Mornwiwat, 
llega a un acuerdo con su homólogo camboyano, Hor Namhong, 
para adjudicar el territorio en disputa en la frontera entre los 
dos países. En virtud del acuerdo, las dos partes comenzarán a 
retirar sus tropas a principios de 2009.
14.11.08
815. Cuba / Grupo de Río
Cuba es admitida como miembro de pleno derecho en el 
Grupo de Río. El organismo es un foro de diálogo y coopera-
ción entre países de América Latina y el Caribe.
816. Unión Europea / Federación Rusa
Niza acoge una nueva cumbre entre la Unión Europea y la 
Federación Rusa, en la que se acuerda la reanudación de las 
negociaciones entre ambas partes para un nuevo acuerdo de 
asociación. Un día antes la Comisión Europea hace pública 
una revisión de su estrategia energética que incluye planes 
para seis proyectos dedicados a reducir la dependencia ener-
gética que la UE tiene con la Federación Rusa. 
15.11.08
817. G-20 / Economía
Se reúnen en Washington dirigentes de los 20 países más 
industrializados para discutir la crisis financiera global. Entre 
el medio centenar de propuestas aportadas durante la cumbre 
se encuentran el fomento de la transparencia de los mercados 
financieros, el mayor control sobre los fondos de inversión libre 
y las agencias de rating, y la reforma del Banco Mundial y del 
Fondo Monetario Internacional. En el encuentro participan el 
G-8: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Federación Rusa, 
Francia, Italia, Japón y Reino Unido, juntamente con Arabia 
Saudí, Argentina, Australia, Brasil, China, Corea del Sur, España, 
India, Indonesia, México, Sudáfrica, Turquía y la Unión Europea.
16.11.08
818. Irak / Estados Unidos
El Consejo de Ministros irakí aprueba el acuerdo de seguridad 
con Estados Unidos, que establece la permanencia del ejér-
cito estadounidense en el país árabe hasta finales de 2011 
y entrará en vigor el próximo 1 de enero, cuando expira el 
mandato de Naciones Unidas. El acuerdo establece que las 
tropas americanas deberán retirarse de los centros urbanos 
en verano del próximo año y del país a finales de 2011.
819. Sri Lanka
El presidente de Sri Lanka, Manida Rajapakse, anuncia la toma 
por parte del ejército del puerto de la ciudad de Pooneryn, 
bajo control de los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam 
(LTTE) desde 1993. Los enfrentamientos entre ambas partes 
se reproducen durante todo el mes.
17.11.08
820. Siria / Reino Unido
El ministro de Exteriores del Reino Unido y secretario de la 
Commonwealth, David Miliband, visita Siria y se reúne con 
el presidente Bashar al-Assad y otros altos miembros del 
gobierno, en el que es el encuentro de más alto nivel desde 
2001. El objetivo de la visita es establecer enlaces de inteli-
gencia de alto nivel entre ambos países.
18.11.08
821. FMI / Armenia
La Junta Ejecutiva del FMI aprueba un préstamo de 13,6 
millones de dólares acordados bajo el Servicio para el 
Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (PRGF) para apoyar 
el proyecto económico del gobierno hasta 2011. 
822. China / Cuba
El presidente chino, Hu Jintao, visita La Habana, donde se 
reúne con su homólogo cubano, Raúl Castro. Ambos líderes 
firman una decena de acuerdos que incluyen contratos de 
exportación de azúcar y níquel a China, inversiones en la isla, 
colaboración en biotecnología, financiación para la recons-
trucción de viviendas y rehabilitación de puertos y de la red 
sismológica cubana. Jintao acepta aplazar durante 10 años 
los pagos de las deudas de Cuba con China desde 1995.
19.11.08
823. FMI / Líbano
La Junta Ejecutiva del FMI aprueba el ofrecimiento de 37,5 
millones de dólares para el Programa de Asistencia de 
Emergencia post-Conflicto (EPCA) para apoyar al gobierno 
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libanés en su programa económico para 2008-2009, y que 
se añadirá a los 76,8 millones abonados en mayo de 2007.
824. Georgia / Federación Rusa
Oficiales de Georgia y la Federación Rusa, junto con delegacio-
nes de Abjazia, Ossetia del Sur y Estados Unidos llevan a cabo 
negociaciones políticas en Ginebra dirigidas hacia la seguridad 
y los refugiados de la zona. Los participantes acuerdan volver-
se a encontrar en Ginebra a mediados de diciembre.
825. Irán / OEIA
El director general del Organismo Internacional de la Energía 
Atómica (OIEA), Mohamed El Baradei, presenta su último 
informe sobre el programa nuclear de Irán a la junta de 
gobernantes del organismo e informa del rápido incremento 
de sus reservas de uranio enriquecido, que puede ser utili-
zado para construir armas nucleares. La cantidad actual de 
uranio sería de 630 kg (en agosto eran 480 kg).
826. Pakistán
El impacto de un misil de EEUU lanzado por vez primera fuera de 
las áreas tribales de la frontera con Afganistán causa la muerte 
de 6 personas en la ciudad de Indi Khel, dentro de la Provincia 
Fronteriza Noroeste de Pakistán (NWFP).
827. Perú / China
El presidente peruano, Alán García, y su homólogo chino, Hu 
Jintao, firman en Lima diez acuerdos bilaterales durante el 
encuentro del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
(APEC). Los acuerdos incluyen temas de salud y tecnología, 
entre los que se contempla eliminar los impuestos del 90% 
de los productos exportados entre ambos países. Esta pre-
visto que en marzo de 2009 se firme un tratado de libre 
comercio entre las dos naciones.
828. Siria
Según un informe del Organismo Internacional de la Energía 
Atómica (OIEA), el complejo sirio bombardeado por Israel en 
septiembre de 2007 tenía las características de una planta 
secreta para albergar un reactor nuclear, por las significati-
vas cantidades de uranio encontradas en la zona.
21.11.08
829. Suecia / Unión Europea
El Parlamento sueco ratifica el Tratado de Lisboa por 243 
votos a favor y 39 votos en contra. Suecia se convierte en 
el 25º estado miembro de la Unión en ratificar el texto. La 
Republica Checa permanece pendiente de que el Senado 
ratifique el texto, mientras que Irlanda votó negativamente en 
referéndum el pasado junio.
23.11.08
830. Guinea Bissau
Se produce un intento de golpe de estado por parte de un 
grupo de militares que intentaron acceder a la residencia 
del presidente João Bernardo Nino Vieira. Tras un tiroteo de 
varias horas las tropas leales al gobierno logran expulsar a 
los golpistas.
24.11.08
831. FMI / Pakistán
La Junta Ejecutiva del FMI aprueba un préstamo de 7.600 
millones de dólares a Pakistán para apoyar el programa de 
estabilización y reconstrucción del país con la intención de 
expandir su red de seguridad social, la protección de los 
pobres y reducir la creciente inflación y el déficit fiscal.
832. Irak
Un atentado suicida mata a 19 personas en Bagdad en las 
inmediaciones de la Zona Verde controlada por las fuerzas 
militares norteamericanas.
25.11.08
833. Groenlandia / Dinamarca
Se celebra un referéndum en Groenlandia para aprobar la 
ampliación de su estatuto de autonomía, que les concede el 
derecho de autodeterminación de Dinamarca. El texto es refren-
dado por el 75,54% de los votantes. La votación es de carácter 
consultivo y deberá ser ratificada por los Parlamentos de Nuuk 
y Copenhague con el acuerdo implícito de respetar el resultado 
de la consulta.
834. Tailandia
En una escalada de las protestas de la Alianza del Pueblo 
por la Democracia (PAD) contra el gobierno liderado por el 
primer ministro Somchai Wongsawat, miles de partidarios 
del PAD ocupan el aeropuerto internacional Suvarnabhumi en 
Bangkok, evitando la entrada y salida de vuelos.
835. Unión Europea / África
Se celebra en París un segundo encuentro ministerial entre 
la Unión Europea y África en el que se adopta un programa 
de cooperación trianual para gestionar la migración legal, 
perseguir la irregular y contribuir al desarrollo de los países 
africanos. 
836. Unión Europea / Bulgaria
La Comisión Europea cancela alrededor de 220 millones de 
euros de ayuda a Bulgaria justificándose en que Sofía no cum-
ple plenamente con la lucha contra el fraude y la corrupción. El 
dinero iba destinado a modernizar las instituciones y financiar 
proyectos de infraestructuras. La ayuda europea a Bulgaria, de 
un total de 486 millones de euros, fue suspendida en julio.
26.11.08
837. Brasil / Federación Rusa
El presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, y su homólo-
go ruso, Dmitry Medvédev firman en Río de Janeiro una serie 
de acuerdos dirigidos a intensificar las relaciones entre ambos 
países, incluyendo aumentar el comercio de 7.300 millones 
de dólares a 10.000 millones en 2010, e incrementar la 
cooperación en energía, agricultura y sector ferroviario.
838. China / Unión Europea
El gobierno chino cancela una cumbre entre China y la UE a 
celebrarse a principios de diciembre en la ciudad francesa de 
Lyon con la presencia del dirigente chino Wen Jiabao. China 
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justifica su decisión por la intención del presidente francés 
Nicolas Sarkozy de reunirse con el Dalai Lama en diciembre.
839. India
Un grupo armado protagoniza una serie de ataques simultáneos 
en el centro de Bombay. Los atentados se producen en la esta-
ción de ferrocarril Chatrapati Shivaji, un hospital, una comisaría 
de policía y al menos tres hoteles, dejando un balance de 183 
víctimas mortales y más de 200 heridos. La organización islamis-
ta autodenominada Deccan Muyaidin reivindica la ofensiva, que 
se prolonga durante tres días. Sin embargo, algunos terroristas 
detenidos afirman pertenecer al grupo Lashkar-i-Toiba. Las auto-
ridades indias cierran el aeropuerto de Bombay, y Nueva Delhi y 
otras ciudades indias se encuentran en alerta roja.
840. Turquía / Irán
El ministro de Economía turco, Mehmet Simsek, y el ministro 
de Exteriores iraní, Manuchehr Motaki, firman en Teherán 
dos memorandos de entendimiento apuntando con el objetivo 
de expandir la cooperación económica entre Turquía e Irán. 
El valor del comercio entre los dos países, que alcanzó los 
1.300 millones en 2002, se prevé que superará los 10.000 
millones en 2008. 
841. Venezuela / Federación Rusa
El presidente venezolano, Hugo Chávez, se reúne con su homó-
logo ruso, Dmitry Medvédev, en Caracas, donde firman siete 
acuerdos bilaterales de cooperación en energía, economía, 
asuntos militares, comercio, tecnología y sobre cuestiones 
financieras. Los acuerdos incluyen planes en la cooperación en 
el uso de la energía nuclear, y el entrenamiento y asistencia a 
la flota naval venezolana. Es la primera vez que un presidente 
ruso visita Venezuela.
27.11.08
842. Irak / Estados Unidos
El Consejo de Representantes irakí aprueba el pacto de 
seguridad entre Estados Unidos e Irak (Acuerdo de Estatus 
de Fuerzas–SOFA). El acuerdo define la retirada de todas las 
fuerzas de combate norteamericanas de ciudades y pueblos 
en una fecha no superior al 30 de junio de 2009 y la retirada 
completa de todo el territorio, aguas territoriales y espacio 
aéreo irakí no más allá del 31 de diciembre de 2011.
843. Nigeria
Mueren al menos 400 personas en enfrentamientos de 
carácter étnico y religioso en el centro de la ciudad de Jos, 
capital del estado de Plateau, entre bandas de musulmanes 
hausas y cristianos beroms. La violencia se origina tras las 
disputadas elecciones locales entre el Partido Popular de 
Toda Nigeria (ANPP), con gran apoyo musulmán, y el Partido 
Democrático Popular (PDP), en el poder.
844. República Checa / Estados Unidos
El Senado checo aprueba formalmente, con 49 votos a favor 
y 31 en contra, la propuesta de Estados Unidos de construir 
una estación de radar en el área militar de Brdy, en el sudoes-
te de Praga, como parte del escudo antimisiles americano.
28.11.08 
845. Cuba / Federación Rusa
El presidente ruso, Dmitry Medvédev, se reúne con Fidel y 
Raúl Castro en La Habana. No transciende la firma de ningún 
acuerdo económico entre ambos países.
846. Somalia / Etiopía
El ministro de Exteriores de Etiopía anuncia la retirada com-
pleta de sus tropas de Somalia a finales de 2008 siguiendo el 
plan enviado días antes al secretario general de la ONU, Ban 
Ki-moon, y al presidente de la Unión Africana (UA), Jean Ping.
DICIEMBRE
01.12.08
847. Irak
Varios atentados suicidas con bomba en Mosul y Bagdad 
causan la muerte de 32 personas
848. Sri Lanka
El Ejército de Sri Lanka (SLA) anuncia la toma de la ciudad de 
Kokavil, población bajo control de los Tigres para la Liberación 
de Tamil Eelam (LTTE) en los últimos 18 años. Se suceden los 
enfrentamientos entre ambos bandos durante todo el mes, 
con un balance de más de un centenar de muertos.
02.12.08
849. India
La explosión de una bomba en un tren de pasajeros en la 
estación de Diphu, en el estado de Asma, causa la muerte de 
3 personas y heridas otras 30. El grupo Frente de Liberación 
Nacional Karbi Longri (KLNLF) reivindica el atentado.
850. OTAN / Federación Rusa
La OTAN acuerda en Bruselas establecer de forma condi-
cional y progresiva las relaciones con la Federación Rusa, 
tras el enfriamiento diplomático sufrido tras la guerra 
entre Georgia y la Federación Rusa en agosto pasado. La 
medida llega horas después que la UE reanudara las con-
versaciones sobre un nuevo acuerdo estratégico de asocia-
ción, suspendidas por el mismo motivo. Los miembros de 
la OTAN también confirman que Georgia y Ucrania tienen 
la puerta abierta a la Alianza pero que deberán esperar 
por tiempo indefinido.
851. Pakistán
Tres días de enfrentamientos armados en Karachi entre 
partidarios del Movimiento Muttahida Qaumi (MQM), fundado 
por mujaidines, y el Partido Nacional Awani (ANP), que repre-
sentan a inmigrantes pashtunes, dejan un balance de más de 
40 víctimas mortales.
852. Tailandia
La Alianza del Pueblo por la Democracia (PAD) finaliza la pro-
testa de 192 días en los dos aeropuertos civiles de Bangkok, 
después que la Tribunal Constitucional apruebe la disolución 
del Partido del Poder Popular (PPP), al declararlo culpable de 
fraude electoral en las elecciones de diciembre del 2007, en 
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las que resultó ganador. El fallo judicial incluye la inhabilitación 
de 37 destacados miembros del mismo partido.
03.12.08
853. Desarme
Más de 100 países firman en Oslo la Convención sobre las 
Bombas de Racimo que prohíbe la fabricación, almacena-
miento, venta y uso de este tipo de armamento. Los princi-
pales fabricantes y consumidores de estas bombas, Estados 
Unidos, la Federación Rusa, China, Israel, India, y Pakistán, 
además de Brasil, no firman el acuerdo, que entrará en vigor 
cuando lo ratifiquen 30 estados.
854. FMI / Malawi
La Junta Ejecutiva del FMI aprueba un préstamo de 77 
millones de dólares por un año a Malawi bajo el programa 
Servicio para Shocks Exógenos (ESF). La ayuda tiene como 
objetivo ayudar al comercio local, afectado por el incremento 
del precio del petróleo en el primer semestre del año.
855. Unión Europea
La Comisión Europea adopta una comunicación acerca de 
una asociación oriental con Armenia, Azerbaidzhán, Bielarús, 
Georgia, Moldova y Ucrania, dentro del marco de la Política 
Europea de Vecindad. La iniciativa, respaldada principalmente 
por Polonia y Suecia, busca aumentar los lazos económicos 
y políticos con seis ex repúblicas soviéticas.
856. Venezuela / Federación Rusa
Tropas navales de ambos países finalizan una serie de 
maniobras militares en aguas de Venezuela en el Mar Caribe 
con la participación de cuatro embarcaciones rusas y 12 
venezolanas.
04.12.08
857. Francia / Economía
El presidente francés Nicolas Sarkozy anuncia un paquete de 
estímulo fiscal de 26.000 millones de euros para reactivar la 
economía tras la recesión producida en el segundo y tercer 
cuatrimestres del año.
858. Irak
Los miembros del consejo de la presidencia de Irak aprueban 
el Acuerdo Marco Estratégico y el Acuerdo de Estatus de 
Fuerzas (SOFA), aprobado una semana antes por el Consejo 
de Representantes, que otorgará mayor capacidad de acción 
a las fuerzas locales.
859. Pakistán
La explosión de una bomba cerca de una mezquita shií en 
Peshawar causa 22 muertos y más de 80 heridos.
06.12.08
860. Grecia
La muerte de un adolescente a causa del disparo de un poli-
cía en Atenas desata una ola de violencia social y disturbios 
en todo el país con la quema de bancos, comercios y coches, 
en la peor crisis de orden público de los últimos 35 años.
07.12.08
861. Ecuador / Irán
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, y su homólogo iraní 
Mahmud Ahmadineyad firman en Teherán un total de 12 memo-
randos de entendimiento con el objetivo de reforzar la coopera-
ción entre ambos países en cuestiones relativas a la energía, 
petróleo, financiamiento y salud.
08.12.08
862. Belice / Guatemala
Las autoridades de ambos países firman un acuerdo por el 
que aceptan el arbitraje de la Corte Internacional de Justicia 
(CIJ) de La Haya sobre las reclamaciones territoriales de 
Guatemala sobre Belice.
863. FMI / República del Congo
La Junta Ejecutiva del FMI aprueba un préstamo de 12 millo-
nes de dólares por tres años a la República del Congo bajo 
el Servicio para el Crecimiento y Lucha contra la Pobreza 
(PRGF). La ayuda tiene como objetivo apoyar el programa 
económico del gobierno congolés durante 2008-2011.
864. República Centroafricana
Representantes del gobierno, partidos políticos, grupos opo-
sitores y de la sociedad civil se reúnen en Bangui en una ini-
ciativa llamada “Diálogo inclusivo político” con el fin de acordar 
un plan de paz estable para la República Centroafricana.
865. Unión Europea / Somalia
La UE lanza una operación naval en las costas de Somalia para 
disuadir, prevenir y poner fin a los actos de piratería maríti-
ma en la zona. La operación Atalanta de Fuerza Naval de la 
Unión Europea (NAVFOR) sigue el llamamiento de la reciente 
Resolución 1.846 del Consejo de Seguridad de la ONU. Se 
trata de la primera operación naval de la UE.
09.12.08
866. Unión Europea / Kosovo
La Unión Europea empieza el despliegue de la Misión por el 
Estado de Derecho en Kosovo (EULEX). La misión consta de 
un contingente de policías, jueces y funcionarios de aduanas 
para contribuir a consolidar las estructuras de poder demo-
cráticas en el territorio balcánico.
10.12.08
867. Estados Unidos / Afganistán
El comandante de las fuerzas de los Estados Unidos en Afganis-
tán, David McKiernan, anuncia el próximo envío de un nuevo 
contingente de 20.000 tropas en Afganistán para el próximo 
mes de enero de 2009. Muchos de los soldados de refuerzo 
serán trasladados desde su emplazamiento actual en Irak, y 
tendrán como destino la provincia de Helmand, en donde per-
manecen 8.000 efectivos del Reino Unido desde 2006.
868. FMI / Kirguizstán
La Junta Ejecutiva del FMI aprueba un préstamo de 100 
millones de dólares por un año y medio a Kirguizstán bajo 
el programa Servicio para Shocks Exógenos (ESF). La ayuda 
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tiene como objetivo ayudar a las autoridades a hacer frente 
al incremento del petróleo y las materias primas en el primer 
semestre del año.
869. ONU / Derechos humanos
La Asamblea General de la ONU aprueba el Protocolo Opcional 
del Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. El nuevo instrumento, que permitirá por 
primera vez a las víctimas presentar quejas sobre violaciones 
a los derechos enumerados en dicho convenio a nivel interna-
cional, entrará en vigor cuando lo ratifiquen 10 países.
870. ONU / Pakistán
El comité de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU 
anuncia una serie de sanciones financieras y sobre viajes con-
tra miembros del grupo militante suní Lashkar-e-Toiba (LiT), 
bajo la Resolución 1.822 aprobada en junio pasado.
11.12.08
871. Irak
Un atentado suicida con bomba en Kirkuk deja un balance 
de 48 víctimas mortales. La acción se produce durante un 
encuentro de líderes tribales locales.
872. Unión Europea
Los líderes de los 27 países de la Unión Europea se reúnen 
en Consejo Europeo en Bruselas y aprueban un plan de 
recuperación económica de 200.000 millones de euros 
para contrarrestar la recesión económica en varios estados 
miembros. Los 27 acuerdan también que la Comisión man-
tenga a un nacional de cada estado miembro en lugar de un 
máximo de comisarios de dos tercios del número de Estados 
como prevé el Tratado de Lisboa. En el encuentro se avanza 
en la concreción del plan europeo contra la contaminación, 
que pretende luchar contra el cambio climático, y acuerda un 
paquete de medidas dirigidas a reducir un 20% las emisio-
nes de gases de efecto invernadero. Por otra parte, Irlanda 
acepta celebrar un nuevo referéndum sobre el Tratado de 
Lisboa en 2009.
12.12.08
873. Japón
El primer ministro japonés Taro Aso anuncia un paquete de 
medidas económicas urgentes para hacer frente a la crisis 
económica mundial. El plan alcanza los 23 billones de yenes, 
lo que hace incrementar el total de las medidas económicas 
contra la crisis a 44 billones de yenes.
874. Suiza / Schengen
Suiza firma su adhesión al espacio Schengen y se convierte 
en el 25º estado en unirse a la zona de libre circulación de 
personas y bienes en Europa.
13.12.08
875. Marruecos
Marruecos anuncia un aumento de su gasto militar hasta los 
34.625 millones de euros, lo que representa el 16% de los 
presupuestos del Estado y el 4,6% del PIB, el porcentaje más 
alto del reinado de Mohamed VI, iniciado en 1999. Entre otras 
partidas, 129 millones de euros se destinarán a la construc-
ción de una base naval en Ksar Sghir, junto a Ceuta.
876. Venezuela / Cuba
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y su homólogo 
cubano, Raúl Castro, se reúnen en Caracas y firman una 
serie de acuerdos de cooperación bilateral, entre ellos la 
ampliación de dos refinerías de petróleo en Cuba y la cons-
trucción de una tercera.
14.12.08
877. Estados Unidos / Irak
El presidente de Estados Unidos, George Bush, visita Irak, 
donde se reúne con el primer ministro irakí Nouri al-Maliki y 
con el presidente Jalal Talaban. Tras el encuentro los líderes 
se felicitan por el reciente Pacto de Seguridad a Largo Plazo 
entre Washington y Bagdad.
15.12.08
878. Bangladesh
El gobierno interino de Bangladesh, apoyado por los militares, 
levanta el estado de excepción instaurado en el país desde 
enero de 2007, de cara a la realización de las inminentes 
elecciones del 29 de diciembre.
16.12.08
879. Turquía
El ejército turco reanuda los bombardeos aéreos sobre 
posiciones kurdas en la frontera norte de Irak. Tres soldados 
y dos militantes del PKK mueren durante todo el mes en 
enfrentamientos armados entre ambas partes.
17.12.08
880. América Latina
La ciudad brasileña de Sauípe acoge la celebración durante 
48 horas de cuatro cumbres internacionales latinoamerica-
nas. Las organizaciones Mercado Común del Sur (Mercosur), 
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Cumbre de 
América Latina y del Caribe sobre Integración y Desarrollo 
(CALC) y el Grupo de Río. Tras el encuentro regional se acuer-
da la creación de una organización permanente en la que se 
subsumirán el actual Grupo de Río y el CALC, además de 
aprobar el ingreso de Cuba al Grupo de Río. Los presidentes 
de Perú y Colombia son las ausencias más destacadas.
881. Federación Rusa / Líbano
Las autoridades rusas anuncian la donación al Líbano de 10 
cazas MiG 29 de segunda mano como parte de un acuerdo 
de cooperación en materia de defensa entra ambos países.
882. OPEP
Los 11 países miembros de la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) se reúnen en Orán para abordar 
la caída del precio del petróleo y acuerdan una reducción his-
tórica de la producción de crudo en 2,2 millones de barriles 
para subir los precios a partir del 1 de enero de 2009. La 
decisión se toma en un contexto con el precio del barril tipo 
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Brent, de referencia en Europa, en 45,76 dólares por barril, 
mientras que el precio del barril tipo West Texas, de referen-
cia en Estados Unidos, está en 42 dólares. El precio por barril 
en ambos casos ha bajado unos 90 dólares desde julio.
883. Reino Unido / Irak
El primer ministro del reino Unido, Gordon Brown, visita Irak, 
donde se reúne con el primer ministro irakí Nuri al Maliki. 
Brown visita las tropas del reino Unido en Basora y anuncia 
el fin de la misión británica en Irak el 31 de mayo de 2009 y 
la retirada definitiva de las tropas en julio del mismo año.
884. República Democrática del Congo
Representantes gubernamentales firman un acuerdo de alto 
el fuego en la región de Kivu del Norte tras negociaciones 
mantenidas en Kenya con el grupo Congreso Nacional para 
la Defensa del Pueblo (CNDP), liderado por el general Laurent 
Nkunda, que se niega a firmar tal acuerdo alegando ataques 
recientes por parte de las fuerzas armadas del Congo.
18.12.08
885. Rwanda / Justicia internacional
El Tribunal Especial de la ONU para Rwanda, con sede en 
Arusha, Tanzania, condena a cadena perpetua a Theoneste 
Bagosora, ex coronel rwandés acusado de haber organizado 
el genocidio de casi un millón de personas en Rwanda en 
1994. Bagosora fue arrestado en Camerún en 1996, donde 
huyó tras el genocidio. Es la primera vez que se condena a 
alguien por organizar un genocidio.
19.12.08
886. Bélgica
El primer ministro Yves Meterme presenta la dimisión junto a 
la de todo su ejecutivo tras un consejo de ministros extraor-
dinario. La dimisión llega tras haber transcurrido un año y 
medio desde las pasadas elecciones legislativas, que abrieron 
una grave crisis política en el país y aumentaron la división 
entre las comunidades flamenca y francófona.
887. Corea del Sur / Irak
Regresa a Seúl el último contingente surcoreano de 600 
hombres desplegado en la ciudad irakí de Arbil. En 2004 las 
tropas surcoreanas en Irak llegaron a los 3.400 efectivos.
888. FMI / Senegal
La Junta Ejecutiva del FMI aprueba un préstamo de 75 
millones de dólares por un año a Senegal bajo el programa 
Servicio para Shocks Exógenos (ESF). La ayuda tiene como 
objetivo ayudar a soportar el impacto en la balanza de pagos 
por el incremento del precio del petróleo y los alimentos.
889. Oriente Próximo
Finaliza la tregua de seis meses iniciada el pasado 19 de 
junio entre Israel y Hamas, que controla la Franja de Gaza. 
Israel se muestra favorable a renovar la tregua, mientras 
que Hamas lo rechaza exigiendo la apertura de las fronteras 
en Gaza. Horas después se producen varios lanzamientos 
de misiles por parte de Hamas sobre poblaciones israelíes 
cercanas a la Franja de Gaza, a lo que responden las fuerzas 
aéreas israelíes con un ataque aéreo que causa la muerte de 
un miliciano palestino.
890. Unión Europea / Turquía
Bruselas abre dos nuevos capítulos en las negociaciones de 
adhesión de Turquía a la Unión Europea: libre movimiento 
de capital, y sociedad de la información y los media. Hasta 
el momento son 10 los capítulos abiertos desde el inicio de 
las negociaciones en 2005. 
21.12.08
891. Unión Europea / Brasil
Se celebra en Río de Janeiro la II Cumbre Unión Europea–
Brasil, con la presencia del presidente brasileño Luis Inácio 
Lula da Silva y su homólogo francés, Nicolas Sarkozy, además 
del presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao 
Barroso. En el encuentro se lanza el Plan de Acción de la 
Asociación Estratégica entre la UE y el país sudamericano 
que sentará las bases de la cooperación bilateral en áreas 
como la economía, el medio ambiente, la ciencia y tecnología 
y la política, entre otras.
22.12.08
892. FMI / BM / Côte d’Ivoire
Las Juntas Ejecutivas del FMI y del BM anuncian que Côte 
d’Ivoire entra a formar parte de los programas de asistencia 
bajo la iniciativa de los Países Pobres Altamente Endeudados 
(HIPC).
893. Francia / Brasil
El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, es recibido en Río 
de Janeiro por el presidente de Brasil, Lula da Silva. Ambos 
líderes firman varios acuerdo bilaterales, entre los cuales se 
establece la transferencia de tecnología para la construcción, 
en Brasil, de 50 helicópteros y la compra de cuatros subma-
rinos franceses y otro sumergible más de propulsión nuclear, 
durante los próximos diez años. El acuerdo económico ronda 
los 9.000 millones de euros y se enmarca dentro de una 
asociación estratégica con cooperación económica, comer-
cial, política y cultural.
894. México
Narcotraficantes mexicanos ejecutan a 13 personas, entre 
ellos 8 soldados del ejército mexicano, en Chilpancingo, capi-
tal del estado de Guerrero. 
895. Oriente Próximo
Hamas anuncia una tregua de 24 horas en el lanzamiento 
de cohetes dirigidos a Israel. El anuncio se produce tras 
la mediación de Egipto. Paralelamente, el primer ministro 
israelí, Ehud Olmert, viaja a Turquía, país que media entre el 
proceso de diálogo entre Siria e Israel.
23.12.08
896. FPEG / Gas
Se reúnen en Moscú los ministros del Foro de Países Exporta-
dores de Gas (FPEG) y deciden convertirse en organización inter-
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nacional permanente. La sede del nuevo organismo estará en 
Doha, capital del emirato de Qatar. La FPEG se creó en 2001 y 
actualmente cuenta con la participación de 17 países: Argelia, 
Bolivia, Brunei, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Federación 
Rusa, Guinea Ecuatorial, Indonesia, Irán, Líbia, Malasia, Nigeria, 
Noruega, Qatar, Trinidad y Tobago, Turkmenistán y Venezuela. 
Todos ellos controlan dos tercios de las reservas mundiales de 
gas natural y más del 42% de la producción.
897. Guinea
Horas después de la muerte por enfermedad del presidente 
guineano Lansana Conté, el capitán del ejército Moussa 
David Camara se hace con el poder mediante un golpe de 
estado. Los golpistas proclaman la suspensión del Gobierno 
y de la Constitución y anuncian la creación de un consejo de 
transición, compuesto por civiles y militares. La UE muestra 
su preocupación y pide volver al orden constitucional y la 
convocatoria de elecciones. Un día más tarde los golpistas 
agrupados en el Consejo Nacional para la Democracia y el 
Desarrollo (CNDD) decretan el toque de queda en todo el país 
y anuncian la celebración de elecciones libres para 2010. 
Seis días más tarde la Unión Africana suspende la membre-
sía de Guinea hasta el retorno del orden constitucional.
898. Irak / ONU
El Consejo de Representantes irakí autoriza al gobierno a 
aprobar una resolución para permitir a tropas del Reino 
Unido y Australia a permanecer en Irak más allá de la fecha 
límite de 31 de diciembre establecida por el mandato de la 
ONU para la fuerza multinacional en Irak.
24.12.08
899. Moldova / Irak
Las tropas de Moldova desplegadas en Irak ponen fin a su 
misión de reconstrucción posbélica, debido a la mejora de las 
condiciones de seguridad y a la transferencia a las fuerzas 
irakíes de las operaciones llevadas a cabo por el contingente 
de Moldova.
25.12.08
900. Oriente Próximo
Israel amenaza con una operación militar a gran escala en Gaza 
si los grupos armados palestinos continúan sus ataques.
27.12.08
901. Estados Unidos / Libia
Estados Unidos envía a Trípoli el primer embajador de 
Washington en 36 años. El diplomático Gene Cretz afirma 
que sus prioridades son el desarrollo de las relaciones entre 
ambos países en los campos turístico y empresarial.
902. Oriente Próximo
Israel inicia la operación “Plomo fundido” bombardeando más 
de cincuenta objetivos de Hamas en la Franja de Gaza. En 
las primeras 24 horas la cifra de palestinos muertos llega 
a las 200 personas. Las autoridades israelíes informan que 
el objetivo del ataque es poner fin al lanzamiento de cohetes 
desde Gaza. Por su parte Hamas responde con el lanzamien-
to de más de 100 proyectiles hacia las ciudades israelíes 
de Netivot y Ashkelon. La presidencia francesa de la Unión 
Europea condena el uso desproporcionado de la fuerza, pide 
una tregua estable y pleno respeto al derecho internacional 
humanitario. Estados Unidos pide el cese de los lanzamientos 
de cohetes por parte de Hamas para poner fin al conflicto e 
insta a Israel a evitar víctimas civiles. La Federación Rusa por 
su parte hace un llamamiento a ambas partes para poner fin 
a la violencia, mientras que la ONU condena el excesivo uso 
de la fuerza por parte de Israel.
903. Sri Lanka
Se reproducen los enfrentamientos entre el Ejército de Sri 
Lanka (SLA) y los Tigres para la Liberación de Tamil Eelam 
(LTTE) en el distrito noreste de Mullaitivu, con decenas de 
muertos en ambas partes. Un día más tarde un atentado 
suicida en Colombo causa la muerte de ocho personas.
28.12.08
904. Afganistán
Un suicida se inmola en la provincia de Khost y causa la 
muerte de 16 personas.
29.12.08
905. GCC
Se celebra en Muscat, capital de Omán, la 29a cumbre del 
Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), en la que se acuer-
da una estrategia de seguridad común para los seis países 
miembros: Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí y 
Emiratos Árabes Unidos.
906. Oriente Próximo
La Fuerza aérea israelí reanuda sus ataques sobre posiciones 
de Hamas en Gaza, mientras que las milicias palestinas prosi-
guen sus ataques al sur de Israel. El presidente de la Autoridad 
Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, condena los ataques de 
Hamas sobre territorio israelí y suspende las negociaciones de 
paz con Israel. En Cisjordania se reproducen las manifestaciones 
en contra del bombardeo de la Franja de Gaza, que ha causado 
ya 300 muertos. Representantes del Cuarteto para Oriente 
Próximo hacen un llamamiento para el inmediato alto el fuego.
907. Somalia
El presidente de Somalia, Abdulahi Yusuf Ahmed, presenta 
su dimisión al no prosperar su intento de devolver la paz al 
país. Yusuf, en el poder desde 2004, cede a las presiones 
internas e internacionales al intentar imponer un nuevo pri-
mer ministro. El Parlamento somalí cuenta con 30 días para 
elegir al nuevo presidente.
31.12.08
908. OSCE / Georgia
Finaliza la Misión de la Organización de Seguridad y Coopera-
ción en Europa (OSCE) en Georgia tras 16 años sobre el terre-
no y tras la oposición de la Federación Rusa de prolongar su 
mandato más allá del 31 de diciembre. La misión tenía como 
objetivos el desarrollo de diferentes actividades, como la vigilan-
cia de los derechos humanos y la ayuda a la democratización.
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909. Oriente Próximo
Israel destruye las oficinas del jefe del gobierno de Hamas, 
Ismail Haniye. El Tsahal, ejército israelí, afirma haber destruido 
400 objetivos de Hamas en Gaza, mientras que la cifra de 
víctimas mortales palestinas llega a las 360 personas, 60 de 
ellas civiles. Por su parte, Hamas consigue lanzar más de un 
centenar de proyectiles hacia Israel, que alcanzan la cuarta 
ciudad del país, Beer Sheva. Israel y Hamas rechazan una 
propuesta de Francia de declarar una tregua humanitaria de 
48 horas en Gaza.
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Jamaica     753
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699, 726, 758
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Liga Árabe     17, 227
Lituania     337, 373, 510
Luxemburgo     317, 318, 403
Macedonia     242, 784
Malasia     505, 533, 784, 896
Malawi     36, 854
Malí     212, 248, 383, 398
Malta     6, 75, 104, 209
Marruecos     21, 204, 215, 261, 875
Mauritania     21, 76, 204, 580
Mediterráneo     192, 490, 526
México     672, 759, 817, 894
Moldova     125, 276, 373, 643, 855, 899
Mongolia     493
Montenegro     784
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Nicaragua     178, 546, 643
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Noruega     414, 896
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ACNUR     76, 87, 110, 454
Consejo de Derechos Humanos     261, 365
Consejo de Seguridad de la ONU     2, 68, 71, 115, 133, 139, 
166, 232, 257, 328, 519, 560, 607, 692, 695, 759, 865, 870
UNAMID     513
Operaciones de paz     449
OPEP     85, 174, 397, 417, 470, 770, 882
Oriente Próximo     23, 230, 249, 288, 327, 348, 370, 889, 895, 
900, 902, 906, 909
OSCE     16, 169, 276, 674, 751, 908
Ossetia del Norte     796
Ossetia del Sur     173, 293, 302, 325, 373, 495, 577, 
581, 584, 587, 589, 593, 617, 624, 643, 681, 724, 738, 
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OTAN     43, 55, 63, 180, 203, 240, 242, 244, 302, 325, 354, 
374, 406, 408, 419, 441, 456, 511, 608, 610, 647, 673, 
741, 850
ISAF     200, 306, 354, 374
Países árabes     227
Países Bajos     261, 506, 529, 739
Pakistán     14, 18, 28, 37, 47, 55, 67, 96, 109, 113, 130, 135, 
140, 160, 164, 187, 195, 199, 216, 233, 271, 289, 306, 308, 
349, 352, 362, 364, 365, 369, 413, 422, 429, 474, 496, 501, 
505, 518, 540, 549, 556, 561, 606, 611, 615, 631, 641, 651, 
655, 688, 710, 711, 722, 728, 740, 746, 757, 761, 766, 773, 
785, 800, 802, 826, 831, 851, 853, 859, 870
Panamá     759
Papúa Nueva Guinea     175
Parlamento Europeo     372,462
Perú     44, 358, 735, 827, 880
Polonia     86, 133, 239, 249, 261, 316, 373, 507, 612, 855
Portugal     4, 303, 440, 546, 648, 784
Pueblos indígenas     119, 431, 697
Qatar     300, 368, 644, 764, 896, 905
Reino Unido     29, 49, 55, 133, 166, 207, 222, 232, 261, 302, 
351, 355, 365, 430, 435, 445, 450, 462, 464, 496, 512, 
712, 747, 786, 817, 820, 867, 883, 898
República Centroafricana     68, 150, 184, 340, 471, 572, 864
República Checa     86, 249, 261, 370, 507, 522, 687, 829, 844
República Democrática del Congo     58, 103, 170, 524, 660, 774, 
786, 792, 803, 884
República Dominicana     753
Rumania     104, 125, 133, 209, 242, 801
Rwanda     128, 519, 786, 885
SAARC     497
Sáhara Occidental     21, 205, 626
Sahel     455
Seguridad alimentaria     236, 264, 309, 416, 455, 635
Seguridad energética     29, 32, 48, 60, 65, 81, 118, 142, 146, 
151, 191, 201, 217, 218, 273, 277, 316, 327, 376, 393, 
417, 461, 468, 478, 488, 637, 645, 696, 721, 764
Senegal     76, 150, 189, 888
Serbia     25, 65, 90, 125, 129, 133, 232, 269, 317, 544, 656, 
657, 784
Singapur     363, 543
Siria     117, 121, 227, 327, 371, 472, 526, 569, 597, 642, 
704, 752, 775, 820, 828, 895
Somalia     2, 70, 99, 136, 155, 167, 206, 223, 251, 299, 300, 
320, 426, 439, 448, 482, 563, 573, 607, 666, 675, 693, 776, 
781, 808, 811, 846, 865, 907
Sri Lanka     9, 22, 88, 97, 179, 234, 243, 254, 257, 272, 304, 
310, 314, 359, 391, 423, 451, 489, 567, 598, 629, 677, 686, 
702, 729, 736, 819, 848, 903
Sudáfrica     150, 261, 360, 545, 676, 689, 759, 817
Sudán     110, 189, 196, 342, 353, 448, 460, 513, 529, 625, 
662, 807, 812
Darfur     87, 110, 196, 342, 513, 529, 625, 812
Suecia     402, 829, 855
Suiza     684, 874
Surinam     753
Tadzhikistán     226, 621, 627
Tailandia     71, 124, 636, 731, 793, 814, 834, 852
Taiwán     36, 280, 396, 442, 723, 789
Tanzania     128, 152, 885
Terrorismo      55, 63, 137, 207, 226, 264, 272, 300, 402, 435, 
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Al Qaeda     18, 19, 37, 51, 67, 83, 112, 167, 312, 320, 341, 
420, 425, 480, 514, 641, 688, 775
Lucha contra el terrorismo     63, 137, 264, 272, 435, 688
Tíbet     194, 214, 245
Timor-Leste     114, 532
Togo     290, 301, 443
Tortura     439
TPI     529
Trinidad y Tobago     753, 896
TRNC     210, 453, 638
Túnez     261, 628
Turkmenistán     191, 273, 393, 627, 637, 665, 896
Turquía     42, 48, 57, 125, 138, 141, 182, 188, 190, 229, 235, 
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UNAMID     513
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607, 666, 846, 897
Unión Europea     3, 4, 6, 25, 55, 59, 74, 100, 104, 125, 129, 
151, 192, 209, 232, 239, 250, 257, 267, 273, 275, 290, 303, 
305, 317, 318, 325, 327, 336, 337, 358, 372, 373, 380, 392, 
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816, 850, 855
Adhesión a la UE     317, 372, 459, 794, 795, 890
Comisión Europea     59, 120, 331, 462, 520, 547, 795, 816, 
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Consejo Europeo     192, 872
Inmigración     462, 490, 700, 754
Parlamento Europeo     372, 462
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Zona euro     3, 6, 331, 732
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Uruguay     478
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Yugoslavia (ex)     544, 657
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